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Editorial -
El II Congrés Internacional de la Llengua
Catalana
La presentació pública del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana i la consti-
tució del Consell d'Entitats Promotores de les Illes Balears celebrades a Manacor el passat
dia 2 de febrer, han encetat les activitats que tot al llarg de 1986 es realitzaran a Mallorca
entorn de la llengua catalana.
A 80 anys del I Congrés promogut i inspirat per Mn. Antoni Ma. Alcover com a inici
de la tasca fixadora de la normativa gramatical, el present II gngrés té per objecte cen-
trar-se en l'estudi de l'ús social de la nostra llengua. Es, per tant, un Congrés de sociolin-
güística. Un total de set àrees científiques en centraran el debat al llarg de tots els
Parsos Catalans: Plantejaments i processos de normalització lingüística (Lleida), Lingüísti-
ca social (Palma), Mitjans de comunicació i noves tecnologies (Perpinyà), Llengua i Dret
(Andorra-Barcelona), Ensenyament (Tarragona) i Història de la Llengua (València).
A! costat d'aquestes sessions de convocatòria especialitzada i més aviat restringida,
una munió d'actes de caire més popular i divulgatiu són a punt de celebrar-se per totes
les terres de parla catalana. Tant en un cas com en 1>altre del que es tracta en definitiva és
de reivindicar —com resumeix el lema del Congrés— el dret de "viure en català, oberts
al món".
Dins una societat tan mancada d'esperit combatiu per aconseguir que la nostra llen-
gua esdevengui l'idioma d'ús normal i generalitzat per a qt.ialsevol àmbit i funció, la cele-
bració d'aquest II Congrés Internacional i totes les activitats paral.leles que poden envol-
tar-lo, ens sembla una ocasió propícia per a enfortir la feble i malmenada consciència lin-
güística dels mallorquins.
Des del nostre carácter de publicacions acostades al poble, i d'acord amb les
resolucions del nostre I Congrés que proclamen que:
la.- La Prerqsa Forana de Mallorca assumeix la funció que li correspon en l'empresa
de normalització lingüística del nostre poble. Les publicacions que la integren s'esforçaran,
en la mesura de les possibilitats de cadascuna, a aconseguir en un futur com més pròxim
millor l'ús de la llengua catalana com a vehicle normal i habitual d'expressió, i al mateix
temps - mantendran una línia de contingut encaminada a orientar la consciència dels lectors
cap a un més gran respecte envers de la !lengua pròpia, evitant tot allò que puga mantenir
els prejudiCis que la són contraris i la désinformació respecte del seu origen i identitat.
2o.- La Premsa Forana és conscient del paper que pot representar en l'establiment
d'una tradició de bon llenguatge periodístic, que només un llarg temps de normalitat pot
consolidar. En conseqüència, procurará usar un Ilenguatge correcte, senzill i natural que
tenga un rnáxim de possibilitats d'anar imposant-se com a model a seguir.
3.- Les ajudes de carácter econòmic destinades a afavorir la normalització lingüística
que les publicacions puguen rebre a través de l'Associació sean repartides, de manera pro-
porcionada a la presència efectiva del català a les pàgines d'aquelles, d'acord amb uns cri-
teris de computació que s'establiran a tal fi.
La Premsa forana fa pública la seva adhesió al II Congrés Internacional de la Llengua
Catalana i es reafirma en la voluntat de treballar, enmig d'un panorama profundament cas-
tellanitzador de molts de mitjans de comunicació illencs, per un ús normal i correcte del
català a Mallorca.
Editorial Conjunta de l'Associació de Premsa Forana de Mallorca
COMPRA Y VENTA COCHES
OCASION CON GARANTIA
MARCA - MODELO - MOTOR - ANO
******************************
Ford Escort XR3 - 1.6 - 1981
Ford Escort GHIA - 1.3. - 1982
Ford Fiesta Sport - 1.3. - 1980
Ford Fiesta L - 0.9 - 1981
Ford Fiesta N - 0.9 - 1983
Talbot Horizon Autom. - 1.5 -1981
Talbot Samba GL - 1.1- 1982
Talbot Samba LS - 0.9- 1981
Talbot 150 GLS - 1.3 - 1979
Opel Corsa TR - 1.2 - 1985
Fiat Uno Diesel - 1.3 - 1984
Fiat Descapotable - 1.8 - 1973
Renault Fuego GTS - 2.0 - 1982
Renault R 9 TSE - 1.4 - 1982
Renault R- 7 TL - 1.0- 1979
Renault R- 12 S - 1.3 - 1976
Seat 131 Sofim - 25- 1981
Seat 131 Perkins - 1.8- 1979
Seat Ritmo - Diesel - 1.7- 1981
Seat Fura - Dos- 0 9 - 1984
Citroen CX Reflex - 2.0- 1983
Citroen Furgoneta 0.6 - 1979
AUTO VENTA MANACOR
•TIRE 1000»:
Motor Fiat
para
los años
dos mil
MARCA	 MODELO MOTOR PUERTAS PRECIO FINAL
AUTOBIANCHI	 JUNIOR 903 3 832.000
FIAT
	
UNO-FIRE 999 3 884.820
FIAT
	
UNO FIRE 999 5 946.000
FIAT
	
UNO 60 -SL 1.116 3 1.016.000
FIAT	UNO-DIESEL 1.301 5 1.138.000
FIAT	 UNO - 70 SL 1.300 5 1.118.000
FIAT	 UNO - TURBO I E 1.300 3 1.388.000
FIAT	 RITMO - ABART 1.995 3 2.060.000
ESTOS PRECIOS INCLUYEN IVA Y MATRICULACION
La sencillez de concepción y de construcción del motor Fire 1000 es una ventaja para el automovilis-
ta. El ensamblaje simplificado, la total accesibilidad con herramientas tradicionales simplican y facilitan las
intervenciones. El nuevo carburador y el encendido sin platinos reducen drásticamente la necesidad de manu-
tención. El Fire 1000 no requiere reglages de válvulas durante largo tiempo. Las partes generalmente expues-
tas a mayor uso han sido realizadas con materiales de alta calidad. La junta de culata ya está definitivamen-
te apretada desde el ensamblaje del motor. La calidad de las pastillas de reglage de válvulas y los asientos de
las mismas excluyen cualquier tipo de desgaste. La calidad y las dimensiones de la correa dentada de dis-
tribución contribuyen a hacer del Fire 1000 un motor de "100.000 luns. sin problemas". El cambio de aceite
hay que realizarlo úniamente cada 15.000 kms.
Los tiempos de intervención en el motor Fire 1000 se han reducido al mínimo: para el primer cupón
son necesarios solo 48 minutos y para la manutención programada en un arco de 100.000 luns., son suficien-
tes menos de 8 horas.
Los coches más económicos
del mundo en carretera
Marca y modelo
Fiat Uno 45 Fire
Renault 5-1.108 (1)
Lancia Y-10 Fire (2)
Fiat Uno 45-ES (3)
Peugeot 205-1.124 (4)
Austin Metro 1.0 HLE (5)
Suzuki Swift (5)
Toyota Starlet (5)
Talbot Samba 1.124
Opel Corsa 1.2 y 1.3
Daihatsu Charade (5)
Ford Fiesta 1.1
VW Polo 3+E (5)
Nissan Micra (5)
Honda Jazz (5)
Consumos normalizados
a 90 km/h
	 a 120 km/h
	4,1 	 5,4
	
4,1	 5,6
	
4,2	 5,8
	
4,3	 5,8
	
4,3	 5,8
	
4,2	 6,1
	
4,2	 6,7
	
4,5	 6,4
	
4,6	 6,3
	
4,7	 6,3
	
4,5	 6,6
	
4,8	 6,8
	
4,9	 6,7
	
4,9	 6,9
	
4,9	 6,9
(1) Versión francesa de desarrollo muy largo.
(2) De próxima importación.
(3) Sustituido por el Uno 45 Fire; tenía motor 903.
(4) Versión francesa con motor Douvrin.
(5) No se importa en España.
Exposición, Venta y Recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40y 2 - TeL 55 01 61
Taller mecánico y garantías: CI Drach núm. 8 - Manacor.
EN PORTO CRISTO SU AGENCIA DE VIAJES
EUROPA
TOURS
C/ Mar, 9 - Tel. 57 10 61
Expertos en coordinación y agilidad en
Reservas de:
BILLETES DE AVION BILLETES DE BARCO
VUELOS CHARTER RESERVAS DE HOTEL
EXCURSIONES EN AUTOCAR POR LA ISLA
VIAJES PARA LA 3a. EDAD	 CRUCEROS
VIAJES DE ESTUDIOS PROGRAMACIONES
VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES
OFERTAS ESPECIALES	 CONGRESOS
FERIAS, Y RESERVAS ESPECIALES EN
VIAJES DE LUNA DE MIEL... 	 Servido
de Billetes a domicilio en Manacor sin ningún recargo de entrega.
Estamos a su disposición en:
C/ Mar, 9 - Tel. 57 10 61 - PORTO CRISTO
Amb quatre vots a favor ( AP I PSOE) tres en contra ( CDI, U141 1 PSM)
Concedida l'explotació de Cala Domingos
Gran a En González Repiso
(Redacció).- De cin-
quanta-vuit punts constava
l'ordre del dia de la Comis-
sió de Govern, celebrada di-
mecres passat, dia 16
d'Abril, a les 12,20 del
migdia. Una Comissió de
Govern rutinària, amb dos
punts importants, pel que
fa al funcionament del
nostre Ajuntament, el can-
vi de la composició de di-
ta comissió, i de les comis-
sions informatives, punts
que es decidiren dur al ple-
nari extraordinari, cele-
brat dijous.
Despres de la lectura
aprovació de l'acta de la ses-
sió anterior, es va passar
al segon punt de l'ordre del
dia, la proposta-decret de
la Batlia sobre modificació
dels membres de la Comis-
sió de Govern. Decret que
com dèiem abans, es va deci-
dir dur a plenari.
COM ISSIONS
INFORMATIVES.
Pel que fa al següent
punt de l'ordre del dia, el
de les comissions informa-
tives, es va decidir elevar-
la a l'Ajuntament en
ple, per?) amb l'abstenció
del PSOE i UM, per tant,
us ho comentàrem a la
crónica del plenari.
VACANCES DEL
PERSONAL DE LES
OFICINES MUNICIPALS.
El següent punt de l'or-
dre del dia, era el que parla-
va del pla de Vacances del
personal de les oficines mu-
nicipals, per aquest any.
Es va decidir aprovar-
lo per unanimitat, si bé, En
Rafe! Muntaner, va dir que
trobava que ja que coinci-
dien les vacances de
l'interventor i les
del depositan i accidental,
en el mes d'Agost, aquesta
coincidència, no era con-
venient.
CALA DOMINGOS.
El sisé punt de l'ordre
del dia, la sol.licitud per a
l'adjudicació dels serveis
de la platja de Cala Domin-
gos per aquest 1986, va
ser un dels punts més deba-
tuts d'aquesta Comissió.
S'aprovà amb quatre
vots a favor, PSOE i AP,
i tres en contra, CDI, UM
i PSM, deixar mitjançant
conveni amb José González
Repiso els serveis tempo-
rals de les platges de Cala
Dom;ngos i Cala Antena,
durant la temporada de
1986.
El Sr. González Repiso,
segons diu l'acta de la
Comissió de Govern haurà
d'ingressar a l'Ajuntament,
la quantitat de 5.992.694
pts. per la platja de Cala
Domingos Gran i 90.798
pts. per Cala Antena. Es fa
constar també a l'acta, que
les autoritzacions donades
a González Repiso, estaran
subjectes a les Normes Sub-
sidiáries per a l'explotació
temporal a les platges de Ba-
lears. Aquesta llicència dura-
rá des de dia 15 de Maig
fins dia 30 de Novembre
d'eneuany.
Pel que fa a les inter-
vencions, N'Antoni Sureda,
segons ens explica l'acta,
afirmà que sempre ha man-
tingut la postura de qué els
doblers recaptats en concep-
te del cánon de platges és
un ingrés municipal, inde-
pendentment de qué es pu-
guin donar subvencions a
les Associacions. I que les
ajudes a aquestes han de
provenir de subvencions
i no de l'explotació direc-
ta dels ingressos de l'explo-
tació de les platges. Per
això, segons ell, es mostra-
va partidari d'atorgar l'ex-
plotació al Sr. González Re-
piso amb el compromís
relatiu de revertir els ingres-
sos a l'Associació si es pre-
senta el pla d'actuació de la
zona.
En Rafel Muntaner,
afirma que les sol.licituds
s'haurien d'acompanyar de
l'informe corresponent de la
comissió encarregada i l'in-
forme jurídic. Diu a més,
que sempre s'ha estimat més
l'Associació de Veïns sobre
els particulars, però també
es mostrà d'acord amb el
PSOE en que l'ingrés que
vengui de les platges hauria
d'esser municipal i no com-
partit. Parlà també de qué
l'Associació s'havia quei-
xat perquè
 reben les sub-
vencions molt tard, i a més,
estan aprovades dites sub-
vencions, encara que les han
rebudes.
Els altres partits es
mostren partidaris de conce-
dir directament l'explota-
ció a l'Associació.
En Toni Sureda, acaba-
da la votació, va afirmar que
un representant de l'Asso-
ciació de propietaris de
Cales de Mallorca, li havia
comunicat que el Sr. Gonzá-
lez Repiso, és en realitat un
home de palla de l'Associa-
ció, pretenint que els ingres-
sos de la platja de Cala Do-
mingos repercutesquin en el
seu benefici. I que l'Asso-
ciació no vol ingressar els
doblers a l'Ajuntament, sinó
que pretén obrir un compte
corrent conjunt Associació-
Ajuntame , - manejar els
ingressos de la platja, i que
la qual cosa, segons el Sr.
Sureda, és inacceptable.
Els altres punts més de
tràmit,
 sobre diversos llocs
fitxes de venda de gelats i si-
milars, varen esser aprovats
per unanimitat.
MOCIO D'URGENCIA.
Es va presentar una mo-
ció d'urgència,
 la d'arreglar
l'antic camió de la Brigada
Municipal, per a presentar-
lo a la revisió d'indústria.
PRECS I PREGUNTES.
Només hi va haver un
prec, per part d'En Rafel
Muntaner, demanant si s'ha-
via sol.licitat a la Conselle-
ria d'Indústria que s'instal.li
un centre d'inspecció de ve-
hicles a Manacor, com s'ha-
via quedat la setmana pas-
sada.
DIjous passat es celebris un ple extraordlnari - urgent
Variacions a la Comissió de Govern
Comissions Informatives
En Gabriel Bosch serh el nou membre de la Comissib . de Govern
(Redacció, S. Carbo-
nell).-Dijous, dia 17, passa-
des les nou del vespre,
començava a l'Ajuntament
de Manacor, un pie extraor-
dinari- urgent, amb només
tres punts a l'ordre del
dia, punts de donar compte
dels canvis dels membres de
diverses comissions infor-
matives, i de la Comissió
de Govern, degut natural-
ment a la baixa d'En
Martí Alcover i En Jaume
Llodrá dels seus càrrecs
com a regidors, temporal-
ment, i com a membres
del grup AP
En primer lloc, es va
discutir l'acte de la sessió
celebrada dia 2 d'Abril,
recordareu, la del pie
extraordinari, en el qual
I oposició va demanar la di-
missió dels regidors Llodrá
i Alcover.
En Rafel Muntaner, va
ser qui va dir, que no
compartien i no els hi as-
semblava bé el com estava
redactada l'acte ja que
hi havia una frase, que era
incorrecta, i podia con-
fondre, una frase, de quan
En Tomeu Ferrer, donava
a conèixer la proposta de
l'oposició a tot el plenari,
i que segons l'acte deia:
"A continuación el Sr.
Ferrer Garau explica que
el 21 de Marzo pasado D.
Tomás Orell dio conoci-
miento del contenido de
la cinta al Concejal de UM
Sr. Sureda Mora, entregán-
dole la misma", quan s'hau-
ria de suprimir el Ora-
graf que diu entregan-
go le la misma", perquè això,
segons deia En Munta-
ner, no ho havia dit En
Tomeu Ferrer. Per tant,
i davant la discussió, es
va demanar al Secretari de
l'Ajuntament, que pujás
la cinta, i es va tornar es-
coltar, quedan confirmat,
que el Sr. Muntaner tenia
raó, i per tant, l'acte
del plenari de dia 2
(-2 d'Abril s'haurà de tornar
8 redactar, citant textual-
ment la intervenció d'Eno
Ferrer.
Abans de passar al se-
gon punt de l'ordre del
dia, el de les variacions de
les Comissions Informa-
tives, el Batle Homar, va
demanar si aquest plenari
es declarava d'urgència,
la qual cosa s'aprovà per
unanimitat, passant idó
al segon punt.
COMISSIONS
IN FO R MAT IV ES
El segon punt de l'or-
dre del dia era el de la
variació de la composició
de les Comissions infor-
matives. Com s'ha de su-
posar, i explicàvem al
principi, aquestes varia-
cions es fan en base a
la baixa dels Sr. Llodrá
i Alcover, del seu partit,
per tant, si després del
mes de baixa, que ells de-
manaren, tornen	 a	 l'A-
juntament, passaran a
formar el grup mixte.
La proposta que va
ser aprovada per unanimi-
tat diu així:
"1)Designar a D. Barto-
lomé Mascaró Servera Pre-
sidente de la Comisión
Informativa de Obras, en
sustitución de D. Martín Al-
cover Mesquida.
2)Designar a D. Jose
Huertas Vocal de la Comis-
sió I. de Obras en sus-
titución de D. Jaime Llo-
drá.
3)Designar a D. Bartolo-
me Mascaró Vocal de la
C.I. de Urbanismo, en susti-
tución de D. Martín Al-
cover.
4)Designar a D. Juan
Miguel Santo Presidente
de la C.I. de Policía,
Servicios y Régimen In-
terior, en sustitución de D.
Jaime Llodrá.
5)Designar a D. José Huer-
tas Vocal de la C.I. de Po-
licía, Servicios y Régimen
Interior en sustitución de D.
Juan Miguel".
Aquesta proposta com
dèiem, va ser aprovada
per unanimitat, això si,
En Toni Sureda va interve-
nir, tot dient que els hi
pareixia que de fet, aques-
ta era més que res una qües-
tió interna d'AP, i que es-
taven a favor de la propos-
ta. I es va decidir utilitzar
l'expressió el "plenari
nombra "enlloc de "de-
signar- .
Afegí el Batle Ho-
mar, encara que no estava
escrit, que En Torneu
Mascaró, será també, d'es
d'ara el portaveu del grup
municipal d'AP.
COMISSIO DE
GOVERN
El tercer punt de I,or-
dre del dia, que va ser apro-
vat per unanimitat, i sense
intervencions, va ser el
donar compte del decret de
la Batlia sobre modifica-
ció de membres de la Co-
missió de Govern, restant
així com s'havia presentat
a la Comissió de Govern,
de dimecres passat, dient:
"1)La modificación de la
composición de la Comisión
de Gobierno, en el sentido
de adscribir a la misma
a D Gabriel Bosch Valles-
pir en sustitución de D.
Martín Alcover Mesquida.
2)El nombramiento de
Don Bartolome Mascaró
Servera como Primer
Teniente de Alcalde de
esta Corporación en sus-
titución de Don Martín
Alcover Mesquida, y el
de Don Gabriel Bosch
Vallespir como sexto Te-
niente de Alcalde".
I no havent més as-
sumptes a tractar, així va
acabar el ple extraordinari
urgent de dijous passat.
L'oposició és molt trencadissa... qualsevol dia acabará la co-
sa en divorci
ALQUILARIA CASA O PISO EN MANACOR
A SER POSIBLE PEQUEÑO
dos habitaciones o similar - Precio económico
Tel. 55 24 08.
Crónica política
Tancar es moix dIns es rebost
Divendres passat, dia
11, hi hagué una taula rodo-
na a Ciutat referent al tema
del moment a tota Mallor-
ca: el de la corrupció a
Manacor. Ningú no conei-
xia —exceptuant petites ex-
cepcions, que donen qué
pensar— qui eren els con-
vocats de la taula rodona,
ni qué es pretenia exacta-
ment. A pocs minuts d'ha-
ver començada, es va veu-
re ben ciar per on anaven
els tirs. Dels "ponents"
convidats hi eren tan sols
En Tomás Orell i En Jau-
me Llodrá. Els altres, o ha-
vien excusada la seva as-
sistència o no havien dit ni
mu. Ben aviat hi hagué gent
que no pogué evitar pensar
en el ilibre d'En Santiago
Miró, que sortí fa uns anys,
sobre el caciquisme i les
corrupcions municipals a
Mallorca. Qui més qui
menys sabia ben redebé qui-
na fou l'inspiració de l'autor
pel que feia referència al
capítol dedicat a Manacor.
A més a més, sense cap ti-
pus d'oposició, sense ningú
que fec el quantre. -ooc a
poc es va anar centrant
l'atenció sobre la corrup-
ció a Manacor, una corrup-
ció que poca cosa tenia que
veure amb la cinta de
N'Orell i sí amb ciares ma-
niobres de distracció. Els
assistents, majoritàriament
coincidiren en qué la taul-
la fou un tant extranya.
Amb poques paraules, va ser
com qué tancar el moix
dins es rebost.
UNA NOVA ETAPA EN
"DOSSIERS".
A la primera, de cinta
magnetofónica, jutjats, co-
municats i escàndol, seguirá,
amb tota seguretat, una
segona etapa de "dossiers"
per a tots els gusts. Aquí hi
ha persones disposades a re-
tirar-se de la política, penó
no ho faran sense dur-se'n
per davant tot el què pu-
guin i enmerdaran l'esce-
na política fins més enllá
del que s'espera. Ja circu-
len fotocòpies d'irregulari-
tats, —majoritàriament con-
tra persones vinculades a
UM— i en seguiran contra
altres polítics qué fins ara
romanien ben tranquils,
pensant-se qué l'escàndol
tan sols tacaria i esquitxa-
riA 3 Itreç Un conegut
periodista s'ha passat un de-
matí sencer, aquesta ma-
teixa setmana, per dins la
comissió d'Urbanisme,
llevant la pols a permisos
d'obres i d'obertura, cer-
cant irregularitats per tot
arreu, i —com que n'hi ha—
ben segur que n'haurà prés
bona nota i ben aviar en
veurem els primers fruits
en lletra de motlo. L'es-
càndol de la corrupció no-
rnés ha començat. Estam,
ara mateix, dins una etapa
de confusió i de maniobres
clares de distracció, però la
veritat sempre sura, i algu-
na part de la veritat sobre la
corrupció municipal sortirà
a Ilum.
L'URBANISME
CONCERTAT.
M'asseguren que l'arti-
cle de la setmana passada,
sobre l'urbanisme concer-
tat, ha caigut molt mala-
ment al president de la Co-
missió d'Urbanisme, Toni
Sureda. L'article en questió,
—vull aclarir— posava en
tela de judici l'igualdat
d'oportunitats que aquest
urbanisme dona als nostres
ciutadans, però no l'eficàcia
d'aquesta manera d'enten-
dre l'urbanisme ni l'hono-
rabilitat dels qui la propug-
nen. Quedava clar qué el
concert era entre un senyor
què havia comes una infrac-
ció i l'Ajuntament, legiti-
mant l'ilegítim a canvi de
qualque cosa... però aquesta
cosa sempre a benefici de
l'Ajuntament, no de cap
membre de la comissió.
Queda clar? Les altres lectu-
res són pura caça de bruixes
i ganes d'embullar fil. El que
mantec és qué aquest urba-
nisme, si no s'aplica a tot-
hom, és més que concer-
tat, desconcertant...
L'OPOSICIO ES
TRENCADISSA.
Els qui pensen que
l'oposició, —després dels
"Pactes del Sol i Vida", i
dels darrers aconteixe-
ments, en els què es mos-
trá forta i unida, dema-
nant la "moció de censu-
ra"— era una oposició esta-
ble, se'n han donat compte
qué no era així. La setma-
na passada no es posaren
d'acord a l'hora del permís
d'obertura a n'Orell i
aquesta setmana hi ha hagut
estirades de cambuix,
entre En Toni i En Munta-
ner, per la concessió de la
platja de Cala Domingos.
Hi ha molts de nervis i ca-
da dos per tres quedará clar
qué un matrimoni entre for-
ces tan heterogènies com les
que conformen l'oposició,
ha d'acabar en divorci, qual-
sevol dia. Els nervis i les
presses fan estralls dins
l'oposició. AP, un dia amb
uns i un dia amb els altres,
podrá dur endavant la seva
política. L'oposició és més
trencadissa del que sembla.
Toni.
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR
Aceptamos su coche
usado sin mítarlo.
Le damos 0.....Q O. O. . 0. '
como mínítüdá"....-...... 	r  La Red Seatvalora sucoche usado,
un sin mirarlo. Esté como esté y vaya como vaya, le damos60.000 ptas. como mínimo por él. Cómprese un Panda.
Venga cuanto antes a los Concesionarios de la Red Seat
e infórmese.
Es una oferta válida sólo hasta el 30 de Abril.
Mírelo bien: el Seat Fbncia
es el coche más útil del Amigo para todo. Asíes el Seat Panda Duro
memada en tecnología y rápido como ninguno (más de 130 Km/h.).Util hasta el último centímetro (1.088 dm de capacidadde carga). Económico por definición (5 lts , de gasolina
normal cada 100 Krns.). El Seat Panda se adapta a todo.
Práctico, versátil, cómodo, funcional, ágil, simpático,
joven y divertido. Mírelo bien. El Seat Panda lo tiene todo.
Véalo en los Concesionarios
de la Red Seat.
LOŠ DEkicw0s HUMANOS sol 712.E&
EscucH4R, GRABAR.51
 1)464I ...
PUES Maui 3 SIN PIKSUMIIZ,
DISPONEMOS DE DOS
113ANDAS MUNICIPALES"...
El humor de «(GIL O»
Apign
w lioy Como ESTÁN LAS COSAS,
TIKS ALUNES SON PRECIO DE MAYMSTA...
No hl hagué cap convocatória, ni cap acto oficial
Senzill homenatge als assassinats de
Son Coletes
Diumenge passat, dia
13 d'abril, dia abans de
qué es complís l'aniversari
de l'entrada de la II Re-
pública Espanyola, es cele-
brava també, el primer ani-
versari de la col.locació de
la placa dedicada, al
cementiri de Son Cole-
tes, als republicans morts
per la llibertat.
L'any passat, les au-
toritats del poi:U, i fins
i tot els socialistes ma-
nacorins, restaren al marge
de l'acte, qualificant-lo l'au-
toritat d'inoportú.
Enguany, pel que s'ha
vist, no hi ha hagut
un oblit total de l'acte
de l'any passat, o tambe
s'ha cregut que era ino-
portuna una nova celebració
de l'aniversari. La veri-
tat és que ningú no creia
que hi hagués un acte mul-
titudinari a Son Coletes,
diumenge passat, però
és cert que més d'un
creia que almenys antics
compannys, fills o nets
dels assassinats a Son Cole-
tes, l'any 36 —enguany fa
cinquanta anys— compa-
reixerien, a una hora o
altra, al cementiri, per a
depositar unes flors vora la
placa commemorativa, resar
una oració o, ximplement
fer acte de presencia per a
recordar els seus morts.
No va ser així. No ni hagué
cap partit que fes una con-
vocatória per a un acte
d'aquest tipus, ni particular
ni unitaria. O no hi pensa-
ren o cregueren, com dèiem
abans, que hagués estat
inoportú.
TAN SOLS VUIT
PERSONES
A les dotze del matí,
vuit persones, de distintes
creences i tan sois dues
d'elles afiliades a partits,
es reuniren i decidiren anar
fins a Son Coletes a
col.locar dos rams de
flors —un de clavells i
un d'ea roses— davant la pla-
ca. Arribats al lloc, hi
hagué uns minuts de silen-
ci complet. Més endavant,
s'establí un col.loqui entre
tots els assistents —vuit, vo-
lem remarcar— recordant als
caiguts sota el feixisme i
la intransigencia de l'any
36, recordant els mo-
tius que feren viable aquells
assassinats i fins i tot s'es-
tabliren comparacions en-
tre els moments actuals i
aquells.
Tots Ilamentaren que
no hi hagués acudit més
gent, coincidint en que el
poble només arribará a su-
perar aquesta injustícia i
taca histórica, quan hagi
assumit tots i cada un dels
actes que es cometeren,
fa cinquanta anys, a Mana-
CO r.
Hi hagué evocacions i
paraules plenes d'emoció i
en cap moment es va de-
manar ni revenja ni obrir
ferides antigues. El re-
cord, segons els assistents,
no es pot negar a unes per-
sones que moriren en defen-
sa d'una constitució demo-
crática i un ordre esta-
blert, o bé moriren víc-
times de l'enveja, la intran-
sigéncia o el caciquisme més
absurd .
A uns altres moments,
a un altre poble, en unes
altres circumstàncies, es
podria pensar que la no-
assistència de públic a
Son Coleteres era una
mostra de seny, d'haver
clós antigues ferides o d'ha-
ver superat tota una etapa
d'intransigència i injus-
tícies. L'opinió dels
pocs assistents es ben bé la
contrària: cada any, per
demostrar haver superat
tots aquests fets, gairebé
tot el poble hauria de des-
filar per Son Coletes i re-
cordar fins a quin grau
de baixesa, fins a quin punt
de violència es pot arribar
quan s'alimenten els bai-
xos instints de les per-
sones amb ideologies buides,
quan no ex isteix el con-
cepte de justícia, quan en-
vers de raons i idees, les
persones esgrimeixen els
fusells i la intol.leráncia.
A Ciutat de Mallorca,
dia 13, centenars de per-
sones reteren homenatge
als caiguts de la República.
A Manacor, un poble més
tacat que cap altre a Ma-
llorca per la sang vessada
l'any 36, tan sois vuit
persones anaren a Son
Coletes. I no hi caben ex-
cuses. No hi havia cap
convocatòria oficial, perol)
tots tenim memòria i cons-
ciencia.
M.C.
Fotos: Forteza Hnos.
El pueblo está sensibilizado
REPORTAJES EN VIDEO
Para Bodas Comuniones y Bautizos.
Pase de películas Super B a Video.
JERONIMO ADROVER SANSO
Es Serralt, Bloque 8
Esc. 8- 31. dcha.
MANACOR
Tel. 55 12 16
Construcción y venta
de Chalets
Desde: 6.500.000
VISITENOS EN:
Porto Cristo Novo Av. Carlos 1- Cala Mandia.
o llámenos a los tels:
57 01 27 - 65 74 13
PILA CERO
Auditoría, ya. . .
Aunque los aconteci-
mientos internacionales, te-
ñidos de sangre, mantienen
prioritariamente en vilo
a atención de los ciudada-
nos, inmersos en una atmós-
fera de nerviosismo, e, inclu-
so, pánico, nuestro "affai-
re" de marras, —por llamar-
lo de algún modo—, no ha
perdido un ápice de inte-
rés y siguen con devota
emoción los detalles que,
diáriamente, van apuntan-
do los medios de comuni-
cación, suscitando comenta-
rios reprobatorios desde
cualquier ángulo. La coinci-
dencia es absoluta. El pue-
blo está sensibilizado. Pa-
rece que un sayo negro, de
luto pol ítico-ad m in istrati-
vo, envuelve la ciudad.
Nuestros regidores, cual fu-
námbulos, trabajando en un
delgado alambre sin red, ha-
cían presentir, —de tiempo
atrás—, su caída. Y en el lo-
do. Preguntamos ahora:
¿Cuántos han podido evi-
tar las salpicaduras?... El
que calla otorga. El que no
denuncia posibles corrupte-
las es cómplice. A medida
que se va devanando la ma-
deja brotan nuevos y sor-
prendentes problemas, esta-
mos padeciendo una larga
ceremonia de inesperados
desenlaces. Mientras, la falta
de autoridad se va acentuan-
do...
El Juzgado trabaja sin
parar, casi a destajo, apuran-
do declaraciones y atando
cabos, intentado aclarar el
embrollo de las grabaciones
en un constante subir y ba-
jar escaleras de los implica-
dos, como si quisieran
terminar con ese desagrada-
ble asunto, maloliente y po-
litizado...
Por otra parte, el "Re-
bost", protagonista excep-
cional, sigue cerrado ¿Has-
ta cuándo?... Sería curiosa
e interesante la respuesta
de nuestros administrado-
res si se les cuestionara:
¿Podrían indicar como se
las han arreglado los esta-
blecimientos que funcio-
nan, —y son bastantes—,
sin permiso de apertura,
teniendo en cuenta que es-
tán dispuestos a seguir los
mismos pasos? Valdría la
pena hacer la prueba. ¿No
les parece?.
Con más soma que hu-
mor, alguien indicó que
los problemas de Libia po-
drían haber sido provoca-
dos para desviar los puntos
de mira sobre la crisis polí-
tico-municipal que nos em-
barga. De todos modos, la
"movida" organizada por al-
guno de los afectados no se
ha hecho esperar; sin em-
bargo, la reunión-coloquio
orquestada, con periodis-
tas, en la capital, resultó un
fracaso de asistencia. No
puede negarse a nadie el de-
recho desesperado de defen-
sa, aún apoyándose en los
demás, pero se corre el
riesgo de expresar, con
esa conducta, síntomas de
culpabilidad; a no ser que se
pretenda, aprovechando la
lastimosa coyuntura, apor-
tar circunstancias, datos, en
un acto de civismo, más
bien quijotismo, que
ayuden a poner en claro
ante la opinión pública y
la justicia, el verdadero
talante, sin disfraces, de
nuestros gobernantes. Pero
lo que realmente priva, el
verdadero meollo de la cues-
tión, son unas cintas graba-
das por un empresario de-
nunciando un intento de
cohecho. Y eso, señores,
no puede dejarse de lado
para dar paso a otras con-
jeturas. La cuestión está to-
davía por resolver. El ciuda-
dano de a pie pide a gritos
una solución, caiga quien
caiga, para poder restituir
su confianza a los regidores.
Exige una política sana y
transparente y, aparte de
los hechos ocurridos,
impone plantearse a los gru-
pos que nos gobiernan la
puesta en marcha, ya, de
una AUDITORIA. Una ins-
pección exhaustiva para or-
ganizar, rectificar, y sacar
la máxima rentabilidad en
todos los sentidos, es, hoy,
irreversible. Sería, posible-
mente, el gasto público más
justificado y un motivo
básico para devolver
tranquilidad, intentar un
acercamiento, un nuevo
casamiento entre Admi-
nistración y contribuyen-
tes, hoy por hoy en estado
de divorcio...
«Nadie ha actuado en mi nombre»
«Nunca se han dado permisos Ilegales
con mi intervención»
Los concejales, uno a uno
Jaime Llodrá
Realizada en su mo
mento, esta entrevista hu
biese tenido un contenido
ciertamente distinto, pero
los últimos acontecimien-
tos han condicionado so-
bremanera los temas a tra-
tar, y más que la presenta-
ción de la actividad gene-
ral de Jaime Llodrá, las cir-
cunstancias nos obligan a
tratar como tema mono-
gráfico el denominado "ca-
so de la cinta".
-¿Eres conscientes de
las expectativas que se deri-
van con esta entrevista?
-Aunque todo es muy
desagradable estoy satisfe-
cho y quiero agradecer la
oportunidad que me brin-
das. Acepto la entrevista
con todas las consecuencias
que de ella puedan derivar-
se. Mi única ambición
en estos momentos es que
la verdad se aclare. Pue-
des preguntar lo que quie-
ras. No pienso esquivar
ninguna pregunta. Lo
importante es que las du-
das que puedan existir que-
den aclaradas. La verdad es
mi mejor aliada.
-¿Cuál es tu opinión
general sobre el "affaire"
Es Rebost? ¿Tus relacio-
nes con el abogado Fuster
te condicionan?
-Lo único que me inte-
resa es la verdad y la
opinión del pueblo de Ma-
nacor. Que mi imagen, piso-
teada injustamente en es-
tos momentos, quede total-
mente rehabilitada. Tomás
Orell ya ha dicho pública-
mente que se siente utili-
zado. En cuanto a Gabriel
Fuster no ha tenido rela-
ción alguna conmigo. Es
más le he emplazado a que
diga todo lo que sepa.
-¿Alguien ha interveni-
do en este asunto en tu
nombre?
-Rotundamente no. Na-
die ha recibido instruc-
ciones mías en este sentido.
Nadie ha actuado en mi
nombre. Otra cosa bien
— distinta es que se haya uti-
s lizado mi nombre.
-¿Qué juicio te mere-
ce la secuencia de los he-
L> chos?
-Me llena de dudas y de
o
• .
interrogantes. El día 20
• la Comisión de Policía acor-
dó proponer que se dene-
gase la licencia. Al día si-
guiente, el 21, se grabó la
cinta. Sin embargo nadie su-
po nada de ella hasta el
día 27. Me pregunto qué se
pretendía en todos estos
días sin hacer nada público
con ella. Además no se
llevó ni al Pleno ni al Juz-
gado hasta el día 2. Todo es-
to es demasiado raro. Deja
demasiados cabos sueltos
y revela demasiadas con-
tradicciones y misterios no
suficientemente explicados.
-¿Acaso piensas que
todo es un montaje? ¿Por
qué y para qué?
-El aspecto que da es
ciertamente de montaje. Por
lo menos en lo que a mí res-
pecta. No parece de recibo
que si alguien está en condi-
ciones de obtener pruebas
condenatorias las despre-
cie. La acusación no se tiene
en pie. ¿Qué por qué? La
policía usa una técnica para
estos casos: Búsquese al be-
neficiario y se obtendrán in-
dicios. ¿Quién celebró con
"champan" los resultados
del pleno del día dos? Segu-
ro que lo que pudiera cele-
brarse no era precisamente
un triunfo de la Justicia.
-¿Conocías a Tomás
Orell?
-Le había visto una sola
vez, hace de ello unos cua-
tro o cinco meses. Vino
acompañado de un abogado
de Palma, el Sr. Lliteras,
para preguntarme si el
terreno era apto para ins-
talar un supermercado.
Le dije que no. Le dí la mis-
ma respuesta que el Ayun-
tamiento había dado antes a
la casa Renault y a Limpie-
zas Urbanas de Mallorca, fir-
mas que también se habían
interesado por el viejo edifi-
cio de GAMASA. El mismo
Tomás Orell, en la rueda de
prensa del Club de Mar,
corroboró lo que acabo de
decirte.
-¿Por qué sale tu nom-
bre en la cinta?	 •
-No lo entiendo. Ya te
he dicho el único contacto
que había tenido con Tomás
OreJI cuando me preguntó
sobre la posibilidad de insta-
lar un supermercado en un
terreno que le dije que no
estaba urbanizado, por lo
que no podía ser utilizado
como de uso comercial
inmediato. Con el abogado
Gabriel Fuster no he tenido
nunca relaciones de tipo
profesional. Si él invoca el
secreto profesional, no será
respecto de mí. Y no sólo
no pretendo que Fuster siga
callado, sino que diga todo
lo que sabe. No le temo a
la verdad. No olvides,
además que la grabación de
la cinta se produjo un día
después de haberse pronun-
ciado en contra de conce-
der el permiso de apertura
la Comisión d Policía que
yo presidía. Es absurdo que
se puedan iniciar gestiones
para percibir dinero a cam-
bio del permiso de apertura
para legalizar una obra con-
tra la que me había pronun-
ciado oficialmente un día
antes, cuando como presi-
dente de la Comisión refe-
rida muy bien podría haber
aplazado por unos días el
informe, a la espera de las
supuestas gestiones. Aquí
creo que la cosa cae por su
propia base, y más tenien-
do en cuenta que no perte-
necía a la Comisión de Go-
bierno que, en definitiva,
es quien decide los permi-
sos de apertura.
-¿Cómo enjuicias la
postura de la oposición?
-Hay que distinguir.
Por una parte un concejal
de UM, precisamente el
constructor de la obra, reci-
be una cinta que pone en
conocimiento del portavoz
de su grupo. Pienso que si
hubiesen creído que real-
mente existía un intento de
soborno, habrían cumplido
«Búsquese al beneficiario y se obtendrán indicios»
«La gestión de Gabriel Homar está por encima de toda discusión»
con su obligación de de-
nunciar los hechos ante la
Justicia, en lugar de montar
un escándalo político. De
la forma en que se ha he-
cho es una actitud poco
seria. Pero en ningún caso
es admisible erigirse de
entrada en jueces, y qui-
zás en "jueces y parte".
Se ha acusado abiertamente
a unos y se ha eximido de
toda culpa a otros. Se
han pronunciado veredic-
tos de culpabilidad sin datos
ciertos que han acarreado
graves quebrantos, tanto
en lo político como en lo
personal.
-¿Y la postura de AP?
-La postura de AP es
mi postura. Pretender que se
pongan todas las cartas so-
bre la mesa y que no se in-
volucre a nadie innecesaria-
mente, sin una base.
-Pero los rumores exis-
ten...
-Desde luego, pero ru-
mores de este tipo los ha
habido siempre, y no nos
engañemos, los rumores a
veces se han dirigido hacia
quienes ahora nos acusan.
-¿Hay corrupción en
Manacor?
-Hay muchos intereses
en juego. Hay presiones de
todo tipo y pretensiones de
impunidad. ¿Corrupción?
es posible, pero si yo la co-
nociera la denunciaría. Así
lo vengo diciendo desde
1977, y oponiéndome a to-
da clase de ilegalidad urba-
n ística.
-¿Te has servido en al-
guna ocasión de la política?
-Nunca, y la prueba es
que en todos estos años no
he iniciado una sola obra.
Me he limitado a desarro-
llar un proyecto que fue
aprobado en el 72, antes de
ser concejal. Es más, al ser
concejal, interrumpí los ser-
vicios de mi farmacia con el
Ayuntamiento durante bas-
tantes años.
-¿Acaso piensas que se
te ha elegido como chivo
expiatorio?
-Esa es la impresión que
da. Existen políticos que
creen que hay que citar las
pasiones y la demagogia en
lugar de inculcar serenidad
y responsabilidad.
-Se dice que el Ayunta-
miento no aplica la ley a to-
dos de la misma forma.
-En todo caso nunca se
han dado permisos ilegales
con mi intervención. Otra
cosa es que existan situa-
ciones de hecho que el
Ayuntamiento ignora. Pero
no hay que mezclar las co-
sas. A la Comisión de Poli-
cía se le daban a informar
las solicitudes de apertura
que se presentaban. Y des-
de esa óptica, por lo que sé,
siempre se ha aplicado a
todos la misma regla: exi-
gir el máximo respeto al pla-
neamiento urbanístico.
-¿Se intentó que el di-
rector del Banco, al abrir la
sucursal de Calas, pasara
"por el tubo"?
-Eso es de ciencia
ficción y bastaría para desa-
creditar la cinta. No es
creíble que algún banco
aceptase entrar en conver-
saciones y consultarlo con
la Dirección para montar
una sucursal a medias. Es
demencial.
-¿Cdál crees que será el
final de todo este asunto?
-Estoy seguro que se ha-
rá justicia, y esa es la espe-
ranza que actualmente me
mantiene en pie y evita mi
desmoronamiento. Todo
ha sido muy duro. Más
bien diría que inhumano.
-¿Crees en el instinto
homicida de los políticos?
-En general no. Los po-
líticos suelen ser -
 abnega-
dos y generosos. Precisa-
mente por eso destacan más
los frívolos y los irresponsa-
bles. Pero siempre estas con-
ductas se vuelven contra
quienes las practican. Este
es el "boomerang" de una
sociedad seria, donde la gen-
te reflexiona y quiere estar
informada.
-¿Qué opinas de la acti-
tud del alcalde Homar?
-Afortunadamente no
le ha salpicado este triste
caso. Y lo celebro porque
es un gran alcalde y una
gran persona. Quizás serían
tirar contra él por eleva-
ción, pero también en esto
se ha equivocado. Hoy por
hoy la gestión de Gabriel
Homar está por encima de
toda discusión.
-Después de todo esto
¿sigues interesado por la
política?
-Sí, me interesa la polí-
tica, pero no a cualquier
precio. No sacrificaría a
mi familia por la política.
Si estoy en política no es
sólo para que las cosas
sean distintas, sino mejores.
Muchas veces he tenido ga-
nas de dejarlo, pero pienso
que si los que conocemos
los problemas abandonamos
nuestra responsabilidad, será
más fácil la impunidad de
los que únicamente buscan
imponer sus intereses perso-
nales. Para que continúe en
política es necesario que:
primero, acabar con el jue-
go sucio y el desprestigio
de las instituciones. Segun-
do, capacidad de subordi-
nar- la política de partido a
los intereses generales de
Manacor. Tercero, tener la
convicción de que el pue-
blo entiende las razones que
nos mueven. Sólo en estas
condiciones estaría dispues-
to a continuar en la políti-
ca y a no ponérselo fácil
a quienes no están dispues-
tos a defender estos mismos
principios.
-Para finalizar, ¿alguna
cosa que añadir?
-Aunque, como es com-
prensible, no puedo pro-
fundizar en los temas que
están "sub judice", por res-
peto a la justicia, sí quiero
asegurar que soy totalmen-
te inocente, lo cual va a
quedar demostrado. No
quiero que se eche tierra al
asunto y sí que se llegue al
fondo. Nada tengo que per-
der en este doloroso asun-
to. Me han hecho mucho da-
ño y quiero que ello sea sub-
sanado. Quiero que resplan-
dezca la verdad en bien
de Manacor y de un Ayunta-
miento al que he tratado de 2
servir con lealtad durante 2
muchos años, y también por --j1
mi propio buen nombre y el 5
de mi familia.
José Mateos.
Por un mundo
en paz y
justicia
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Es va celebrar dIvendres passat
Sopar de companyerisme del PCE
Amb la preséncla de Pep afiche I Francesc García
Divendres de la set-
mana passada, dia 11 d'A-
bril es reuniren a un bar
de Manacor, els afiliats al
PCE de Manacor, el motiu
d'aquest sopar de compa-
nyerisme era el de la
renovació anual deis car-
nets als afiliats. Assistiren
al sopar de companyeris-
me, el Secretari General
del PCE. En Pep Bilche, el
Secretar i d 'O rga n ització,
Francesc García, i els afi-
liats manacorins.
En Pep López, mem-
bre del PCE, ens ho expli-
ca "En la cena se estudió
la situación del partido
a nivel estatal y en las
islas, se valoró muy
positivamente las diver-
sas campañas en las que
ha participado el partido,
especialmente la del referen-
dum OTAN. Se acordó
que la tarea más próxima
a llevar a cabo, es la prepa-
ración de la próxima campa-
ña electoral, en la que no
descartamos ningún tipo de
coalición con otros partidos
de izquierda, ya que
creemos que en este país
existe una alternativa de
izquierdas, a la izquierda del
PSOE y haremos todo lo po-
sible por aglutinarla".
I ens afegeix "informa-
mos como agrupación sobre
el tema de la cinta, el par-
tido opina que la imagen
que ha dado Manacor en
este caso, es tercermundis-
ta, y que debemos exigir
al Ayuntamiento en pleno,
la máxima claridad sobre
el entramado existente".
Per altra banda En
Pep López, ens explicà la
postura del seu partit sobre
el tema de Libia, tot dient-
nos que "como partido
se ha condenado la ac-
tuación de los america-
nos en Libia, creemos
que los argumentos que se
dan no son válidos, y ade-
más nos dan la razón con
respecto a lo que decía-
mos en la campaña anti-
Otan. Naturalmente, critica-
mos el papel de Felipe Gon-
zález, puesto que en su reu-
nión con el enviado de
Reagan o bien fue para
comunicarle la intención de
atacar a Libia, y pedir su
ayuda, o bien nos han to-
mado el pelo, y por tanto,
ese señor, se rió de toda la
nación. Además, se pue-
de ver, el papel que jugamos
nosotros en la OTAN, por
mucho que se diga, las
bases americanas en terri-
torio español, forman par-
te de la infraestructura de
la OTAN".
Això és el que ens va
comentar En Pep López, del
sopar de companyerisme del
PCE a Manacor.
JUSTICIA I PAU
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En Guam Mascaré 1 En Pere Mera, representaron a l'Ajuntament
Visita als camps de golf de la Costa del Sol
En Guillem Mascaró, President de la Comissió de Tu-
risme i En Pere Riera, Aparellador Municipal, visitaren fa
alguns dies, acompanyats per components de la Federació
Balear de Golf, i de la Conselleria de Turisme i Obres Públi-
ques i Ordenació del Territori, visitaren els camps de golf
situats a la Costa del Sol.
En Guillem Mascaró, ens ha facilitat l'informe, que
ambdós han presentat a l'Ajuntament de Manacor, infor-
me del qual es poden treure diverses conclusions, i que re-
produim a continuació:
"POSSI B I L ITATS
TURISTIQUES DELS
CAMPS DE GOLF.
Amb el que respecte
a	 l'avantprojecte	 de	 la
Conselleria de Turisme
per aconseguir amb un
termini d'uns dos anys
que funcionin a Mallor-
ca uns vint camps de golf
les conclusions que es
treuen d'aquest són les
següents:
1.- Que	 les	 instal.la-
cions no s'haurien de limi-
tar exclussivament a
donar un alicient més al
turisme actual que ens visi-
ta, sinó que serien el punt
de partida per promocio-
nar un turisme de més alta
qualitat i aconseguir una
millor ocupació turística
a la temporada d'hivern
a practicar l'esport del
golf en ek seus parsos
respectius, degut a les bai-
xes temperatures que te-
nen.
Aquests motius dona-
rien a la nostra zona un
lloc idoni per practicar
aquest esport en tempora-
da baixa, cosa que ja s'es-
tà produrnt a la Costa
del Sol.
VIABILITATS PER
CONSTRUIR CAMPS
DE GOLF.
Segons	informacions
rebudes en relació a acon-
seguir que uns promotors
es decidesquin a construir
camps de golf a Mallorca,
hi ha que assenyalar
dos apartats fonamentals:
1.- Que els camps de
golf per si mateixos difícil-
ment es poden considerar
autosuficients en quant a
rendabilitat, pel tant s'hau-
rien de dotar d'unes instal-
lacions complementarles tals
com un hotel o apartaments
perquè amb el seu con-
junt es pogués aconseguir
la	 iendabilitat	necessària
pel seu bon funcionament.
2.- Que urbanística-
ment, i en aquests moments,
és molt difícil que a uns ter-
renys rústics es puguin auto-
ritzar per construir unes ins-
tal.lacions	 d'aquestes ca-
racterístiques abans descri-
tes, pel qual i segons infor-
mació de la Conselleria
d'Obres Públiques i Orde-
nació del Territori en com-
binació amb la Conselleria
de Turisme es presentaran
pròximament al Parlament
Balear una proposta de mo-
di ficació de la Llei del Sòl
en el sentit que es pugui
declarar unes determina-
des zones d'interés socials
per la ubicació de camps de
golf i les seves instal.lacions
complementarles damunt
terrenys qualificats com a
rústics.
Esperant haver donat la
informació més importants
de l'esdeveniment durant
aquest viatge a la Costa del
Sol, quedam a disposició
per qualsevol puntualitza-
ció més detallada que ens
puguin fer".
Així idó, els aficio-
nats al golf, esport minori-
tari, en principi, ben segur
que es mostraran interes-
sats per aquesta informa-
ció, que intentarem ampliar
en properes edicions.
GRAN OFERTA
CORTINAS
POR LIQUIDACION RESTOS DE SERIE
Rasos: desde 850 pts. mt.
Malletas: varios colores desde 500 pts. mt.
Visillos cocina: desde 350 pts mt.
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD
HASTA FINALES DE MAYO.
Cortinajes
NOVOSTYL
Pío XII, 26- Manacor
"LA CASA DE LAS CORTINAS"
Sebastki Riera, President de la Condssió de Cultura
«Veig un desinterés total, per a dur envant el
Teatre Municipal de Manacor»
Dimarts passat, parlarem amb En Sebastià Riera, pre-
sident de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Ma-
nacor, i membre de la Fundació Pública del Teatre Muni-
cipal, i hi parlàrem, d'un tema molt concret, del Tea-
tre, i del seu funcionament.
S'ha rumorejat aquests dies, que el Teatre Municipal
tancarà les seves portes, per manca de liquidesa, de doblers,
per altra banda, n'hi ha que no estan satisfets amb el fet
fins ara, acusen als organizadors d'elitistes, de no omplir
el Teatre, etc...
De tot això parlàrem iclò, amb En Tia Riera. El que ens
ha de quedar clar a tots, però, és, que per manca de doblers,
i per problemes burocrátics, el nostre Teatre Municipal, pot
morir, abans d'acabar de néixer...
-S'està parlant de qué
haureu de tancar el Teatre
Municipal de Manacor, per
manca de doblers, per qué
no ens ho expliques?
-Si, mira, a aquests mo-
ments, tenim un problema
de liquidesa, no tenim do-
blers, i això que hi ha com a
mínim tres o quatre
propostes aprovades per la
Comissió de Govern, estam
esperant que es paguin.
-Llavonces, de qui és el
problema, de la fundació,
del pressupost de l'Ajunta-
ment?
-El problema, és real-
ment, un problema polític,
hi ha hagut petits proble-
mes burocràtics, con la
manca del núm. d'identifi-
cació fiscal pel que fa a la
Fundació Pública, altres
com sellar els estatuts de la
Fundació, problemes buro-
crátics, que jo crec, que
s'haurien pogut evitar.
-Tu diries idó, que s'us
está fent el boicot dins
l'Ajuntament?
-El que jo veig, és un
desinterés total, fins i tot,
per part del Batle.
- I qué passarà Sebas-
tià, tendrem el teatre atu-
rat?
-En principi hi está,
només es fa el cine-club,
et puc dir, que ja hem ten-
gut una reunió la junta del
teatre, una junta un poc
més recluida, que el que és
la Fundació, í que per di-
lluns qui ve, tenim una
assemblea de tota la fun-
dació, per explicar a tots
els membres, en quina situa-
ció ens trobam, i si és neces-
sari, per a convocar als
núms. uns de tots els par-
tits que formam part de
l'Ajuntament de Manacor,
per a intentar solucionar el
problema, i que el Teatre
Municipal pugui seguir fun-
cionant com cal. Ara bé, el
que a mi en resta clar, és
que en el fons és un proble-
ma polític, un problema de
funcionamient de l'Ajun-
tament.
-Però, com es pot solu-
cionar el problema dels do-
blers, si dius que no hi ha li-
quidesa?
-Si poguéssem disposar
de les 500.000 pts. que se'ns
concediren del pressupost
prorrogat, es podrien pagar
els deutes. Això , amb una
ordre del Batle es tocaria
solucionar.
-Molta de gent treu, i
retreu, que el Teatre Mu-
nicipal de Manacor,
no s'ompl, com expliques
tu això,
 per qué creus, que
no s'ompl?
-Bé, contestar-te a
aquesta pregunta, podria es-
ser, el fruit d'una
 anàlisi
profund, pens que el Tea-
tre no s'ompl,
 perquè la
gent no ha descobert en-
cara, el gust d'anar al tea-
tre, encara que de fet, n'hi
ha que se'n van a Ciutat, a
veure teatre. També, el tenir
un problema de manca de li-
quidesa económica, fa que
la promoció i els especta-
cles, no puguin esser els
millors, és de fet, com un
moix que es menja la cua..,
-Se vos ha acusat, en
aquest cas, a la Fundació,
de pecar de cert elitisme, tu
creus, que la programació
que s'ha fet fins ara ho és
elitista.
-Jo pens que no, hi ha
hagut un poc de tot, una
mescla, per exemple, hem
duit gent com En Tomeu
Penya, En Xesc Forteza, o
com el grup de Teatre de
Son Macià, i hem duit gent
com "Estudi Zero", un poc
de tot.
- I la situació del per-
sonal que va guanyar les
oposición, quina és a
aquests moments?
-No estan contractats-
encara.
-Pero, 	 fan feina, co-
bren?
-El tècnic de manteni-
ment ha anat cobrant per
hores, així com la gent
que fins ara s'ha encarregat
de la taquilla, l'acomodador.
El que no ha cobrat fins ara,
és el Gerent, En Tomeu
Amengual, i naturalment no
fa molt bon fer feina sense
cobrar, pensa, que no li hem
pogut pagar ni una pesseta
del sou.
-I davant això, qué
creus que s'ha de fer?
-S'han de prendre me-
sures, decisions, ja t'he
dit abans, que jo ho veig
com un problema polític.
-Però vosaltres, o així
es deia, també havíeu par-
lat de fer cinema comer-
cial, potser seria un mitjà
per treure doblers, per qué
no en feis idó?
-Sí, havíem parlat de
fer-ne, i s'havia intentat,
 pe-
rò
 no sé que ha passat, que
hem tengut problemes amb
les distribuidores, tant és
així, que hem hagut d'anar
directament a Madrid o Bar-
celona, i com comprendràs,
ens surt massa car. No sé,
i per tant, no t'ho puc afir-
mar, si hi ha hagut cap ti-
pus de boicot, per part de
«A aquests moments, tenim un problema de liquklesa» 1
aí«NI el Gerent ni el Técnk encara no tenen eh s contr ctes
fets»
«13111uns qui ve tenim una reunió
de tota la fundació pública,
per a prendre mesures»
	1
«El del Teatre,
és realment
un problema
~tic»
l'altre cinema.
-I parlant altra vegada
dels deutes que teniu, qué
deveu concretament, a quan
puja?
-Jo diria que deven unes
tres-centes mil pessetes,
aproximadament, especial-
ment amb cartells,
propaganda, etc. Com et
deia abans, amb les 500.000
pts. del pressupost prorrogat
pel 1986, podríem perfecta-
ment tornar a obrir.
-Així idó, fins a saber
el resultat de la reunió de
la Fundació, ara com ara,
al Teatre Municipal de Ma-
nacor, no s'lii fará res?
-Bé, si, es farà al cine-
club.
I després del tema del
Teatre, que és avui per
avui, un tema preocupant,
però que potser, com diu
En Tiá Riera, tendria, en
principi una fácil solució.
Parlam amb ell, de les seves
impresions després de tor-
nar de Mèxic, del que ha
passat amb la cinta, i amb
tot l'escàndol, que ens ha
fet esser protagonistes de la
premsa, i En Tia, ens diu...
-Per una part, sent una
mica de satisfacció, ja que
tothom parlava i suposava
que hi havia corrupció, clar
que no és que s'hagi confir-
mat, però per a mi, la cinta
és una prova, de qué possi-
blernent. hi ha pressumptes
corruptes o gent que es dei-
xa subornar...
Per altra banda, també
em sap greu, pel desprestigi
total de la Institució...
I camviam, ja per aca-
bar, altra volta de tema,
Ii demanam a En Sebastià
Riera, capdavanter de la
CD I, mig seriosament,
mig somrient, si es pensa
presentar a les eleccions,
i ell ens respon, també,
amb un somriure als llavis.
-Jo sempre deia que es-
perada a decidir-me un any
abans de les eleccions, penó
ara no ho puc dir, sincera-
ment, no ho tenc decidit,
depèn de fet, un poc del
grup...
Personalment, segons
com ho mir, dic, me'n vaig
a ca nostra, per l'altra,
tens el corquet de seguir,
d'intentar fer una políti-
ca seriosa, amb un funcio-
nament bo, uns pressuposts
dignes, etc. Canviar un poc
la fesomia del pobie, penó
sempre partint d'una base
realista, ara bé, per l'altra
banda, com et deia, tot está
tan podrit, que et fa ganes
de deixar-ho...
I així, amb aquestes
paraules, un poc desilusio-
nades, d'En Sebastià Riera,
acabam aquesta entrevista,
tot sigui dit, esperant, que
ben prest, podrem gaudir
altra volta del nostre Tea-
tre Municipal de Manacor,
no seria una llàstima, que
ara que el tenim fet, per
problemes econòmics,
 no es
pogués tirar envant...?
Sebastiana
Fotos: Arxiu.
HWODROMO DE MANACOW
SABADO, A PARTIR DE LAS 16,30 HORAS
:CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO
Antoni Clrerol I Thomas, President del Parlament de les Illes Balears .
«El Parlament Balear, és un Parlament
exemplar»
«El nostre poble encara no conebc adequadament les Institudons
autonómIques»
Antoni Cirerol i Thomas, actual President del Parla-
ment de les Elles Balears, va néixer a Ciutat de Mallorca,
fill de pare Ilucmajorer i mare esporlerina. Va començar
a treballar als 15 anys; va fer el batxiller a La Salle y estu-
diá d'advocat a Barcelona, fent les oposicions a Alcoy. Fou
Secretari General del Port de Puerto de Santa Maria; va fer
una estada a Madrid i torná a Palma, en qualitat de Secre-
tari Titular del port. A partir d'aquest moment intervé a dis-
tintes activitats i dins diferents institucions. Fou vocal del
Foment de Turisme, President de l'Associació Espanyola
contra el Cáncer, regidor de l'Ajuntament de Palma i pre-
sident de les comissionss d'Obres i Vivendes de Particulars.
Es presentà
 per Aliança Popular a les eleccions de 1978,
quan aquest grup no tenia la força d'ara. "He passat pels
moments difícils. He fet la travessia del desert", —confessa—.
A 1982 aconsegueix l'acte de diputat de la província balear
i dins el Parlament s'el vota com President. Actualment de-
dica tot el seu temps a aquesta institució. "He tancat la por-
ta a tot el demés". Está casat, té tres fills i un net.
-Quin és el motiu de
la seva venguda a Manacor?
-Donar una conferencia
a les Aules de la Tercera
Edat, sobre el qué és la ins-
titució parlamentària,
donant a conèixer la matei-
xa.
-Les entitats i movi-
ments per la Tercera Edat,o
L> van cobrant força a Mallor-
ca,no ho troba?
-Sense cap dubte. Les
associacions, agrupacions i
Aules de la Tercera Edad
van cobrant força. I això és
important, per qué són
necessaris, perquè hi ha mo-
ments que per una perso-
na, passar de la vida activa a
la jubilació, provoca certs
traumes, que, juntament
amb altres persones es
suporten, sempre i quan es
puguin integrar
 dins
aquestes col.lectivitats on,
per lo general, es pensa
d'una mateixa manera,
tenen els mateixos proble-
mes i uns i altres s'ajuden a
ser més feliços. Crec que
són prou interessants tots
aquests centres d'experien-
cies. Ja diuen que més sap
el dimoni per vell que per
dimoni...
-Tenint en compte tot
això, no creu que s'hauria
de dotar de més serveis i
instal.lacions a aquestes
associacions i grups de ter-
cera edat?
-Indiscutiblement. Els
fons de financiació no han
d'oblidar que tot tipus
d'activitat similar a aques-
ta precisa d'un pressupost,
ja qué es necessiten biblio-
teques, realitzar viatges, es-
tudis, medicina... Tot
 això,
precisament, fa que sigui
precís que aquestes asso-
ciacions es vagin fent ca-
da dia més fortes.
-Passen a un altre te-
ma, més relacionat amb la
seva tasca diària. Quina és
la tasca fonamental del Pre-
sident del Parlament Balear?
-El President del Parla-
ment té una doble tasca:
la interna i l'externa. Dins
la part interna, ha d'inten-
tar que el Parlament cami-
ni amb fluidesa legislativa,
que les publicacions al
Butlletí Oficial surtin al mo-
ment oportú, facilitar la re-
lació entre el poble i els
seus diputats. Dins la part
externa, representar
aquest poble balear, ja que
el President del Parlament
és el primer càrrec que
s'elegeix entre els diputats:
visites, contactes amb tot
tipus de personalits, divulga-
ció, visites, etc.
-Creu que hi ha una
auténtica representació del
poble balear dins el Parla-
ment?
-Sí, ja qué está format
per 21 persones del Grup
Popular, 21 del Grup Socia-
lista, 8 d'Unió Mallorqui-
na i 4 del PSM. Per lo tant,
crec qué estan representa-
des totes les idees que són
qualque cosa dins aquesta
terra.
-Es adequat el sistema
de representació, de pro-
porcionalitat?
-Jo som del grup Popu-
lar i nosaltres hem propug-
nat la paritat corregida. Te-
nim un projecte de llei, de
l'article 7, on se propug-
nava la paritat; hi ha unes
esmenes a la totalitat, fins
que no es sàpiguen les com-
petències dels consells in-
sulars, i una altra esmena
presentant un texte alter-
natiu.
-Abans ens ha definit
la seva tasca. Quina és, de
forma planera, la tasca del
Parlament Balear?
-En primer lloc, legis-
lar. Llavors, aprovació dels
pressupostos, control de
l'actuació del Govern i re-
presentació del Poble balear.
S'ha de partir que el Govern
neix del propi Parlament i
aquest Govern en respon da-
vant el Parlament de tots
els seus actes.
-Això és així, però mal-
grat el Govern neix del Par-
lament, la gent, aquí i
arreu, dóna rtis importància
a l'executiu que no al
Parlament...
-Efectivament. Les tas-
ques són distintes. Quan
nosaltres aprovam els pres-
supostos de la Comunitat,
aprovam el marc on es de-
senvolupa la Comunitat
Autónoma, però qui pinta
el quadre és el Govern, no
el Parlament.
-Está satisfet de la
marxa del Parlament, fun-
ciona d'una manera adequa-
da a les necessitat del nostre
poble?
-A n'aquests moments
funciona a un ritme ade-
quat. Pel que se m'ha
manifestat, és un dels par-
laments adltonómics exem-
plars. Ara bé, hem de par-
tir de la base que la tasca
legislativa és lenta, no és
com l'executiva. Les lleis
es fan per perdurar i han de
ser molt madures. Jo pos
l'exemple de que l'execu-
tiu ha de ser ágil i rápid
com un tigre i el legislatiu
ha de caminar com un ele-
fant, segur i poc a poc.
-Quines lleis destaca-
ríeu de les que s'han apro-
vat dins aquesta legislatu-
ra?
-Hi ha vuit lleis impor-
tants, però la qué més ho és
de totes elles és la "Compi-
lació del Dret Civil de les
Illes Balears", ja qué afecta
la forma de vida de la gent
de Balears. Hi ha les d'Ac-
ció Social, de Tasses, l'Elec-
toral. També está aprovada
la de finances. D'un
moment a l'altre es publica-
rá la memòria de tot el que
ha fet aquest Parlament.
-Coneix el nostre poble
les institucions autonómi-
ques?
-No, encara no. Un pe-
ríode de tres anys curts,
és poc temps per a conèi-
xer-se, per veure-se els resul-
tats. Per això, per anar
creant consciència anam als
col.legis, aules de tercera
edat, associacions, per donar
a conèixer les nostres ins-
titucions.
-Quin paper juga el Par-
lament dins la nostra Auto-
nomia?
-Es un dels motors de la
nostra autonomia. Es una
institució qué, com més res-
pectada sia, més resultats
donará. El Parlament és el
representant
	 del	 nostre
Poble Balear.
-La nostra autonomia
, está desenvolupada o només
en vies de desenvolupar-se?
-Estam només en vies.
Inclús, m'atreviria a dir que
hi ha
 competències, que no
estan assumides, ja qué no
tenim la maduresa d'al-
tres comunitats autóno-
mes.
-S'ha treballat, a tots
els nivells, a un bon ritme?
-Crec que hi ha hagut
un ritme adequat. Si miram
i examinam la tasca de
l'executiu, veurem que
ha estat eficaç. Crec que,
com passa en totes les co-
ses, primer s'ha de sem-
brat per poder recollir.
-¿Quina és la seva opi-
nió d'aquest cicle institu-
cional organitzat per les
Aules de la Tercera Edat?
-Consider molt interes-
sants aquestes activitats. Es
un bon camí per conèixer-
nos mútuament, cercant
entre tots els bé comú de
la societat.
T. Tugores
Fotos: Forteza Hnos.
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Un moment de la representació de "La Cantant Calba".
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Divendres passat al Teatre Municipal
Una bona representació de «La Cantant Calba»
Ja us hem informat
aquestes darreres setma-
nes, de qué divendres dia
11 d'Abril, a les 10 de la
nit, s'ha de representar al
nostre poble, concreta-
ment, al Teatre Municipal,
l'obra d'Ionesco, "La Can-
tant Calba", interpretada
pel grup ciutadà "Estudi
Zero", i així va ser.
Divendres de la setma-
na passada, el grup "Estudi
Zero" va interpretar "La
Cantant Calba", l'obra del
conegut escriptor Eugene
lonesco, que per cert, enca-
ra que va ser una obra inte-
ressant i amb bones críti-
ques, no va ser un èxit de
públic.
S'ha de dir, que la inter-
pretació va ser en tot mo-
ment interessant, bona, com
era d'esperar, ja que la qua-
litat dels intèrprets
 ha estat
demostrada, en diverses oca-
sions, a Manacor, és la sego-
na vegada que actuen, i es-
peram que no la darrera.
Com henh dit, en altres
ocasions, "Estudi Zero", és
un grup de gent jove, que ha
estat guardonava enguany
amb el premi al millor pro-
jecte teatral, en el Festival
de Teatre. El que resta clar,
avui per avui, és que el po-
ble manacorí encara no res-
pon, pareix esser, que això
de tenir un teatre a casa,
encara no s'ha assumit.
S'haurà d'esperar un
temps idó, per a veure, com
a poc a poc, tots ens acos-
tumam a anar un poc al tea-
tre.
Foto: Forteza Hnos.
Junto salida Acuarium
PESCADOS FRESCOS
Barca propia
Calle Vela, 26 Porto Cristo
Tel. 57 04 66
En Pere Oliver ens explicava coses de la mar i la pesca...
Un moment del sopar.
DIJous passat, sopar-tertúlia a Ca'n Mella
En Pere Oliver, oceanógraf, ens parlà de la
pesca
Dijous passat, un bon
grapat de persones, una
trentena, ens reunírem a
Can Melis, convidats per la
CDI, per a sopar i fer tertú-
lia, aquesta és la segona ter-
túlia a la que hem estat con-
vidats, i podem dir, que
l'ambient és agradable, i que
potser a poc a poc, es crei
una nova tradició amb
aquests sopars-tertúlia.
A Can Melis, menjà-
rem un bon pa amb oli,
acompanyat de tot el que
vol íem, formatge, cuixot,
peix... i ens reunírem pre-
cisament, per a parlar de
peix, el convidat especial
de la vetlada, era En Pere
Oliver, un oceanOgraf, que
ens parlà
 de la pesca i de
les Ileis de pesca.
Hi havia entre els con-
vidats molts de pescadors,
que pel que es va veu-
re, s'ho passaren pipa
parlant d'un dels temes que
més els interessa la pesca,
tot explicant-nos N'Oliver,
quin és el tipus de pesca
que fa més mal actualment,
les experimentacions que
es fan a aquest sector, fins i
tot ens va parlar de viat-
ges arreu del món, per a
millorar la nostra pesca.
Tots els assistents al
sopar-tertúlia, coincidiren
en que hem de regular la
pesca, perquè hi ha perill
de qué aquesta cada vega-
da sigui inferior, si bé,
la regulació, segons expli-
cà N'Oliver no és tan sen-
zilla, pensau, que després
entren en joc el treball i
els interesssos d'un bon gra-
pat de persones.
Un sopar bo, familiar,
una tertúlia distreta i in-
teressant, de les que s'es-
pera que no n'organitzin
més.
Fotos: Forteza Hnos.
Iristiltutc) ele !Belleza
coamparo Sánchez
-ebteticién eatiodermieta
€opecialietar en depilación eléctrica y
un- ció de porcelana
C/. Amargura 14 - 2.° C - Teléfono 55 24 49
Fuera la frase "Yo no me maquillo, porque no
sé". Ahora tienen la oportunidad de aprender a
sacar partido a su rostro sin necesidad de cargar-
lo de maquillaje, sino aplicándolo en la zona ade-
cuada, o sea el maquillaje personalizado.
El próximo día 19 de Abril, sábado por la
tarde, iniciaremos cursillos de auto-maquillaje,
venga a vernos y le informaremos sin compromi-
so.
MANACOR
Els treballadors de la construcció, ja tenen el conveni firmat.
Convenl de la Construccld
Es va firmar dia 8 d'Abril
El passat 8 d'Abril,
s'aprovà el conveni de la
construcció, conveni que
tendrá un any de vigència, i
del qual avui us destacarem
els trets més importants.
Per una banda, l'aug-
ment global és de 9,07
o/o, la revisió salarial del
31-12-85, al 100 per cent
del que superi el 8 per
cent.
Hi haurà un plus sala-
rial de 137 pts. per dia tre-
ballat. La dieta comple-
ta s'ha fitxada en 1 545
pts. i la mitja dieta en
458 pts.
Pel que fa a la roba de
treball, "monos", etc., els
qui tenguin un contracte su-
perior als tres mesos i infe-
rior a sis, podran demanar
també, que l'empresari els hi
pagui un "mono" de treball,
a 1.408 pts. perquè el tre-
bailador se'l pugui comprar.
Els qui tenguin un contrac-
te superior a sis mesos,
tenen dret a dos "monos"
de treball, o a la quantiat de
2.816 pts.
Aquests són idó, en
línies generals, els trets més
importants del conveni de la
Construcció, firmat, com
us dèiem,
 el passat dia 8
d'abril, entre els sindicats i
la patronal.
Se alquila piso en Porto Cristo
frente playa temporada verano.
Informes. CI Jaime II, 70
Manacor (Sábados, domingos y
lunes mañanas)
DESFILE DE MODAS
INFANTIL Y JUVENIL
Lugar: Hotel Hipocampo Cala Millor
A las 18 Horas - Día 20 de Abril
	  
Organiza:
BOUTIQUE
•
Binicanella, 18- CALA MILLOR
Vivan d'En roen., R..
Al cómic, es vulgui o no maldarneen no agradi, se li
ha d'anoria, el privaegi de morera« atenció.
Assolit aiah, és fácil teorittar sobre punts tals com El
Glorie dins les Belles Ans, El atolle non,, Rellene de la
Societat, El Chnue coro, a Iniciació a la Lectura la l'atoro
ciació de les Abres Arts Mástiques, La Importancia del
Ceno, per Entendre Diversos Movirnents Culturals i
Edeticsd'AqueM
Perd no en fa eaie iLluslé torne tenses con, aguces,
en que tothom hi do La seus i, a mas a mes, la mera opinió
seria ara molt poc interessant.
El que és cert es que si ens beis, csegut tot el que s ha
dit fina ara, no tenir, mes remei que concedir al cómic la
importancia que té des de que es poden suscitar tants de
n ernes al seu voltent, I liad si que es
 ben independent de u
ens arr aden o no eis tebeos.
En tot ces sabeu, aquí tenim en Tome, Matarnalas,
en Jaume Rarnrs r en Torneu Riera que ens ho expliquen
a la seva manera, la milla pe enterará, qualserol Pe
bell el peor,. treball.
Gabriel Galrnes
Abril 1986
Vloy • d'En Tan. ~molas
1.~ d'En loan. n.e.c ---
Exposkló a Sa Torre de Ses Puntes
El cómic a Manacor
Restará oberta fins dla 25 d'Abril
Assolit això, és fácil
teoritzar sobre punts tals
com El Cómic dins les Be-
lles Arts; El Cómic com a
Reflexe de la Societat; El
Cómic com a Iniciació a la
Lectura i a l'Apreciació de
les Arts Plàstiques; La Im-
portància del Cómic per
Entendre Diversos Movi-
ments Culturals i Estètics
d'Aquest Segle.
Penó no em fa gaire
il.lusió tornar a temes com
aquests, en qué tothom hi
diu la seva i, a més a més,
la meya opinió seria ara
molt poc interessant.
El que és cert és que si
ens hem cregut tot el que
s'ha dit fins ara, no tenim
més remei que concedir al
cómic la importància que
té des de qué es poden sus-
critar tants de temes al seu
voltant. I això sí que és
ben independent de si ens
agraden o no els tebeos.
En tot cas, sabeu, aquí
tenim en Tomeu Matama-
las, en Jaume Ramis, i En
Tomeu Riera que ens ho ex-
pliquen a la seva manera, la
millor per entendre qualse-
vol treball: el propi tre-
ball".
Per tant idó, anam tots
a contemplar el treball
d'aquests tres joves ma-
nacorins, que amb els seus
cómics pretenen alegrar, co-
municar, parlar amb els al-
tres. L'exposició restará
oberta al públic fins dia
vint-i-cinc d'Abril, essent
l'horari de visita de les 19 a
les 21 h.
Pensam que és interes-
sant veure exposats tots
aquests cómics, i si ho és,
ho és especialment pels
més petits, és una visita
obligada, per a totes les es-
coles del nostre poble.
Recordau, sinó, quants
de vosaltres haureu passat
Ilargues hores Ilegint có-
mics? Quants hauran après
 a
llegir amb un cómic?
(Redacció).- Del desset
al vint-i-cinc d'Abril restará
oberta una interessant i ori-
ginal exposició titulada "El
cómic a Manacor", exposi-
ció organitzada pel Patro-
nat d'Arts Plàstiques amb la
col.laboració de la Comissió
de Cultura de l'Ajuntament
de Manacor.
A aquesta exposició po-
dreu contemplar obres d'En
Tomeu Matamalas, En To-
meu Riera i En Jaume Ra-
mis, tres dels nostres més
,:oneguts dibuixants de có-
mics, i autors, amb altres,
de la revista "Llunari".
Al programa de presen-
tació, hi ha unes interes-
sants paraules d'En Gabriel
Galmés, que no podem dei-
xar de citar... "Al cómic, es
vulgui o no i maldament no
agradi, se li ha d'atorgar el
privilegi de merèixer aten-
ció
LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Especializado en Jamaica Hospital (Nueva York) - Instituto Dexeus (Barcelona) - Hospital Cantonal (Universidad de
Basilea)- Centro Médico Naval (Lima).
c/Amargura 1, 4o. 2A (ascensor) Tel. (971) 55 43 22 Toda clase de servicios Tocológicos y Ginecológicos
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Sovint, degut a qué la societat es mou més per estímuls i motivacions econòmiques, parlam més de perso-
nes i entitats més relacionades amb el món de l'economia, l'esport, la societat o qualsevol altre aspecte de la
nostra vida, que no de la part ética, la part moral, dels aspectes que conformen l'essència de la persona.
Aquesta setmana, hem volgut donar a conéixe a la nostra ciutat una entitat ciutadana, amb seu a Palma, de-
dicada a unes activitats que no sempre troben recolçament i comprensió entre la població: la lluita per la Pau
i per la justícia, així com per tot un grapat de coses que fan que la nostra societat sia cada dia més, més cons-
cient dels set.; valors morals. Aquesta setmana, us presentan] Josep Suárez, una persona dedicada, en els mo-
ments de Ileguda, z promoure "Justícia i Pau" a Mallorca.
-Qué és Justícia i Pau?
-L'origen de Justícia i
Pau l'hem d'anar a cer-
car en les ones renovadores
dels anys del Concili Vaticà
II. Va ser a l'any 1.967,
quan Pau VI va crear
aquesta entitat. Des d'ales-
hores, s'ha anat escampant
per molts paYssos. La seva
finalitat no és altra que la
defensa dels drets hu-
mans i els seus nivells de
treball són l'estudi, la
sensibilització i l'acció.
-Es una entitat cris-
tiana?
-Té l'origen en la je-
rarquia, hi está vincula-
da, però té autonomia
ampla i funcional.
N 
-Quan neix a l'Es-
tat espanyol?
-Va néixer molt aviat,I va ser als anys 68-69, quan
L3 es creava a la diòcesi
p, de Barcelona i la Comissió
z espanyola quasi simultània-
ment. Aquesta ha tengut
tres presidents: Rafael Gon-
zález Moralejo els pri-
mers anys, Joaquín Ruíz-
Giménez fins a l'any 1979,
i Joan Gomis des d'ales-
hores.
-Quina va ser la tasca
durant l'etapa política
anterior?
-Durant l'antic règim,
Justícia Pau va
treballar més en defensa
dels drets humans en l'àm-
bit espanyol que no en l'in-
ternacional, per raons òb-
vies de la situad() polí-
tica del moment. Podem
recordar la campanya per
demanar aministia pels pre-
sos polítics, o per l'aboli-
ció de la pena de mort.
-Quina és la tasca, ja
en democracia?
-Hem seguit en el camí
de la defensa dels drets
humans d'acord amb les no-
ves circumstàncies nota-
blement més favorables al
tema i ha ampliat les seves
activitats referides a l'àm-
bit internacional. Vull,
aclarir, pero:), que mai
Justicia i Pau vol entrar
en competencia amb els
partits polítics. La nostra
funció és una altra.
Justícia i Pau ha tengut
molta cura de ser indepen-
dent políticament; entre els
seus membres hi ha plura-
litat d'opinions, dins una
tendencia renovadora
democrática.
-Ara mateix, quines ac-
tuacions concretes té a Ma-
llorca Justícia i Pau?
-La nostra activitat té
dos caires: per una part, el
caire social, i per altre, el
pacifista. Dins el primer
apartat es fa feina a les
presons, la campanya
d'ajud al tercer món, i tam-
bé al quart món, que no és
altra cosa que les grans
bosses de marginació que
es donen dins el món in-
dustrialitzat. Hem fet,
per altra banda, una cam-
panya "Objectiu 0,7,
per cent" per a l'augment
de l'ajuda pública espa-
nyola als paissos més neces-
sitats, la qual está obte-
nint els seus primers resul-
tats i a l'actualitat rea-
litza la campanya "Desar-
mament i Desenvolupa-
ment per a la Pau". A més
d'aquestes campanyes
d'acció concreta, Ilui-
tam per un canvi de les
estructures ètiques.
-Com es pot concre-
tar aquesta lluita?
-Intentam aportar a
la societat mallorquina una
valoració 'etica, per situar-
se enfront dels problemes
actuals; així com una prio-
ritaria atenció a la persona
humana, tantes vegades obli-
dada, malgrat totes les
programacions progra-
màtiques. El contrast en-
tre la valoració ética i la
realitat, ens obligará a
„assumir una actitud de de-
núncia, que intentam sia
crítica, il.luminadora i
alliberadora. Hem d'intentar
enfrontar la societat amb les
arrels dels mals.
-Quines són a l'actua-
litat, les
 àrees on
centrau més la vostra de-
núncia?
-En la crisi económica
i els qui méc directament
la pateixen; l'atur i la mar-
ginació; el rebrostament de
la ideologia i actituds
feixistes i nazis; en la ma-
nipulació de certs grups,
que atenten 'contra la par-
ticipació del poble en els
assumptes públics, amb
actituds de clara insolidari-
tat i fer comprendre el va-
lor, malgrat totes les
deficiències, de les insti-
tucions democràtiques, que
són les principals for-
mes participatives del poble
organitzat.
-Darrerament, pel que
es veu, Justicia i Pau, cer-
ca també solidaritzar-se amb
el procés del nostre po-
ble...
-Aquesta és una de les
tasques per les que es-
tá creada, a Mallorca,
Justicia i Pau: per pro-
moure la consciència col-
lectiva del Poble per
a impulsar l'obertura soli-
dària d'aquest poble, per
estudiar la problemática
popular a cada mo-
ment i per recolcar les
iniciatives populars, ai-
xi com tot alló que ajudi
a fer poble.
-Té	 Justícia
	 i	 Pau
personalitat jurídica civil?
civil?
-Está en
 tràmit. Sa-
bem extraoficialment que
está reconeguda, penó en-
cara no tenim confirma-
ció oficial.
-Es aquest un mo-
viment exclussiu per a cris-
tians?
-Es una entitat nas-
cuda dins	 l'Església, on
s' agrupa tot tipus de
gent. Hi ha pluralitat
d'idees i confessions no es
demana confessionalitat a
ningú. De fet, a Palma
 hi
ha algun agnòstic que
treballa amb nosaltres.
-Té menys sentit, a-
quest moviment dins un
país democràtic?
-Creim que té sentit, ja
que la
 democràcia és una
cosa que es guanya dia a
dia. Tenim
 democràcia
 for-
mal, però hi ha actituds
que no han canviat. Dins
la mateixa Església hi ha
que aprendre també molta
democràcia, hi ha feina
a fer.
-Quina és la tasca d'un
af iliat?
-Hi ha moltes maneres
i molts nivells de col.la-
boració. Cada persona té
unes aptituds i pot
treballar on Ii sembli mi-
llor. Hi ha comissions d'in-
fància —dels drets dels
objectors de con-
ciència, educació per a
la pau, objecció fiscal, tau-
les rodones,
 conferències,
gabinet de premsa...
-Com es financia Jus-
ticia i Pau a Mallorca?
-Estam dins la Delega-
ció Diocesana d'Acció So-
cial i ens donen 50.000
pessetes per tot l'any. Els
afiliats hi posam el que
podem. Per coses
concretes trobam col.la-
boració en els Serveis de
Cultura pel poble. La fi-
nanciació es fonamenta,
però, en les aportacions
dels afiliats i l'ajuda de
la gent generosa.
-Hi participa molta
gent jove?
-Ho he de dir amb
sinceritat que la ma-
joria dels qui tenim algu-
na responsabilitat som
persones de més de quaran-
ta anys, en la majoria
dels cassos. Sovint ve-
nen joves, penó tenen poca
constància. Tenen proble-
mes d'estudis, d'exa-
mens, etc , que els impedei-
xen dur a terme una acti-
vitat constant.
-Us definiu com un
grup que treballa pel paci-
fisme. Quina va ser la vos-
tra actitud davant la per-
manència d'Espanya dins
'O tan?
-Hem comunicat sem-
pre, per tot arreu, el nostre
desacord amb els blocs mi-
litars, i per això mateix
amb l'Otan. Ja molt abans
del referéndum ens pro-
nunciàrem
 en contra
d'aquest	 bloc militar i
durant la campanya, defen-
sàrem activament el No, per
això ens integràrem dins
la Plataforma Cívica.
-Us agradaria que
es muntás, a Manacor , una
secció de Justicia i Pau?
-Creim que seria molt
convenient que Justicia i
Pau estás estesa per
més pobles de Mallorca i
no només a Ciutat. Ja está
bé de que a Palma es du-
gui l'iniciativa de tot. Creim
que tenim molt que apren-
dre pels pobles. En
aquest sentit, ens agrada-
ria molt que es pogués mun-
tar una secció a Mana-
cor.
-Qué ha de fer, si al-
guna persona vol
 pertà-
nyer
 a Justicia i Pau
o be vol col.laborar amb
vosaltres?
-Nosaltres, de mo-
ment, estam a Palma, al
carrer del Seminari, número
4 i tenim el teléfon
72 49 47, de sis a vuit
dels capvespres. També ens
poden trobar al Casal d'En-
titats Ciutadanes, carrer
Montenegro, 8, primer
pis. Jo voldria aprofitar
l'avinentesa d'aquesta con-
versa, per convidar
a la participació i a la col-
laboració amb Justícia i
Pau a tots eis manaco-
rins. A un món com el
nostre, resta molt per <1
fer per la Pau i per la SI
Justícia.
A. Tugores 2
Fotos. Forteza Hnos.
«Estam a favor de la classe obrera I,
per tant, al
 servei dels treballadors»
GuIllem Vadell, Delegat Comarcal de l'UGT
«A Manacor hi ha por, no hi ha solidaritat
entre els treballadors»
En Guillem Vadell és el Delegat Comarcal del sindicat UGT, això de Delegat Comarcal, vol dir, que s'en-
carrega dels problemes dels treballadors de la Comarca Manacorina. Es alliberat de la Confederació de Madrid
i de l'Unió Insular de Mallorca.
A aquesta entrevista feta arrel de la tornada d'En Guillem del )0(XIVé Congrés de l'UGT, celebrat, fa
pocs dies a Madrid parlam del sindicat que ell representa, dels treballadors manacorins, del funcionament de
PUGT, del paper de la dona dins el món del treballar...
Text: Sebastiana Carbonell
Fotos Forteza Hnos.
-Guillem, fa poc que
has tornat del XXX IVé.
Congrés de la UGT, per
qué no ens expliques en lí-
nies generals, com va anar,
qué es va acordar, etc?
-Mira, el Congrés, apro-
và per majoria la gestió
d'En Nicolás Redondo,
és a dir, s'aprovà la seva
gestió, amb un 99,43 per
cent. La seva gestió no s'ha
posat en dubte, dins tot
el Congrés.
Hi havia especialment,
dues ponències, que podrien
ésser les més espinoses, la
que fa relació a la polí-
tica de quadres, i la que par-
la de les relacions entre par-
tit i sindicat. Pel que fa
relació amb el partit,
tenim una cosa clara,
estam al servei de la
classe obrera i per tant,
al servei dels treballa-
dors, pensam que no hem
-d'ésser un simple sindicat
per negociar convenis,
sinó alguna cosa més,
hem de poder participar a
tots nivells.
Som conscients tam-
bé, de qué ens han de tor-
nar els mateixos drets
que abans teníem, o els que
tenien els sindicats verti-
cals.
Pero, el que ens res-
ta clar és que recolzarem
sempre un govern d'esquer-
res, perquè un govern d'es-
querres sempre ens po-
drá ajudar més que un go-
vern de dretes, ara bé, quan
el PSOE s'equivoca o fa una
política equivocada, que
no ens agrada, ho deim,
i som conscient de qué ho
hem de dir, per exemple,
amb VOTAN, o el "Fondo
de Pensions" i está clar,
que estam totalment en
contra amb la política eco-
nómica del Govern.
-Penses	 penó,	 que
aquest Congrés ha estat po-
sitiu?
-Positiu, naturalment,
perquè crec que les rela-
cions a partir d'ara es mi-
lloraran. Pens que els en-
frontaments que hi ha ha-
gut en el passat entre
l'UGT i el PSOE, s'acaba-
ran.
Perquè, hem de reconèi-
xer que hi ha hagut ten-
sió, si haguessis vist la
cara que posàvem tots i la
tensió que es respirava al
Congrés, quan En Felipe
González va venir a fer
el seu discurs!
-Però, parlem de l'UGT,
ara a Manacor, quin és el
núm. d'afiliats qué teniu?
-El núm. d'afiliats, po-
dríem dir, que és entre
uns 400 a uns 500, a
nivell de Manacor, l'afi-
liació, hem de reconèixer,
que no és ni un dos per
cent.
-Penses idó, que l'afilia-
ció a nivell de Manacor, i
de Mallorca és poc nom-
brosa?
-Sí, clar, també ho és
a nivell nacional, si la com-
param amb els paisos eu-
ropeus, som conscients,
de qué hem de treballar
molt i hem defer un es-
forç per arribar a totes les
capes socials.
-Per qué creus que hi ha
tan poca gent sindicada?
Per ventura la gent té
por?
-Mira, en un principi,
hi ha molta de gent que ni
tan sols, sap que és un sin-
dicat, no sap quines fun-
cions té, nosaltres natural-
ment, intentam obrir-
nos a aquest col.lectiu,
perqué estam per defen-
sar els interessos dels tre-
balladors, per assessorar-
los, perquè tothom pugui te-
nir un sou digne, millors
condicions de treball i de
vida; per altra banda, hi ha
gent que si está conscien-
ciada i si sap que és un
sind icat.
A Manacor hi ha una
por, no hi ha solidari-
tat entre els treballadors,
la gent no ajuda als altres,
no fan res, hi ha psicósis
davant el problema de Va-
tu r.
I com et deia, penó, el
sindicat no l'hem de conver-
tir amb una gestoria, un sin-
dicat ha de poder treba-
llar dins les empreses, de-
manar el que és just, rei-
vindicar i crear un benestar
entre els companys.
-Qué paga un treba-
llador per estar afiliat al vos-
tre sindicat?
-Unes 300 ó 325 pts.
mensuals, que és de fet, una
quota simbólica. El que ha
de restar clar, és que el sin-
«Recolzarem sempre un Govern
d'esquerres»
dicat no som jo, sinó un
col.lectiu de gent, tots
els treballadors que hi par-
ticipen, sigui amb una
tasca o una altra.
La gent s'hauria de
conscíenciar de qué és ne-
cessari estar sindicat, per-
qué a Manacor, encara hi
ha en bona part cacics,
sistema caciquil, això de
passes pel "tubo" o et
despedeixen, nosaltres es-
tan] disposts a establir
un diàleg amb tothom,
a discutir els problemes un
per un. La solució no és
acomiadar a ningú del seu
treball, quan hi ha proble-
mes, posem per cas a una
empresa de Manacor, quan
hi ha problemes econòmics,
acomiaden als treballadors,
això és una dictadura,
encara que estam a una
democrácia.
-Quins són els proble-
mes que més consulten els
treballadors?
-Problemes per acomia-
daments, liquidacions per
acabaments de contracte,
jubilacions, atur i tots els
problemes labor a I s.
-Motu de gent demana
d'on treis els doblers per
mantenir un local com
aquest? Quin és el vos-
tre patrimoni, sistema de
financiació, etc?
-Mira, hi ha dos de-
crets lleis aprovats per la de-
volució del patrimoni histó-
ric i del patrimoni acumu-
lat, l'únic que ens han tor-
nat ara com ara, és la
casa del poble d'Espor-
les. I com mantenim el lo-
cal, molt senzill, a base de
prestecs, ajudes dels afiliats,
etc.
-Sou el sindicat del
PSOE o hi ha gent d'altres
partits o tendències polí-
tiques afiliats a l'UGT?
-Hi ha gent de diver-
ses tendències, ara bé,
molts de nosaltres som so-
cialistes, penó, tenim les
dees ben definides del
que és el parta, i el que
es el sindicat. Un afiliat
de l'UGT, per suposat, no
está obligat a afiliar-se
al PSOE Ara be, la meya
opinió personal, és que el
que és socialista, s'afilia
a l'UGT.
-Com veus tu, des de
l'UGT, el problema de l'a-
tur?
-El de l'atur, es un pro-
blema molt greu, per moltes
voltes que se li doni no s'ha
trobat la solució adequada
per erradicar el problema
de l'atur a nivell estatal.
El que s'hauria de fer, crec
jo, es concienciar a
l'empresari	 espanyol, es
poden fer contractes de
diversos tipus, a temps
parcial, en práctiques, s'ha
de fomentar el treball.
-S'ha parlat mol -tes ve-
gades, de problemes entre
sindicats, concretament
entre rUGT i CCOO,
quines són les vostres rela-
cions amb les CCOO?
-De fet, a nivell estatal,
hi ha hagut divergéncies,
però ens duim bé a
nivell general, personal-
ment, tenc bones relacions
amb companys de CCOO.
Això sí, els punts de
vista moltes vegades són di-
ferents. A nivel' provincial,
peró, tenim bones relacions,
i a mi em mereixen tot
el respecte els companys
del sindicat CCOO, encara
que de vegades no compar-
tesqui eh seus punts de
v ista.
amb la patronal,
com són les relacions de
l'UGT i la patronal?
-La patronal enguany
está cercant problemes amb
diversos convenis, metall,
hosteleria, etc, el que
passa, es que ni entre ells
mateixos es posen d'acord,
es discuteixen per la repre-
sentació, si aqueli en
té més o aquel l
 altra
menys.
-1 a nivel! jurídic, Gui-
llem, com funcionau, teniu
una assessoria, etc?
-Tenim un gabinet.d'as-
sessoria jurídica, una serie
d'advocats que ens as-
sessoren en tot moment,
les funcions que no pot
assumir la secció sindical,
les resol la part jurídica,
tenim ja et clic, ad-
vocats, graduats socials, etc.
-Com és que obrireu
aquest local a Manacor, quin
és l'objectiu d'aquest local?
-Tenir un local a cada
població suposa unes despe-
ses considerables, a l'ante-
rior congrés es va decidir
que es crearien locals co-
marcals i es va pensar
que era necessari obrir un
local a la Comarca mana-
corma. El company que
duia la comarca de Manacor,
En Jesús Hernández, per
les seves tasques com a
regidor, no disposava de
temps per dedicar-se al sin-
dicat, per això me'n val;
encarregar jo.
He de dir, que si
avui tenim local a Manacor,
és gràcies a l'esforç que
va fer el Secretari Ge-
neral, En Paco Obrador,
ell ha pitjat perquè
 a Ma-
nacor hi hagi un local, i
perquè aquest es manten-
gui. Nosaltres sempre hem
considerat a la Comarca de
Manacor, com una comar-
ca important, tant a nivell
de feina, economia, indus-
tria.
-Com són les vos-
tres relacions amb el grup
munizipal del PSOE?
-Tenim relacions espe-
cialment amb el núm. 1 del
PSOE, amb En Toni Sure-
da, puc dir-te, que són re-
lacions cordials, de vegades
tenim entrevistes amb En
Toni a nivell de partit-
sindicat, però no funcionam
amb una estrategia conjura-
ta, intercamviam opinons ai-
xò sí.
-Guillem, tu que
proposaries a un grup de
gent jove, que vol fer
feina, i que decideix
demanar-vos ajuda, per
exemple,	 per	 muntar
una cooperativa?
-Naturalment, els asses-
soraríem, i els posa-
ríem en contacte amb
la gent que les pot ajudar
per a crear l'associació o
cooperativa, sempre
poden contar amb nosal-
tres. o
-Com veus, tu, Guillem, o
el paper de la dona, dins
el món del treball, creus
que estam en igualdat de
condicions amb els homes,
«Hl ha molta gent, que al tan sols sap que és un sIndlcat»
«El número d'aliats podrIem dir que
és entre uns 4006 500»
MODAS
LES OFRECE APARTE DE
MODA Y CALIDAD
Los mejores precios y además : SIN IVA
Venga y lo comprobará
Ya lo sabe: En Colón 28 - Manacor
I nnn
Mil I 1 MIL
11/1•11111
1111111111O
RESERVAS Teléfono: 56 76 00
EUROTEL GOLF PUNTA ROTJA
Costa de los Pinos - Son Servera
SOMOS ESPECIALISTAS EN:
CELEBRACION DE BODAS
BAUTIZOS
COMUNIONES, etc.
Desde 2.500 ptas. por persona
Esperamos su llamada
«Un afillat d'UGT, per suposat,
no está oblIgat a afiliar-so al PSOE»
o només és així teórica-
ment?
-La dona es va inte-
grant a poc 'a poc a dins
el món sindical i a dins
el món del treball. Nosal-
tres hem creat a nivell con-
federal el Departament de la
Dona, perquè pensam que
les dones han de decidir i
conèixer les seves con-
dicions de treball, han de
poder tenir assessorament,
planificació familiar, etc.
Una dona que fa feina, ha
de tenir els mateixos drets
que els homes.
Han de cobrar igual que
un home, per qué no?
Si fa les mateixes feines,
ha de cobrar igual, ha de
tenir els mateixos drets.
Estic totalment a
favor de la integració de
la dona a dins tots els
contextes. Igualdat de
trets sí, per qué no?
I ens acomiadam
d'En Guillem Vadell, tot
i esperant que les seves
explicacions sobre la sin-
dicació, servesquin als tre-
balladors manacorins, per
a veure un poc més clar,
que és un sindiat.
Si us interessa, l'horari
del local de l 'UGT, és el
següent: dilluns i dimecres,
de 4 a 8,30 del capves-
pre; divendres, de 4 a 6,
i dissabte de 9 a 1
del matí. I el seu telèfon
és el 55 25 22.
«Una dona QUO fa felna, ha de tenir
els matebtos drets QUO els homes»
CINE GOYA AsABA5D300:h.
DOMINGO desde las 2'45 sesión continua
Viernes : A las 9,- noche
SI las mujeres mandaran
o mandasen
INkhael Cale
VES'T1DA PARA MATAR
Tercera Edad
AYER VIERNES, DOS
E X CU RSIONES.
Estaban anunciadas,
para el día de ayer viernes,
dos excursiones, las dos de
tipo cultural y las dos a
Palma; una a cargo de la
Asociación de la Tercera
Edad que debía visitar el Mu-
seo de Mallorca, El Parla-
ment, Castillo de Bellver y
la Catedral y otra, organi-
zada por las Aulas de la Ter-
cera Edad, visitando el Pue-
blo Español, el Diario "El
Día" y asistir a la función
de teatro de "Ses Tres Llo-
ciferes".
Las dos excursiones,
coincidirán a la hora de la
comida en el Restaurante
"Ses Tres Germanes".
EL TERME MUNICIPAL,
VIST PER LA TERCERA
EDAD.
Para mañana domin-
go y para el día 27, intere-
sante excursión con visita a
Son Macià, Cala Murada,
Calas de Mallorca, S'Hos-
pitalet, Son Forteza, Porto
Cristo Novo, Acuarium de
Mallorca, comida en "Algo
Marina", Cuevas del Drach,
Porto Cristo, Cala Morlan-
da, S'Illot y Manacor. Or-
ganiza la Comisión de Ser-
vicios de nuestro Ayunta-
miento.
DOS EXCURSIONES
FUERA DE LA
ROQUETA.
Una del 11 al 18 de
Mayo, organizado por las
Aulas de la Tercera Edad,
por Andalucía.
Y otra, bajo la orga-
nización de la Asociación
continuando el ciclo de con-
ferencias constitucionales,
que tanta expectación han
despertado, tendrá lugar a
las siete de la tarde, la nú-
mero tres, a cargo del Presi-
dente del Consell, Jerónimo
Albertí, que tratará sobre el
tema, "EL CONSELL IN-
SULAR DE MALLORCA".
PAGA DOBLE.
En el sorteo men-
sual, que efectua "So Nos-
tra" entre los pensionistas
que cobran a través de dicha
entidad, la agraciada, ha si-
do FRANCISCA FULLA-
NA SUREDA, que recibirá
la mensualidad del mes de
marzo, doble.
LA CONFERENCIA
DEL PASADO MARTES.
Como	 estaba
anunciado, con	 rigurosa
puntualidad y el local
abarrotado de público, tu-
vo lugar, la charla -confe-
rencia, a cargo del Presiden-
te del Parlamento del Go-
vern Balear, Antonio Cire-
rol, quien con palabra fácil,
pero con gran elocuencia
nos dio una versión de lo
que es y representa el cita-
do Parlamento; como fue
fundado, como se constitu-
yó y como y de qué manera
funciona.
Nos habló de temas tan
candentes, como la aproba-
ción de los presupuestos ge-
nerales y tan polémicos, co-
mo la distribución de éstos.
Disertó,	 referente	 al
tema lingüístico, con sus
pros y sus contras y puso
muy claro, que tendremos
paz y concordia, mientras
en el Parlamento haya diá-
logo —como hasta ahora—
y no lucha política con in-
tenciones antidemocráti-
cas.
Dio a entender, —quizás
demasiado para un presi-
dente— cual es su partido y
cuáles son sus colores, ya
que en varias ocasiones, di-
jo "mi partido" y el nom-
bre de unas siglas a las que
pertenece y milita.
Pero al fin y al cabo,
estuvo muy correcto y con
una desbordante simpatía,
que fue aplaudido en varias
ocasiones y principalmente
en el final.
A la hora de ruegos y
preguntas, hubo pocas inter-
venciones, claro y evidente
que todo había sido comple-
tamente especificado duran-
te la conferencia.
La propietaria del
carnet núm. 2 de Las Aulas
de la Tercera Edad de Mana-
cor, hizo entrega de una pla-
ca conmemorativa del acto
al Sr. Cirerol, mientras éste,
obsequiaba a la entidad
organizadora con tres boni-
tas muñecas ataviadas con
los típicos trajes de Mallor-
ca, Menorca e Ibiza respec-
tivamente.
Digamos que antes de
empezar la conferencia,
tuvo lugar un pase de bellas
diapositivas clql Parlament
del Govern Balear, que fue-
ron muy admiradas y aplau-
didas.
de la Tercera Edad, para la
primera semana de Junio
con destino a Lourdes.
ASOCIACION, "AMIGOS
DE LA TERCERA EDAD".
Para	 la	 noche	 del
pasado jueves, estaba pre-
vista una reunión en las ofi-
cinas de la Asociación de la
Tercera Edad, una reunión,
convocada por dicha enti-
dad, donde estaban invita-
das, nuestras primeras auto-
ridades locales, más los
consellers, señores Mesqui-
da y Llull y Aguiló, para
tratar de la posible funda-
ción de una asociación da
Amigos de la Tercera Edad,
de cuyo resultado les dare-
mos amplia información en
el próximo número.
EL MARTES,
CONFERENCIA
Para el martes día 22,
o
z
o
o
o
o
o
Nicolau
Forteza Hnos. L'o'
L'hivernacle més gran, els clavellers fa poc que s'han sembrat
Quan el trebaN del camp potser t'endeble
A Son Mach s'experimenta amb els clavellers
d'hivernacle
Hem parlat ja diverses vegades dels nostres camps, del treball al camp, i de qui els realitza, de la nova
visió del treball del camp, i del treball enté de forma tradicional. Avui us volem mostrar uns hivernacles de
clavellers, que s'exploten actualment a Son Macb, són clavellers experimentals, que es fan als hivernacles
propietat de Na Bárbara Huguet, qui s'encarrega d'explicar-nos com va muntar aquests hivernacles, en té
tres, i corn es fa aquesta experimentació, el treball del camp entés corn treball rendable, productiu, obert al
futur.
I parlàrem amb Na Bár-
bara Huguet, qui ens ex-
plica que se li va ocórrer
muntar aquest negoci, con-
juntament amb altres fa-
miliars, "perquè és una
feina lleugera, són moltes
hores de feina, però no és
massa feixuga" i con-
tinua dient-nos que en prin-
cipi varen fer un hiver-
nacle, per anar-los ampliant
a tres, dos dels quals en
aquests moments estan co-
mençant a créixer, després
d'haver produit ja diverses
vegades, l'altra hivernacle té
els clavells amb tot el
seu esplendor.
També ens explica, que
fa aproximadament un any
i mig, que muntaren aquests
hivernacles, i que ara com
ara, no es poden queixar
dels resultats.
-Bárbara, en quan a
nicolzament heu rebut
ajudes tècniques, econò-
miques,
 etc.
-Hem contat sempre
amb la col.laboració técni-
ca de N'Enric Manclús,
que, abons estava a Extensió
Agraria de Manacor, i que
és un dels millors tècnics.
Econòmicament, no hem
cercat ajuda, de moment
funcionam amb els nostres
mitjans económics.
-I quina inversió heu fe-
ta, aproximadament?
-Per muntar dos hiver-
nacles, la inversió inicial
que nosaltres vàrem fer, va
ser d'unes vuit-centes mil
pessetes, això sí, ens ho
hem muntat tot nosaltres,
com et deia, amb l'ajuda
de N'Enric.
-Quantes persones sou
les que us encarregau dels
hivenacles?
-Som dues persones,
perquè
 una persona tota
sola no pot fer-ho, hi ha
bastanta feina.
-I quin procés es se-
gueix per a obtenir uns
bons resultats?
-Lo primer de tot, s'ha
de preparar molt la terra,
la terra és molt im-
portant, ha de ser una ter-
ra molt especial, els clavells
amb aquesta qüestió, són
delicats, es a d ir,
s'ha de preparar la terra
adequada per cultiu dels
clavells.
Posam uns abona-
ments que són molt espe-
cials, són quasi un se-
cret, i el que está clar,
és que com et deia abans,
la terra ha de ser especial,
és molt important el sis-
tema de reguiu, abans es feia
en goteig, que no és el
millor, ara ho feim amb
reguiu de canals, és un sis-
tema millor.
Els abonaments han de
tenir molt de fòsfor, potasa
i nitrat, però bé, com et
deia, el secret principal
és la terra, si la terra és
bona no es produeixen qua-
si malalties...
Nosaltres utilitzam
esqueixos de clavells ja afer-
rats, després quan par-
teixen a créixer, hem de
tallar l'ull major, i ens
hem d'encarregar de con-
trolar-ho...
-Quins són els princi-
pals problemes aue pot te-
nir una explotació de cla-
vells?
-El principal problema
són les malalties, que s'han
d'anar controlant i evitant
en lo possible, i també
el saber a on s'ha de tallar,
moltes vegades s'ha esgarrat
el fruit, per tallar mala-
ment la branca, hi ha pro-
blemes d'altres tipus, com
per exemple, el problema de
vendes, etc.
-Si, per qué no ens
expliques quin és el nostre
mercat, qui us compra els
clavells una vegada fets?
-Fins ara, veníem di-
rectament al consumidor,
a hotels i particulars, en
principi tenim prou mer-
cat, encara que sempre és
bo ampliar-lo.
-I pel que fa als r.
colors, la gent té uns
colors que els hi agraden
més o no?
-Segons en quines oca-
sions sí, per exemple, si
és una festa per infants
el color blanc és el do-
minant. Penó bé, tenim
una gran varietat de
colors, hi ha colors que són
més bons de fer, com els
vermells, i d'altres més
"Hem contat sempre amb la
col.laboració de N'Enric Manclús"
difícils de cultivar com els
liles o els clavells per-
fumats.
-La teva experimenta-
ció, és una producció mo-
derna, com veus el futur de
l'experimentació dels cla-
vellers a Mallorca?
-Mira, crec que el
futur el temps ho di-
rá, ara nosaltres només
començam i és molt
difícil preveure el futur.
Ara, et puc dir, que a
nivell general, a Mallorca hi
veig un bon futur als cla-
vellers, perquè el clima
és molt bo i de cara a
l'exportació, pot tenir
molt de futur.
-I pel que fa al preu,
Així de mocos són els clavells de Son Mocki
sempre tenen el mateix
preu, canvia...?
-El preu depèn molt
de la qualitat i de la quan-
titat que en vens, si és un
ram escollit pot costar el
doble de si no ho és, no et
puc dir un preu concret...
1 ens acomiadam de Na
Bárbara Huguet, tot i que
els seus clavells ens as-
semblen una meravella, i hi
restaríem una estona més.
A Son
 Macià, idó, s'expe-
rimenta amb els clavellers
d'hivernacle, i aquesta expe-
rimentació és rendable,
una porta oberta cara al
futur deis nostres camps.
Text . Sebastiana Carbonell
Fotos: Forteza Hnos.
"El principal problema d'una
explotació com aquesta, són les
malalties".
Els clavells oberts al futur.
Per tractar sobre les repercuskns de ¡'IVA
Reunió de la Premsa Forana i un tècnic de la
Conselleria d'Economia Hisenda
Dia 7 proppassat, a la
seu social de l'Associació de
la Premsa Forana de Mallor-
ca, situada a la localitat de
Sant Joan, va tenir lloc
una reunió per tractar de la
repercusió de l'IVA sobre
les esmentades publica-
cions.
La reunió convocada
pel Govern Balear en respos-
ta a la soklicitut realitzada
per l'Associació de la
Premsa Forana comptà amb
la presència de nombroses
publicacions. En representa-
ció del Govern Balear hi as-
sist í Gabriel Alzamora, tèc-
nic de la Conselleria d'Eco-
nomia i Hisenda, qui parla
sobre la situació creada pel
nou impost i els processos
a seguir.
Anteriorment, l'Asso-
ciació de la Premsa Forana
s'havia dirigit a la Conselle-
ria d'Economia i Hisenda
perquè estudiás la possibili-
tat d'exempció d'aquest im-
post. Així doncs, el Conse-
ller d'Economia i Hisenda,
Cristófol Soler, dirigí al
Subdirector General d'Im-
posts Indirectes del Minis-
teri d'Economia i Hisenda
una carta on detallava la
situació d'aquestes revis-
tes, moltes d'elles deficità-
ries, tot sol.licitant el camí
a seguir parqué no en sur-
tin perjudicades amb la im-
plantació de l'IVA. A hores
d'ara, la carta encara no ha
rebut resposta.
FUNERARIA LESEVER, S.A.
(Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos Junto Carretera)
Tel. 55 38 56 MANACOR
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LES e AMES POQUES PARAULES • AMB POQUES PARAULES • AMB
DINAR - HOMENATGE A
IGNASI FERRETJANS
Per aquest diumenge,
dia 20 d'Abril, a les 13,30
hores, está prevista a Ciu-
tat, concretament al res-
taurant "Ses Tres Ger-
manes", un dinar-home-
natge a Ignasi Ferretjans,
qui va ser Batle de Ciutat
en temps de la República,
i que ha viscut cinquan-
ta anys d'exili a Mèxic. Un
dinar-homenatge organitzat
pels seus companys del
PSOE i la UGT.
A aquest acte, es
contará amb la presència
del Ministre d'Educació i
Ciència, Jose Luis Mara-
vall i amb el Ministre d'Ad-
ministració Territorial,
Félix Pons.
CONSTITUCIO D'AMICS
DE LA TERCERA EDAT
Per dijous d'aquesta set-
mana, estava prevista una
reunió al local de la Ter-
cera Edat de Manacor, per
a constituir el grup "Amics
de la Tercera Edat", en con-
cret a les vuit del vespre,
s'espera que siguin molts
els que es sumin a aquesta
iniciativa, i que
aquesta agrupació vagi
envant i siguin realment,
els Amics de la Tercera
Edat. En posteriors
edicions, intentarem am-
pliar, un poc més, aquesta
notícia.
coneguda per la bona qua-
litat de la seva moda infan-
til i juvenil. Esperam que
aquesta desfilada será tot
un èxit.
NOTA DEL PCB DE
MANACOR
El proper dia 26, dissab-
te que ve, a les cinc del
capvespre, el PCB de Mana-
cor —sector de n'Ignacio
Gallego-- celebrará un
plenari extraordinari per
a tractar la problemática
de Manacor i altres as-
sumptes interns del par-
tit. El partit convida a tots
els afiliats i simpatit-
zants a aquest acte, que
tendrá lloc, si no hi ha
complicacions de darrera
hora, ai local del carrer
Jorge Sureda, 33, primer
pis, que té l'entrada pel
caFrer del Pilar. L'acte co-
mença a les cinc cel
capvespre.
CONFIRMACIO AL PORT
DE MANACOR
Dia 16, dimecres passat,
el Bisbe de Mallorca, D.
Teodor Ubeda, es va des-
pinar al Port de Manacor
per a confirmar a 41 joves.
La cerimònia va ser
seguida amb interés pels
nombrosos assistents, i
revestí	 especial	 solemni-
tat.
FALSA ALARMA
Dilluns passat, dia 14
hi hagué una falsa alarma
de robo a la Caixa d'Es-
talvis de Sa Nostra, del
carrer 'Olesa , de Manacor.
Pel que ens han dit,
soné l'alarma a la Policia,
que en uns moments es
personé a aquell lloc i
agafà dos joves que passa-
ven per allá. Hi hagué un
moment de confusió, però
al cap de pocs minuts els
dos joyas eren posats en lli-
bertat, ja que tot es
comprovà havia estat una
falsa alarma.
MONTSERRAT—MOYA,
NOU CONCESSIONARI
DE SEAT.
Des de fa anys, la firma
Montsserat -Moyá, represen-
ta a Manacor, a la casa de
cotxes "Seat", però ara, des
de fa alguns dies, és oficial-
ment la concessionària de
"Seat", aquesta creim que
és una notícia agradable, i
des d'aquí donam l'enhora-
bona a la firma Montserrat-
Moya per aquesta concessió.
DESFILADA DE
MODES.
Diumenge dia 20
d'Abril, a l'Hotel Hipocam-
po de Cala Millor es cele-
brará una desfilada de mo-
des, concretament a les 18
hores, desfilada organitzada
per la boutique "Risitas",
El pilar més important de la nostra
economia, rep suport del Consell Insular
de Mallorca a través d'estudis i enques-
tes d'aquest mercat.
El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promocio-
nals tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.
Edita guies, mapes, cartells i altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'illa.
També mereix destacar-se la cam-
panya de neteja de platges i altres llocs
d'interès turístic.
Manté oberta una oficina d'informa-
ció turística a Alemanya i hi ha previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne Unit.
Col.labora també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu-
rístics.
Anualment distribueix el cánon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció i la transformació ener-
gética.
Promou la celebració de conferén-
cies, fires i cursets que activin la indús-
tria i el comerç.
Subvenciona i impulsa l'ús d'ener-
gies alternatives.
re~y.Ynafficvt
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CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:
CAMP I PLATJA
Barbarisme
ABONAR
CENTENO
FIERA
GANADER
GANADO
ISLA
MONTANYA
PAJA RO
PLAIA
RED
SOMBRA
VERANEIG
Forma correcta
adobar, femar
sègol
fera
ramader
bestiar
illa
muntanya
aucell
platja
xarxa, filat
ombra
estiueig
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Cine Club
Dia 24 d'Abril a les 9,30 a/ Teatre
Munklpal
((Al filo de la navaja»,
de John Byrum
"El filo de la navaja:'
la famosa novel.la de W. So-
merset Manghan publicada
l'any 1.944 conegué 2 anys
més tard la primera ver-
sió cinematográfica, pro-
tagonitzada per Tiyrone
Power, Gene Tierney i
Ann Baxter.
Ara John Byrum, di-
rector de "cult movies",
com "Inserts"	 i "Gene-
ración perdida", i l'autor
cómic de moda, Bill Murray,
qui ha volgut demostrar les
seves aptituds com a actor
dramàtic, s'han aliat
en el "remate"pel cine
de la novel.la de Mangham.
A aquest film, Bill
Murray interpreta a Larry
Durrel, un home obsesionat
amb la idea de trobar un
sentit a la seva vida
després d'ésser testimoni
dels horrors de la Primera
Guerra Mundial. Hi ha dins
ell tal buit espiritual que
deixa aI.lota, família, em-
prenent un llarg preregri-
natge que el du a París
i més tard a les llunyanes
muntanyes de l'Himalaia.
Anys més tard, amb
les idees i els propinas
més clan torna a la civi-
lització, on es veu forçat
a enfrontar-se encara a més
problemes per resoldre el
seu passat
FITXA TÉCNICA
Director: John Byrum
Música: Jack Nitzsche
Autors: Bill Murray, There-
sa Russel, James Deach
Filmografia John Byrum
"Inserts
"Generacion perdida"
"El filo de la navaja"
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3 ILLETES AVION
BILLETES BARCO
, VUELOS CHARTER
RESER'.	 •)E HOTEL
VIAJES DI LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
VIAJES  ORGANIZADOS
VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES
CRUCEROS
FERIAS Y CONGRESOS
Avda. d'Es Torrew . no. 1
Tel. 55 06 50 11:INACOR
Domingo Sureda "Ra-
faló". Es notícia, perquè
Miguel A. Riera.
En Miguel A. Riera, és no-
tícia, perquè el passat
dla 8 d'Abril, va donar
una conferència, a la Facul-
tat de Filosofia i Lletres de
Ciutat, explicant diversos as-
pectes de la seva obra, i
dintre del programa d'ac-
tes organitzat pel II Con-
gres Internacional de
la Llengua Catalana.
Usted puede hacer positiva la lucha contra el
ft• cáncer mediante su dbnativo fijo a la
Asociación.
JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES
TEL. 23 01 49
Sábado
19
ABRIL
el colom "favorita" de la
seva propietat, va aconseguir
el màxim guardó, el primer
trofeu, "Ciutat de Llucma-
jor", cobrint el tra-
jecte Madrid-Manacor amb
set hores, 35 minuts i 40
segons, a una mit-ja de
1.311 metres per minuts,
competint entre 292 coloms
dels quals, només vint-i-
sis, arribaren al pri-
mer dia.
Mateu "Randa". Tam-
bé En Mateu "Randa" és
notícia parqué diumenge
passat, va marcar el gol
número cent del seu
equip, el Juvenil Manacor,
Jaume Riera. En Jaume que fins ara, ha realitzat
Riera és notícia, per haver una bona temporada. Des
vençut totes les elimi-
 d'aquí la nostra enhora-
natòries de la competició bona a tot I,equip, i a En
d'intervelodroms, en ca- Mateu.
tegoria velocitat i que en
aquests moments, es tro-
ba en espera de passar a
la final de cara, a acon-
seguir el més alt guardó
nacional individual i per
equips. Des d'aquí la
nostra enhorabona.
NECROLOGIQUES
Va deixar la seva ánima en mans de Déu Nostro Se-
nyor, el passat dimarts dia 8, la nostra conveina MIQUE-
LA SER RA FU LLANA, que tenia en el moment del seu
óbit l'edat de 83 anys.
Rebin els seus apenats germans
 Sebastià Antònia,
Francesca i Pere Serra Fullana; fillols, germans, polítics,
nebots i demésfamília, el nostro més viu condol.
El dimecres dia 9,mentres es trobava a dins el quarto
de bany de la seva vivenda, i víctima de traidora i repen-
tina dolència, va rendir tribut a la mort, N'ANTONI OR-
DINAS FERRER, el que en el moment del seu decès
comptava l'edat de 65 anys.
El finat havia estat molts d'anys de Conserje de l'Es-
cola de Formació Professional de la nostra ciutat.
A la seva desconsolada dona Jerónia Estelrich Nadal,
filles Francesca i
 Antònia Ordinas Estelrich; fills polí-
tics, germans Maria i Joan, germans polítics, néts, fillola
Francesca, nebots, cosins i demés parents les acompanyam
en el dolor que els afligeix per tan sensible pèrdua.
Seguint el curs de les Ileis naturals, pels que vivim en
aquest món i havent arribat al final de la seva vida, el diu-
menge dia 13, va deixar d'existir a l'edat de 81 anys,
N'ANDREVA CALDENTEY BARCELO (a) de "Ca'n
Bernardí".
Al donar notícia del seu óbit testimoniam nostra con-
dolença al seu
 espòs Bernardí Bordoy Roig; fills Pare, Bar-
tomeu, Maria i Bernardí Bordoy Caldentey, fills polí-
tics, néts, nebots i demés familiars.
Amb l'esperança de renéixer i tenir el goig de la mi-
sericórd ia de Déu i atent a la seva crida, el dilluns dia 14,
va baixar al sepulcre a l'edat de 70 anys, en VICENÇ
 MA-
YORDOMO DOMENECH.
Transmetem a la seva dona Apol.lónia Duran Pui-
grós fills Eulogi i Miguel Mayordomo Durán; filies polí-
tiques, germans, nets, fillols, germans polítics, nebots
i demés parents propins el nostro condol.
campo municipal
de deportes
MANAC4DR
A as 1000 horas BENJAMINES 2 Reg.
LA SALLE AT. B • AT. MANACOR B
A las 1115 horas BENJAMINES 1 Reg
MALLORCA o OLIMPIC
	A 	ALEVél
1 Reg.
	 TA	 IMPIC
A LAS 15'15 HORAS INFANTILES 2 REG.
ALGAIDA o
oLA SALLE 
En record de
Na Slmone de Beauvolr
Na Simone de Beauvoir
és morta, morí dimarts pas-
sat a l'hospital de Cochin,
a París, tenia setanta vuit
anys.
Per qué parlam avui de
l'escriptora francesa? Sen-
zillament, perquè la seva
obra, ha estat una de les més
llegides per cert sector de
gent, que la tenien com a
una dona conscient, plena
d'honestedat.
Na Simone, va ser un
poc, l'animadora del femi-
nisme dels darrers anys,
d'aquest segle, encara ara,
el meu 'libre "El segon se-
xe", és un dels llibres més
comentats i més ben consi-
derats dins el món de la teo-
ria feminista.
Va ser autora a més,
d'un bon grapat de llibres,
com "Els mandarins", que
rebé el premi Concourt
l'any 1954, el premi més im-
portant de Franca; o "Une
mort trés douce", "La pen-
sée de droite, aujourd'hui",
"Pour une morale de l'am-
biguité" i molts d'altres.Va
rebre divesos premis, i el
que és més important, ha es-
tat considerada sempre, una
de les millors escriptores
franceses.
Passà
 bona part de la se-
va vida, amb el també es-
criptor i filòsof Jean Paul
Sartre, autor de la teoria
filosófica anomenada exis-
tencialisme, i que feu de la
seva vida, la de la parella,
una vida amb amor, penó
en llibertat.
Des d'aquí idó, només
un senzill record a Simone
de Beauvoir, un adéu, que
será de fet, un fins sempre,
perquè la seva obra resta-
rá entre nosaltres.,. En re-
cord, idó, de Na Simone de
Beauvoir, un ram de parau-
les...
Sebastiana.
Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.
- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14 	 Manacor
DECÀLEG DEL CATALANOPARLANT
PEL PROFESSOR DR. TILBERT D. STEGMANN, DE L'INSTITUT FUR ROMANISCHE SPRACHEN UND
LITERATUREN DER J.W. GOETHE-UNIVERSITAT. FRANKFURT AM MAIN. ALEMANYA FEDERAL.
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Deixau de corregir qui no vulgui ser
corregit, peró donau l'exemple de dema-
nar a persones o a entitats auto ritzedes
quines expressions incorrectas cal substi-
tuir. Ajudem-nos els uns als altres a man-
tenír un català bo i viu.
7
Respectau les diferencies regionals del
català. Par/su amb catalans, valencians,
rossellonesos, etc. i coneixeu els accents
i mots diferents que tenim tots. Aquesta
és la riquesa del cata/à, com de totes les
Ilengues cultes.
8
Feis-vos subscriptor de diaris i revistes en
català. l que siguin en la nostra ¡lengua
les lectures que faceu, els expectacles a
qué assistiu, els programes de radio que
escoltau i la televisió que mirau, etc.
Facem allá que havia estat prohibit du-
rant tants d'anys.
9
Preneu la decisió d'escriure totes les car-
tes i notes en català. A partir d'avui
pou sempre el vostre nom en catalá.
Ompliu-hi els talons. Feis canviar els
vostres papers impresos, els rètols, etc.
Seria ben trist que per estalviar despeses
deixássim de donar testimoni de coheren-
cia lingüística.
10
Exigiu de tothom, fins i tot de les insti-
tucions mes rutinàries, que vos
 escriguin
en catalá. Feis-ho amablement. No vul-
guau perdre el temps i nirvis lluitant con-
tra els enemics declarats de la
 llengua
del país. Deixau -los de banda.
Tota persona que defensa la seva própia
/lengua sense agredir ningú, té el dret al
seu costat.
lai CATALÀ
 ORIENTAL
Mil CATALÀ
 OCCIDENTA
1
Par/su la vostra ¡lengua sempre que pu-
gueu, especialment emb la família i els
amics i coneguts. Feis-vos el propòsit de
parlar en catalá als qui sabeu que vos en-
tenen, encara que fins ara els hágiu parlar
en castellá.
2
Sigueu respectuós amb tothom que parla
una altra llengua,
 però exigiu que els
altres siguin respectuosos amb la vostra.
4
Als coneguts vostres que encara no com-
prenen bé el catalá, animau-los a provar
de comprendeg, parlau-hi a poc a poc
explicau-los de tant en tant algunes
paraules.
5
Si veis algú que s'esforça a parlar en ca-
tale, ajudau-lo. I demostrau-li que velo-
rau el seu comportament.
PERPINYÀ
BARCELONA
VALÈNCIA
¿i)
3
Dirigiu-vos en català a tothom; al correr,
per teléfon, al treball, etc. Si vos ente-
nen, continueu parlant-los en català, en-
cara que responguin en un altre idioma.
ÉS UN TEXT DIVULGAT PER LA COMISSIÓ TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS
DEL II CONGRÉS INTERNACIONAL DE LA LLENGUA CATALANA I OBRA
CULTURAL BALEAR. Apartat 619. Palma.
Amb motiu de les brus-
ques caigudes els dies
passats sortiren, m'han
dit, bastants de caragols
i també molts de cercadors.
Són els primers caragols de
la temporada que durant
tot l'hivern han estat arra-
conats dins l'encletxa d'una
paret, un forat d'una
soca o amagats davall una
pedra i que, davant l'olor
Caragols
de l'herba que comença a
créixer i de la terra banya-
da per les pluges benvo-
lents de la primavera, s'a-
nimen a fer els seus pri-
mers passejos pasturant
per les voreres i marges.
Sovint he pensat que les
persones tenim molt de
caragol. Ho comentava no
fa gaire amb un amic
meu: Ens tancam dins la
nostra propia closca, la
closca de la comoditat i
del benestar, ens aillam tot
el que podem, del que sig-
nifiqui sacrifici, entrega i
servei i ens arraconam dins
la paret de ca nostra (de la
televisió, del foc a la ca-
milla, de la butaca) tan-
cant els ulls a la realitat de
defora i inhibint-nos de
totes aquelles coses que ens
puguin plantejar problemes
o dur dificultats.
Per això, són caragols
cada vegada que ens
refugiam dins la nos-
tra closca i no volem do-
nar la cara, ni la nostra idea,
ni la nostra opinió.
Som caragols quan pre-
ferim les seguretats del fo-
rat de paret de l'hivern (ai-
xò és la manca de compro-
mís, les aficions perso-
nals, el gust per la pel-
lícula de video) a treu-
re la banya defora de la
closca davant les brusques
del que diran, les rovades
de les incomprensions, les
tormentes de les burles...
Si tots fessim de cara-
gols no hi hauria ni asso-
ciacions de pares, ni par-
tits polítics, ni grups
compro mesos d'església.
Trenquem les closques
de la por, de la inhibició,
de la passivitat i llencem-
nos a l'aventura de la col-
laboració, la participació
i l'entrega. Sortiguem als
pasturatges del donar la
cara, de no amagar les co-
ses, de no defugir respon-
sabilitats. Té certament els
seus riscs, perills i con-
tratemps, però vos assegur
que val la pena. M'ho ha
dit un que abans fou cara-
gol.
Andreu Genovart
HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES
G A T 515
Sa Bassa 1
Teléfonos:
55 18 62 - 55 34 93
MANACOR    
CONOZCA CALA SANTANYI Y ES PONTA.S
s FIN DE SEMANA DEL 9 AL 11 DE MAYO
Pase un fin de semana tranquilo y divertido en Cala Santanyí. Alojado en un magnífico hotel de ***
estrellas situado a 50 mts. de la playa. El hotel dispone de: dos piscinas, pistas de tenis, solarium, dos
bares, discoteca, restaurante y una terraza con acceso directo al mar. Durante el fin de semana podrá
practicar tenis, voleibol, pescar, tomar el sol, o, simplemente conocer este bello lugar.
PRECIOS DE VIERNES A DOMINGO (Autocar incluido)
Alojamiento y desayuno
Media pensión
PRECIOS DE SABADO A DOMINGO
Alojamiento y desayuno
(Autocar incluido)
2  300 
2  650Media pensión      
OFERTA FAMILIA.
-Niños hasta 12 años compartiendo habitación con los padres gratis (solamente pagarán autocar)
-Mayores de 12 años y adultos compartiendo habitación cuadruple 3 y 4 personas 50 o/o dcto. sobre
hotel
-Si se prefiere puede realizarse los traslados con cohe propio y se descontará del precio lo correspon-
diente al autocar.
3  900
4  600
Otan no, Libia tampoc
En absolut crec que
sigui el de l'Otan un tema
passat ni per deixar de ban-
da. Abans el Referendum
molt s'hi va especular amb
un caire clarament polític,
un front de batalla allá on
cada partit exposà les seves
armes, inclús aquellas no
permeses en cas de guerra
civilitzada? Perquè el partit
al govern va vencer la bata-
lla, i hem d'admetre que
amb molta diferencia sobre
els altres no solament pels
resultats sinó també pel pos-
terior silenci al respecte més
profund del que els analistes
pronosticaven, i per tant ja
som atlantistes és més
que mai hora d'analitzar, i
no polititzar en el mal sen-
tit de la paraula, aquesta
institució i les
 conseqüèn-
cies que en ella estar-hi ens
comporta. I mira per a on
només entrar-hi ens veim in-
volucrats en una serie
d'aconteixements de violen-
cia que donen per repensar
sobre l'Otan.
Varen esser molts els es-
panyols que no desitjant res
més que la pau i la tranquil-
litat, sense esser gens bel.li-
cites, el 12 de Març passat
depositaren un Si a l'Alian-
ça Atlántica a les urnes
fenomenologia de la demo-
cracia. Tenc que confessar
que jo vaig arribar a dub-
tar víctima de l'excel.lent
campanya del PSOE, però
una petita anàlisi del que és
la política i la seva histò-
ria hem decantaren rotun-
dament cap al NO ro-
tund, valgui la... El govern
en la seva campanya parlava
d'una simple postura políti-
co-económica procurant res-
tar importancia el que fes
referencia a l'armament,
a la violencia. Doncs preci-
sament parque era sobre tot
una postura política calia no
ficar-se en estructures de ti-
pus militar. Precisament par-
que la política és un tema
molt delicat cal no mes-
clar-la mai amb la violencia.
Es un tema delicat perque
al nivell internacional es pot
comparar amb una discusió
de bens entre dues persones
en la que una es pot irritar
degut sobre tot a la seva
manca de coneixement, abo-
nar-li a l'altre una garrotada,
si té el garrot. I perquè cada
postura política, petita o
gran, que prenem forma
part de la nostra història i
com a tal té una repercusió
mediata sobre el nostre
futur. Amb resultats bastant
fatídics hem pogut veure,
penó, que en els moments
conflictius la política ha
anat acompanyada de vio-
lencia i en molt poques de
serenitat necessària per a la
Pau que en realitat no ve
a ser res més que la sereni-
tat subjecte en el seu ob-
jecte.
Paró no cal anar molt
alluny per a observar les
conseqüències d'una políti-
ca arrambada a la violencia.
El conflicte sorgit al Port
de Sirte entre els paisos de
Líbia i Estats Units ha anat
involucrant, de molt mala
gana i manera, no només
a quasi la meitat d'Europa
sinó també a diversos pa sos
dels continents africà i assiá-
tic. EE.UU, país que té
tanta de por a les revolu-
cions dels altres parsos que
es va preparant per la darre-
ra i gran revolució, amb
la seva política de violen-
cia ha interpretat els dar-
rers atemptats terroristes
per poder involucrar part
dels seus aliats contra un
país que fa bastant de
temps que el té sériament
preocupat; la seva darrera
notícia ha estat per a Hon-
duras de la que ha alertat
d'una possible fusió terroris-
ta deis parsos Nicaragua i
Líbia contra aquest. Líbia,
país en que la sobirania re-
sideix sobre l'armament, ha
involucrat a diversos verns,
que la seva manca de cultu-
ra fa altament influencia-
bles, a la indignació de Ga-
daffi sobre el país que l'irri-
ta d'enveja; el govern indi
no sap com aturar les mas-
ses de ciutadans que volen
lluitar amb ell. I finalment
la reacció de la Comunitat
Europea, malgrat al manco
no ha estat violenta, ha es-
tat prou ridícula. Perquè
dins la serietat del tema el
canciller alemany hi ha po-
sat la seva nota de
 gràcia
expressant la seva "plena
COMPRENSIO cap a la
reacció EMOCIONAL
d'EE.UU. pels atemptats
contra els seus compatrio-
tes. Pobre Alemanya que
sofreix ara la presencia ge-
neralitzada de nord-ameri-
cans convertint-se en un fá-
cil blanc del "líbios". Po-
bres de nosaltres europeus
que tenim a un aliat al
que cal fer la pilota i
bona cara així com ajudar-
lo a sortir i resoldre els seus
problemes sense que això
ens faci cap gracia ni una.
En canvi al nostre aliat
no li importa en absolut
començar el foc a la nostra
porta ell viu onze cantons
més avall i diven que puja-
ran al tearrat per poder veu-
re el fum. Ell ja pot dor-
mir que els seus aliats ni li
faltaran a la paraula, lord
Carrington, anglès secreta-
ri general de l'Otan, enti-
tat de la que segons el go-
vern ens podem sentir orgu-
llosos de pertanyer-hi, ja ha
declarat que "EE.UU con-
tará amb la comprensió i
l'ajud deis europeus".
Per si tot això no fos
suficient dues notícies de
darrera hora venen a
completar l'ambient de vio-
lencia que es viu. La URSS
—no mancaria més. Con-
tra EE.UU?, será un plaer—
deixarà a Líbia tot l'arma-
ment necessari per a que no
es rovelli. EE.UU. continua,
davant la incomprenent mi-
rada dels japonesos, amb
les seves proves nuclears per-
qué els senyors Reagan i
Weinberger pensen que "així
com depenem de les armes
nuclears, ES UN FET
TRIST PERO INEVITA-
BLE el que hem de saber
com funcionen. Esper no
arribar a veure les estad ísti-
ques mortíferes de tal arma-
ment.
Crec que ara doncs,
més que mai, era hora de
prendre una postura forta
en contra de tot el que ten-
gué un simple que veure
amb la violencia. Ara, que
és tema que ocupa la major
part de la premsa, segueix
essent moment de fer polí-
tica per a la Pau i jo aquí
hi he volgut aportar el meu
granet d'arena. Sense petí-
tes o grans passes cap a una
política de Pau que mar-
quin la nostra història no
arribarem mai a fer-la rea-
litat. El procés personal i
polític cap a la Pau és un
procés d'autoeducació. La
política atlantista un pas en-
rera que supós algun dia
recuperarem.
Ghandi sofrí i mori
junt amb milers de segui
dors per aconseguir la Ili
bertat de l'opresor. El
nombre de v.íctimes d'una
guerra actual no pot baixar
de centenars de milers.
Albert SangéN
Personal marchoso que cuida el Pub - Disco Gas
RESTAURANTE
SAM MAMA MI PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones
comidas de compañerismo y negocios, etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE
Carretera Cuevas s/n - Tel 57 01 72 PORTO CRISTO
Ciclo de conferencias en el
colegio «Jaume Fornaris»
En la Escuela o Cole-
gio Jaume Fornaris de
Son Servera se llevará a
cabo un ciclo de conferen-
cias organizado por el Ayun-
tamiento de Son Servera.
En un principio las pro-
gramadas son tres.
a)La primera de ellas
para el viernes 18 de Abril
a partir de las 20 horas.
El tema de la misma será:
"La Inquisició i la seva
actuació a Mallorca"
(1488-1834), correrá a
cargo del historiador y pro-
fesor de la Universidad
de las Islas Baleares
Sr. D. Lleonard Muntaner.
b)EI jueves día 24 de
Abril a partir de las 20,30,
tendrá lugar la segunda con
el tema "La Guerra Civil
a Mallorca" 1936-1938), el
conferenciante será el Histo-
riador D. Mateu Morro.
c)EI 6 de Mayo —martes—
y con inicio a las 20,30,
la tercera conferencia del
ciclo programado, con
tema "L'amor en la Li-
teratura Popular", a cargo
del escritor y profesor
de la Universidad de las
Islas Baleares D. Gabriel
Janer Manila.
PAD RON MUNICIPAL
Siendo obligatoria pro-
ceder a la renovación del
Padrón Municipal de Ha-
bitantes y a la vez a la
formación del fichero na-
cional de Electores, se
comunica al pueblo en gene-
ral que pasen por el Ayun-
tamiento de lunes a vier-
nes, si es posible de
las 15 horas a las 18. En
caso que alguien no pueda
acudir en las horas seña-
ladas podrán hacerlo tam-
bién de 9 a 13 horas
de la mañana.
El	 cabeza	 de	 fa-
milia deberá personar-
se previsto del DNI y del
libro de Familia. Dado
la	 importancia	 que
tiene	 el	 Padrón	 Muni-
cipal	 de	 Habitantes se
ruega la máxima cola-
boración, puesto que ello
supone un bien social
y común para la vecin-
dad y comunidad.
DISCO - PUB
"GAS" SUSTITUYE
A "DOVIL"
Más de 500 invita-
dos asistieron a la inau-
guración del nuevo Disco-
Pub "Gas" que ha susti-
tuido el Piano - Bar Dovil.
Andreu Bennasar uno de
los artífices del futuro
Dhraa —del que les infor-
suerte y éxitos en su nueva
aventura.
DESFILE DE MODAS
PRIMAVERA - VERANO
	
Organizado . por	 las
Boutiques Go-go, Nebot y
Enrique, mañana sábado día
19 de Abril, en el Hotel
Flamenco de Cala Millor
se celebrará un interesan-
te desfile de modas. La
coreografía correrá a
cargo del conocidísimo Ra-
mon. Se espera una nutri-
da asistencia de público,
la entrada será gratis.
CAZA SUBMARINA
PRUEBA SOCIAL.
Mañana domingo en
aguas de Porto Colom, el
Club de Caza Submarina
Es Pi celebrará una prue-
ba social, en la que toma-
rán parte unos 20 pescado-
res todos ellos socios del
club.
Una vez finalizada la
prueba y al filo de las 19
horas se efectuará el pesa-
ge en el local Social del
Club Bar Ses Moreres. A
continuación a todos los
participantes se les
obsequiará con una merien-
da-cena.
SE TRASPASA
Tienda comestibles
Inf. Tel. 55 36 14
maremos en su día— ha
sido quien ha realizado el
trabajo del nuevo Pub,
que servirá para gozo y dis-
frute de la movida de
la comarca de Levante.
Que duda cabe que la crea-
ción del GAS ha ale-
grado a los marchosos de
la zona pues con su músi-
ca alegra y deleita a los
noctámbulos. El equipo
que cuida el Pub lo for-
man Tony, Emilio, Vic-
tor y Xisco, más conoci-
dos respectivamente por el
Tronco, Amadeus, El Pelos y
X imet. A todos ellos y
a Romeo Sala que a a la
vez es director-propietario
del Pub les deseamos mucha
Una nova visió de la vida
Quan pareix que el món
se va tornant de cada vega-
da més materialista i se diu
que la joventut "passa" de
tot, és reconfortable veure
que grups aïllats de la nostra
societat van contra corrent,
lluitant perquè això no sigui
possible. Són set joves: Mi-
guel Duran, Mateu Gomila,
Antoni Duran, Margalida
Vaquer, Antoni Pou, Rafel
Sureda, Miguel Nicolau; i el
capellà Pere Orpí que quin-
zenalment es reuneixen per
analitzar un fet personal
baix el punt de vista evangè-
lic. Empren un mètode
d'anàlisis que anomenen
"Revisió de Vida", aquest
grup de Son Macià está Iligat
al Moviment Cristià de Joves
de Pobles de Mallorca.
Aquest moviment el seu
nom indica, té el camp d'ac-
ció en el propi poble.
Malgrat sigui coneguda
l'existència d'aquest grup,
no ho és tant el seu funcio-
nament ni la seva tasca con-
creta, per això hem anat a
una de les seves reunions per
fer-los aquestes preguntes:
-¿Que és la Revisió de
Vida?
-Consisteix en agafar un
fet concret que li hagi pas-
sat a un dels components,
revisant-lo des d'un punt de
vista cristià, tenint en comp-
te tres parts: veure, jutjar,
i actuar.
Es un mètode de feina
comú al que tenen altres
moviments com són la
J.O.C. (Joventut Obrera
Católica), el M.U.E.C. (Mo-
viment Univesitari d'Estu-
diants Cristians), etc.
-Quina finalitat té el
moviment?
-La fe, Iluny d'esser
estática, és propulsora d'un
dinamisme orientat pel
propi evangeli. La seva
finalitat és un millorament
de cara a la persona i de
cara al medi en qué conviu,
en aquest cas el pcble; per
altre moviment será el medi
obrer (J.O.C.), estudiantil
(M.U.E.C.), etc.
-¿Quines millores se
produeixen de fet en l'indi-
vidu i en la societat?
-Aporta a l'individu una
capacitat de reflexió i d'anà-
lisis a l'hora d'afrontar els
problemes de la vida i in-
directament en surt benefi-
ciat el poble.
-Fins a quin punt vos
compromet?
-Hi ha un compromís
en agafar-se la fe cristiana
seriosament, partint del
supost de que és voluntari.
-El vostre grup, ¿és tan-
cat, o pot participar-hi qual-
sevol jove?
-El grup está obert a
qualsevol jove que s'esfor-
ci en esser cristià i tengui un
mínim d'actitud oberta, crí-
tica i activa davant la vida.
Tots els qui com nosal-
tres s'esforcen en tenir
aquesta actitud estan convi-
dats a formar part del grup.
-La integració ¿ha estat
fácil o difícil?
-De cara a la confiança
i sinceritat que hi ha d'haver
dins el grup no hi ha hagut
cap problema; l'assimilació
del mètode costa una mica
al principi.
-¿Qué té de teòric i de
pràctic?
-Comença per un fet
pràctic,
 el revisam teórica-
ment baix del punt de vista
de la fe, i acaba essent pràc-
tic mitjançant l'actuar i les
conviccions pràctiques que
queden dins cada un.
-Quina és la fundió del
capellà dins el grup?
-Generalment sol esser
l'impulsor del grup per
acabar essent un més dels
components, a mesura que
aquests van adquirint respon-
sabilitat.
A més és el qui está més
preparat per ajudar a analit-
zar el fet des d'un punt de
vista bíblic i teològic.
-A més de Son Macià,
¿quins pobles hi ha que pre-
nen part en el moviment?
-De moment hi ha: Ma-
nacor, Porreres, Alcúdia,
Bunyola, Sant Joan, Petra,
Capdepera i Cala Ratjada.
-Fa temps que s'empra
el mètode de Revisió de Vi-
da? ¿Ha sofert cap evolu-
ció?
-El mètode és antic, pe-
rò en aquests darrers anys
s'ha revitalitzat, és molt
simple i vàlid, sempre és el
mateix, el que canvia és l'ac-
titud de la persona davant la
vida a l'hora en que s'assimi-
la el
 mètode.
-¿Com veis la joventut
actual en relació a la religió?
-Exteriorment pareix
que hi ha poca gent que se
vulgui comprometre, pe-
ró s'ha de tenir en compte
que més que la quantitat
és important la qualitat.
-¿Sou partidaris de la
integració del cristià dins la
pol ítica?
-Si', a vegades pot esser
una resposta de l'actitud ac-
tiva que s'ha de tenir, això
mentre s'entengui la polí-
tica con un servid i al po-
ble.
-¿Quina relació hi ha
entre el moviment i el se-
minari o convents?
-Una cosa no está en
funció de l'altra; no obstant
hi ha seminaristes que estan
dins el moviment, com
també hi pot haver algú del
moviment que entri al
seminari.
-L'església com "insti-
tució", accelera o frena
aquest procés?
-L'església oficial pre-
senta una cara completa-
ment diferent a la que se
veu a les iniciatives i esfor-
ços que es fan a nivell de
baix. No obstant hi ha
alguns bisbes (en concret el
nostre) que recolzen forta-
ment els moviments, cosa
que ens alegra molt i ens
anima a seguir endavant.
Tiá Sureda.
C/ Major, 16
MANACOR
****************
Edificio S'Estanyol, 16
CALA MILLOR
Boutique unisex
PATROCINA
RODIER
Mañana en Na Caponera, C.D. Manacor - Real Jaén
A seguir imbatidos en Na Capellera
M.A. Nadal, lesionado en un tobillo, bala para mañana
El C.D. Manacor, reci-
be mañana en Na Capellera
la visita del Real Jaen, en
partido correspondiente a la
trigésimo-cuarta jornada del
Campeonato de Liga. Este
partido dará inicio a las cin-
co y media de la tarde,
siendo el árbitro designado
para dirigir el mismo el Sr.
Morales Manrique del Cole-
gio Castellano.
TAMPOCO PUDO SER
EN TALAVERA.
El Manacor quemó el
pasado domingo en Talave-
ra uno de sus últimos cartu-
chos para conseguir la per-
manencia, si se hace la rees-
tructuración anunciada. En
un partido que el equipo
manacorense demostró una
vez más su incapacidad de
conseguir un resultado posi-
tivo fuera de su feudo, ya
que al encajar un gol los ju-
gadores se vienen abajo y no
saben o no pueden reaccio-
nar ante un resultado ad-
verso, por lo que el parti-
do del pasado domingo en
Talavera fue un calco de los
que vienen jugando el equi-
po que dirige Juan Com-
pany fuera. El motivo no es
otro que el centro del cam-
po no funciona, se presiona
poco en esta parcela y se
pierden demasiados balo-
nes, y también a que hay
jugadores que bajan bastan-
te en su rendimiento y no
juegan con la agresividad ni
con la profundidad que lo
hacen en Manacor. Y para
M.A. Nadal, baja importante
en el equipo manacorense.
lograr puntuar fuera se ne-
cesita agresividad, ilusión y
poner toda la carne en el
asador, si no se hace así
no se saca un resultado
positivo en ningún campo
y esto es lo que ha pasado
al Manacor esta temporada.
Se ha ganado con relativa
facilidad en Manacor, en
cambio sólo se han logrado
cuatro puntos fuera, en diez
y siete partidos.
MAÑANA, EL REAL JAEN
Mañana el Manacor se
enfrenta al Real
 Jaen, en un
partido que los rojiblancos
deben ganar con facilidad,
para así mantener una pe-
queña esperanza de
conseguir la permanencia,
aunque el partido de maña-
na puede resultar difícil
para los manacorenses, que
han tenido problemas con
los equipos que ocupan los
lugares bajos de la tabla
clasificatoria, y más tenien-
do en cuenta que si no se
lleva a cabo la reestructu-
ración el equipo jienense
aún tiene posibilidades de
salvar la categoría. Por es-
to el Manacor tiene que
mantener la buena línea que
ha sido la tónica de los par-
tidos jugados en Manacor
y tiene que hacerse con los
dos puntos en juego.
Para no cambiar, de
nuevo el equipo rojiblanco
tiene una baja importante
para el partido de mañana,
esta vez se trata de M.A.
Nadal que el pasado miér-
coles se lesionó en un tobi-
llo, por lo que será baja al
menos para este partido, de
momento tiene el pie inmo-
vilizado y hasta el próximo
lunes no se sabrá el alcan-
ce de esta lesión. Por otra
parte Gerardo también si-
gue siendo baja, pero se
cuenta con las altas defini-
tivas de Toni Mesquida y Pa-
tino que están totalmente
recuperados de sus respecti-
vas lesiones y en condicio-
nes de ser alineados mañana
frente al Real Jaen.
Por lo tanto el once ini-
cial que oponga Juan Com-
pany al equipo jienense será
el formado por Arumí en la
portería; Matías, Mesquida,
y Sebastián en la defensa;
Biel Company, Torreblan-
ca y Loren o Gayá en la
medular; Emilio, Seminario
y Pedro Llull en el ataque.
Estando en el banquillo pa-
ra posibles sustituciones
Moltó, Gaya o Loren, X.
Riera y Galletero.
Por su parte el téc-
nico jienense Hernández,
que viene a Manacor en bus-
ca de un resultado positivo,
alineará de salida a los si-
guientes jugadores: Ignacio
en la puerta; Pedro, Martín,
Juanjo y Arias en la de-
fensa; Fernando, Alvarez y
Viedma en el centro del
campo, y como hombres
punta a Vilches, Pascual y
José Luís.
Felip Barba.
ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.
Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
•
 Paseo Ferrocarril, s/n
Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor
Carr. Cala Ratjada, s/n
Tel. 56 36 55 - Capdepera.
	PATROCINA. 	
C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.
Los rivales del C.D. Manacor
Mañana, el Real Jaén
Mañana en Na Capelle-
ra, el CD Manacor, recibe
la visita del Real Jaén.
Club fundado en 1922, y
que ha militado tres tempo-
radas en Primera División,
treinta y dos en Segunda
A y ocho en Segunda B.
El equipo jienense, no
ha realizado una buena cam-
paña, ni tan siquiera re-
gular, sino que ha sido
pésima en todos sus aspec-
tos, ya que la directiva que
preside D. Amadeo Pé-
rez Garrido, pensaba que
el equipo lograría el as-
censo a la Segunda Di-
visón A, reforzando el.
equipo y aumentando el
presupuesto que asciende a
cerca de 60 millones de
pesetas.
Pero desde el inicio
de la Liga las cosas no
rodaron bien al equipo jie-
nense, que empezó a perder
partidos y situarse en los
últimos lugares de la ta-
bla. En vista de los malos
resulados se cesó al entre-
nador Ruiz-Sosa, al que
sutituyó el técnico vas-
co García Andoa in, que
poco o nada pudo hacer
para enderezar el rumbo del
equipo, por lo que al tener
problemas de índole econó-
mico, también dejó al
Club jienense, siendo sus-
tituido por el tinerfeño
Hernández, que tampoco ha
podido sacar al Real Jaén
de la cola. Pues en estos
momentos ocupa la an-
tepenúltima posición de la
tabla con veintienueve pun-
tos y cinco negativos.
En el partido dispu-
tado en el Estadio de la
Victoria de Jaén, corres-
pondiente a la primera vuel-
ta el Manacor fue vencido
por 1-0, en un encuentro
que el equipo rojiblanco
mereció al menos el em-
pate, ya que tuvo ocasio-
nes para ello y dominó la
mayor parte de los noven-
ta minutos. Pero un gol de
Vilches decidió el triunfo
del Real Jáen.
Los resultados obte-
nidos en lo que va de Li-
ga por el equipo jienense
son los siguientes:
CASA
Real Jaén - Alcalá 1-1
Real Jaén	 - Alcoyano 0-2
Real Jaén -	 Algeciras 0-1
Real Jaén -	 Linense 1-0
Real	 Jaén	 -	 Betis	 D
Real	 Jaén	 -	 Ceuta
Real	 Jaén	 -	 Granada
Real	 Jaén	 -	 Córdoba
Real Jaén - Jerez 2-2
2-1
1-0
0-0
1-2
C.	 Sotelo	 -	 Real Jaén	 1-1
Ceuta	 -	 Real	 Jaén	 4-2
Córdoba	 -	 Real	 Jaén	 3-1
Granada	 -	 Real	 Jaén	 1-1
Jerez - Real Jaén 2-0
Real	 Jaén -	 Levante 3-1 Levante	 - Real	 Jaén	 2-1
Real	 Jaén -	 Linares 0-1 Linares	 - Real	 Jaén	 1-2
Real	 Jaén -	 Manacor 1-0 Lorca	 - Real	 Jaén	 5-0
Real	 Jaén Orihuela 2-0 Parla	 - Real	 Jaén	 0-3
Real Jaen - Parla 1-1 Plasencia Real	 Jaén	 2-0
Real	 Jaén -	 Plasencia 2-2 Poblense Real	 Jaén	 1-0
Real	 Jaén -	 Poblense 1-1 Talavera Real	 Jaén	 2-1
Real	 Jaén -	 Talavera 5-0
CLASIFICACION ACTUAL
FUERA Pues. JG EP GF GC Pts
Alcalá	 - Real	 Jaén 2-0 18	 33 10 9 14 39 45 29-5
Alcoyano - Real	 Jaén 0-0
Linense	 - Real	 Jaén 2-1 Felip Barba
Betis	 D- Real	 Jaén 2-3
CURSO PATRONES
EMBARCACIONES
DEPORTIVAS A MOTOR DE 2a. CLASE
Y PATRON PESCA LOCAL
CLASES IMPARTIDAS POR CAPITAN
DE LA MARINA MERCANTE
Información: Casa del Mar y Club Náutico
Porto Cristo - Tel. 57 04 56
,•~1
SELLE SUS APUESTAS EN:
BAR RAMONICO
Estableckniento Autorizado
C. Villanueva, 5
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per s'Estrúmbol
Segueix causant cons-
ternació sa cinta de ví-
deo que demostra que es
dos salordians d'es futbol
volgueren fer un xantatge
a Don Mateu amb sa col.la-
boració d'es secretari. Es
vídeo se passa cada dia
dins s'Agrícola i ara s'ha
descobert que també surten
al.ludits regidors d'altres
clubs que sembla tam-
bé cobrarien part d'es xan-
tatge. No donarem noms,
però se diu que una impor-
tant persona mou es fils
des de s'ombra.
* * *
Un d'es possibles im-
plicats en s'afer de sa cinta
de vídeo, Es sastre-desastre
ja ha emitit un comunicat
demanant que tothom
dimiteixi. D'aquesta manera
Ell podria resoldre de-
sinteressadament es pro-
blema i se proclamaria em-
perador de sa propera Higa.
Fins i tot diuen que ha
assegurat: Jo, enlloc de fer
xantatge brut, fins i tot faria
una aportació económica
perquè es futbol anás en-
davant i conservas sa ca-
tegoria.
***
Quan han sentit es re-
bumbori que ha mogut es
xantatge de Manacor i
veuen que per aquí volen
es duros com per l'oeste
ses bales, catorze clubs de
segona B s'han 'dirigit al.
Manacor dient més o manco
lo .nateix: si per salvar sa
categoria s'ha de fer xan-
tatge a cap club, per tres
milions mos oferim volun-
taris i per les bones.
Se descarta que En Me-
tie sigui un d'es autors
d'es xantatge, com errónia-
ment s'havia dit. Ses proves
d'es vídeo demostren que
es xantagistes' -no són de
cama-curta. A més a
més, es dia d'autos. En Mi-
ni-Redford estava contro-
lat per s'al.lota i sa sogra.
*0*
Continua també, s'es-
cándol sobre es capitá i Que-
fe de Sa Màfia del Mana-
cor En Mesqui. Com se sap
se va haver de retirar per
culpa d'una suposada lesió,
es es moment que feia més
falta s 'equip. Ningú ha acla-
rit quina lesió pateix i més
encara, s'al.lota ha dit:Lo
que jo conec no el té le-
sionat. A no ser que tengui
sa lesió molt amagada no
se comprèn...
Davant s'actitud d'En
Venables que cada setma-
na s'equivoca amb ses ali-
neacions, s'especula que
l'any qui ve només Ii deixa-
rian 11 jugadors i així
sempre encertarà.
* * *
Notícies d'última hora
apunten sa possibilitat que
es tandem- Randa & Vadell
s'encarreguin d'entrenar el
Manacor la resta de tempo-
rada si se confirma sa des-
titució d'En Venables, Es
rumor ha estat molt ben
acollit p'es jugadors que
diuen: guanyar no guanya-
rem res, però riurem molt!
En Jimmy va cremat
perquè
 ha sabut que sa di-
rectiva del Manacor no té
interés a pujar s'OLIMPIC
A categoria nacional. Fins
i tot, se rurnoretja que per
sa lliguilla se podria pro-
duir qualque boicot a
s'equip que podria deri-
var en enfrontament i fins i
tot dimissions sonades. En
parlarem més endavant,
però de moment ja ho hem
anticipat.
* * *
En Mateu Mas está
més acabat que en Ma-
chín. An es Port li han
perdut es respecte i l'acusen
de pro-manacorí (ja se sap
lo que fa, ja). S'oposició
cerca arreu d'es Port un
nou President i a més de Sa
madona Frare s'especula
també amb En Marc d'es
Sirocco i fins i tot amb
En Jaume Llull que cerca
presidències
 com un loco
a fi d'accedir aviat a sa
 bat -
ha. En Mateu está envol-
tat de conspiradors i en aca-
bar sa Higa dimitirá total-
ment i de forma irrevoca-
ble. Al ternos._
Galletero, jugador del C.D.  Manacor
«Creo que la reestructuración no va a
efectuarse, al menos la próxima temporada»
Galletero, es en la actualidad uno de los jugadores más jóvenes de la plantilla del CD Manacor, y a la vez
surgido de la cantera local, el año pasado todavía en edad juvenil sorprendió gratamente a la afición cuando a
medianos de liga debutó con el primer equipo, pero una inoportuna lesión le obstaculizó notablemente.Y, si
bien en la presente empezó jugando de titular, después, nuevamente volvería a lesionarse, lo que le supondría
estar bastante tiempo apartado del equipo, hasta llegar a las mas recientes jornadas en que ha vuelto de nuevo
a tomar parte activa en los encuentros.
Con él mantuvimos la siguiente entrevista el pasado jueves al mediodía.
Se llama Manuel Galletero Montero, nació el año 1.967
en Manacor, por lo cual cuenta con diecinueve años de
edad. Es soltero y tiene novia.
Practica el fútbol desde los seis años, que empezó en
el colegio, y después ingresó en los Benjamines del Olím-
pic, pasando por todas sus categorías, hasta que la tempo-
rada pasada Juan Company, aún en edad juvenil, lo hizo
debutar con el Manacor en segunda división.
-¿Qué tal te encuen-
tras bajo la disciplina del
Manacor?
-Bien, aunque la cate-
goría sea un poco dura y
fuerte, al menos para
mi, hasta que no coja un
poco más la honda;
pero desde luego estoy
contento de pertenecer a la
r, plantilla manacorense, la
"1. temporada pasada fue una
grata experiencia el debutar
en 2a. B, siendo todavía
juvenil.
Ç.) 
-A pesar de que no ha-
, yas jugado en tercera,
¿ves mucha diferencia de
calidad entre la 2a. B y las
categorías inferiores?
-Si', es muy notoria,
en segunda hay gente más
experimentada y profe-
sionalizada, cosa que el
público creo sabe cata-
logar perfectamente.
-¿Estás siendo muy
propenso a las lesiones?
-Ultimamente he te-
nido bastantes problemas
con la rodilla lo que ha moti-
vado que estuviese bastante
decaido, pero tras la ope-
ración he mejorado osten-
siblemente, aunque me haya
costado bastante el volver a
coger el ritmo, si bien ahora
ya me encuentro con
buenos ánimos.
-Y, ¿además volviendo
a jugar en los últimos par-
tidos?
-Efectivamente, pero es
una lástima que ello haya te-
nido que ser para cubrir
las vacantes de algunos com-
pañeros lesionados.
-¿Tiene este año el
Manacor una buena plan-
tilla?
-Considero que la de
la presente temporada es
mejor que la pasada, tanto
individualmente como con-
juntamente.
-¿Tal vez esto, tam-
bién ha influido en que
hayas jugado menos
partidos que la pasada
temporada?
-Indudablemente que
sí, al haber hombres muy
bregados siempre es más
difícil el hacerse con la ti-
tularidad un jugador joven,
a no ser que destaques
notoriamente.
-¿Cómo calificarías
la campaña que venís llevan-
do a cabo?
-Creo que es bastante
dispar,	 en casa	 hemos
estado bastante firmes,
prueba dé ello el que toda-
vía no conocemos la derro-
ta, pero fuera nos ha su-
cedido prácticamente a la
inversa.
-Pero, ¿a qué crees
que se debe que la di-
ferencia de resultados es tan
abismal?
-Tal vez nos falte algo
de ambición en los des-
plazamientos, creo que sali-
mos demasiado relajados al
campo y esperamos a que
nos metan un gol para lu-
char decididamente, tam-
bién puede que sea falta de
mentalidad.
-¿Consideras que la
clasificación que ostentáis es
la que os merecéis?
-No,pienso que con
un poco de suerte podría-
mos estar entre los siete
primeros.
-¿Se está hablando
mucho de anular la rees-
tructuración, crees que
va a conseguirse?
-Particularmente creo
que no va a efectuarse,
el día 25 hay una reu-
nión, y casi todos los equi-
pos están muy fuertes
en que no se realice, al
menos de cara a la pró-
xima temporada.
-¿De lo contrario po-
cas posibilidades ya tenéis,
en cuanto a quedar entre
los siete primeros?
-Así es , si se lleva a
fin lo tenemos muy difí-
cil, nos veríamos prác-
ticamente obligados a ganar
todos los partidos que
restan de liga, tarea muy
árdua.
-¿El pasado do-
mingo, en Talavera, os
sucedió lo ya clásico en
los desplazamientos?
-En Talavera domina-
mos a lo largo de todo el
partido, pero cuando llegá-
bamos al área contraria
nos faltaba mordiente , ha
sido el partido que he-
mos jugado técnicamente
mejor.
-¿Vuestro próximo ri-
val es .el Jaén, en teoría
se presenta como un equipo
fácil de batir?
-No, no debemos de
;pensar que sea así, nor-
malmente los equipos que
van peor clasificados se
cierran mucho atrás y cuesta
el perforar su portería.
-¿De la afición, no de-
beis tener quejas?
-Siempre la he consi-
derado excelente, es de las
mejores que he visto, a
pesar de que a veces las
cosas no nos hayan
salido bien siempre nos
ha sabido perdonar y
ha continuado animándo-
nos.
-¿Tu que conoces muy
bien a la cantera mana-
corense, qué opinión
tienes de ella?
-Por lo que he tenido
ocasión de ver, esta tem-
porada es una de las que
se cuida más detalladamen-
te, hay un buen plantel
de entrenadores en todas
las categorías, cosa que
sin lugar a dudas debe dar
sus buenos frutos.
-Y, ¿del tan cacareado
tema de las instalaciones,
qué me dices?
-Creo que todo el mun-
do tiene a buen ver que son
una total ridiculez para
un pueblo como Manacor,
sin lugar a dudas es un
gran hándicap para la
cantera manacorense, de
contar con más campos o
con un polideportivo el
nivel, deportivo aumenta-
ría mucho.
-¿Algo más?
-Tan solo esperar que
las cosas nos rueden bien
en este tramo final de liga
y que el próximo año poda-
mos continuar en
segunda división.
Joan Galmés
Viajes ANKAIRE SA BASSA, 5-BTel , 55 19 50Telex: 68872 VANK
LLUCH FARO DE MALLORCA - ORIENT  
SALIDAS:
Porto Cristo (Parad. autocares): 8,30 h.
Manacor	 (Pl. Mercado)	 : 8,45 h.DOMINGO 27 ABRIL   
ITINERARIO:
Porto Cristo - Manacor - Petra - Sineu - LLUCH (Asistiremos a la misa DELS BLAUETS) - Binissalem -
FORO DE MALLORCA (Museo de Cera, Toboganes, Gran Fiesta en Discoteca Bruixes y almuerzo en
el Rte.) - Alaró - ORIENT (Increíbles vistas panorámicas) - Alaró - Inca - Sineu - Petra - Manacor - Por-
to Cristo.
PRECIO:
Adultos	 1  475
Especial niños.. . 1.075
"INTERESANTES SORTEOS"
RESERVAS: Antonio Binimelis (jefe grupo). MANACOR (Tienda Fay) 55 15 77 - PORTO CRISTO: 57 00 06
MENU *Arroz Brut a voler
*Lomo con guarnición.
*Helado
*Café, copa y puro.
En el munidpal de Santanyí, mañana domingo a las 17 horas
Santanyí- Badia Cala Millor
¿Reaparecerá Sansó?
En el Campo Munici-
pal de Deportes de Santa-
nyí, se enfrentarán maña-
na domingo a partir de las
17 horas, en partido de la
Tercera División Balear,
correspondiente a la Trigé-
simo-cuarta jornada de liga,
el equipo local y el Badía
de Cala Millor.
Para dirigir este impor-
tantísimo match ha sido de-
signado el colegiado Balear
Sr. Barea, por lo menos así
nos han informado, ya que
la pasada jornada se había
designado para dirigir el
Atco. Baleares-Badía Cala
Millor, el Sr. Romero Cor-
tés y a última hora fue
sustituído por el Sr. Mar-
tín Franco.
El encuentro en cues-
tión es interesante en un
principio porque el Ba-
d fa necesita puntuar pa-
ra no verse alcanzado por
sus inmediatos seguido-
res, el Hospitalet y el Spor-
ting Mahonés y así seguir
en esta 3a. posición que
tantos esfuerzos y sudores
ha costado -1,--inzar, por
otra parte ei equipo local
Santanyí— que el pasa-
do domingo logró puntuar
en el dificilísimo cam-
po de San Bartolomé de
Ferrerías, empatando 1-1,
se ha colocado en la zona
tranquila, con 1 sólo nega-
tivo, lo que hace que se
pueda ver un partido sin
demasiadas precauciones
defensivas, lo que el públi-
co agradece puesto que de
esta forma es posible poder
ver goles, que al fin y al ca-
bo son la salsa del fútbol.
EL SANTANY I: Ya
he comentado que el equi-
po local no tiene proble-
mas de clasificación pues-
to que ocupa la décima
posición con 33 puntos
y 1 negativo, sin posibili-
dades de alcanzar un pues-
to en la Copa del Rey y
con Muy remotas de verse
envuelto en peligro de des-
censo. Para enfrentarse al
equipo de Cala Millor el
equipo que salte inicial-
mente al terreno de juego
no diferirá mucho del si-
guiente: Martínez, Adío-
ver, Santy, Durán, Barceló,
Amengual, Nadal, Manjón,
o Ballester, Boli, Vidal II
y Vadell o Vidal I, será
prácticamente el mis-
mo "once" que jugó en
Ferrerías el pasado domin-
go y que tan buen resulta-
do consiguió.
EL BADIA: El equi-
po que entrena Pedro Gon-
zález se ha venido prepa-
rando con la intención de
acudir a Santanyí a in-
tentar arañar algún positi-
vo que le permita seguir
en esta privilegiada posi-
ción. En dique seco queda
únicamente Artabe que si
bien ha empezado a entre-
nar no está en óptimas
condiciones para entrar en
el equipo. Para este en-
cuentro se puede contar ya
con Sansó que ha cumpli-
do sus partidos de suspen-
sión. Los convocados para
este encuentro son: Julio I,
Vives, Munar, Nadal, Jai-
me, Adrover, Onofre, Qui-
que, Mir, Mut, M. Angel,
Alomar, Carrió, Sansó y
T. Llull, como es habitual
en el mister no dará el once
inicial hasta momentos an-
tes del partido.
Y ya nada más sólo re-
cordar que el encuentro da-
rá comienzo a las 17 horas
y que serán muchos los afi-
cionados que acompañarán
al equipo, le animarán y
pondrán su granito de are-
na en la consecución de algo
positivo.
Bernardo Galmés
NUEVO CENTRO COMERCIAL
EN CALA MILLOR 
(Frente Hotel Flamenco) - Sa Màniga
***
GRAN OPORTUNIDAD
VENTA DE
LOCALES COMERCIALES
Para información dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30 - 58 55 12
Edificio Sa Mciniga, local núm. 6 (Junto Bar Granada).
Mañana, a partir de las seis
Unión - Porto Cristo
Después de los resul-
tados negativos del Porto
Cristo, mañana a partir de
las seis disputará dos valio-
sos puntos en su desplaza-
miento al terreno del Unión,
un equipo que irá a no su-
mar más negativos, ya que
con dos, está en una
zona tranquila, sin aspira-
ciones, ni complicaciones,
salvo casos de gran irregu-
laridad.
El Porto Cristo, no pue-
de perder, porque de lo
contrario, mal se le pon-
drian las cosas en los dos
últimos partidos que le
faltan a disputar, de ri-
validad vecinal, primero
frente al Escolar (tercer
clasificado) y como bo-
ton de cierre, el Cardes-
sar en San Lorenzo.
Si el equipo porteño
tropezaba en Palma y el
Artá venciera al Indepen-
diente, sería triple duelo
entre vecinos en las dos
jornadas finales.
A ganar pues si se quie-
re aspirar a disputar la li-
guilla e intentar el as-
censo.
Nicolau
BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
ESPECIALIDAD EN: 
COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO
Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11
‘1‘	 •, •
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La cantera del Porto Cristo y sus
entrenadores
CARLOS ACUÑAS Y EL
TERCERA REGIONAL
-¿Contento de la cam-
paña realizada?
-Satisfecho, pues a dos
partidos del final, tene-
mos casi asegurado un ter-
cer puesto.
-¿Qué puede conside-
rarse, justo y merecido?
-Pues sí, ya que tanto
el Porreres como el Poblen-
se, hay que reconocer que
son dos grandes equipos.
-¿Vuestra misión, era
ascender, o crear jugadores
para el primer equipo?
-Las dos cosas, pero
principalmente la última y
prueba de ello es que va-
rios jugadores de tercera,
han debutado en preferen-
te con bastante acierto.
-¿Cuál es la mejor
linea de tu equipo?
-Están muy compe-
netradas y con un equi-
librio muy estimable.
TOMEU SAMPOL
ENTRENADOR DEL
EQUIPO JUVENIL
Otro equipo sacrifi-
cado en aras del primer
equipo porteño, que a pesar
de todo, ha logrado una
gran campaña y conseguido
una clasificación en la parte
alta de la tabla.
-¿Satisfecho de lo con-
seguido?
-Pues sí, ya que nues-
tras aspiraciones, eran limi-
tadas y se ha logrado la
meta propuesta.
-¿Cuál era esta me
ta?
-Estar siempre en la
parte alta de la clasifica-
ción y preparar jugadores
para el primer equipo.
-¿Y ya han debutado
dos porteros, Nadal y Ace-
do?
-Sí, y muchos que
debutarán cuando lle-
gue el momento.
-¿Satisfecho del com-
portamiento de tus juga-
dores?
-En lineas generales
sí aunque deberían men-
talizarse de que para
triunfar, hay que sacri-
ficarse un poco más.
PEDRO ORTIZ,
ENTRENADOR DEL
EQUIPO INFANTIL
El equipo Infantil, diri-
gido por el conocido Pedro
Ortíz, sigue la zaga de sus
compañeros, pues con gran
regularidad, .,a conseguido
situarse en el último sprint
en un lugar muy honroso
de la clasificación.
-¿No es asi Pedro?
-Ha sido una cam-
paña muy normal y el si-
tio que ocupamos, lo de-
muestra muy claro.
-¿Y tu también cedien-
do chicos al equipo juvenil?
-Sí varios ya han jugado
en superior categoría y me
dio equipo, lo hará en la
próxima temporada por
haber cumplido la edad re
glamentaria.
-¿Cuáles han sido los
rivales de más cuidado en
esta liga y en vuestro gru-
po?
-El Campos y el Car-
dassar, aunque a nivel in-
ferior.
-¿Satisfecho	 de	 tus
jugadores?
-Pues si, dentro de
lo que cabe.
JUAN ADROVER,
PREPARADOR DE UNO
DE LOS ALEVINES
Juan, tampoco ne
cesita presentación, un hom-
bre que sabe un rato largo
del fútbol base y que
lo ha demostrado una vez
más al disponer de un con-
junto modélico, tanto en
disciplina, como en de
portiv dad.
-¿Supongo	 que	 sa-
tisfecho de lo conseguido?
-Satisfecho y sorprendi-
do, pues no esperaba tanta
calidad en estos chavales.
-¿Entre cuántos has es-
cogido?
-Entre unos 40.
-¿Con cuántos te has
quedado?
-Con unos 20.
-¿Y de estos 20, cuán-
tos vislumbras para que en
un futuro sean figuras?
-Si se cuidan, puede ha-
ber cinco o seis.
CR ISTOBA L GOM I LA,
ENTRENADOR DE LOS
PORTEROS
Gomila, que vino para
preparar los porteros de los
equipos base y que al
final es el maestro de un
significante grupo de cha-
vales que defienden la puer-
ta en todas las catego-
rías.
-¿Es fácil la tarea de
entrenar y preparar porte-
ros?
-Es una faena difícil
y delicada que exige mucha
voluntad y dedicación.
-¿El portero nace o se
hace?
-Yo diría que a un 50
- por ciento.
-¿Tres cualidades para
un buen portero?
-Vocación, agilidad y
reflejos.
-¿Un penalty, se para
por suerte o por inteli-
gencia?
-Por suerte.
-Un buen portero hace
la defensa, o viceversa?
-Lo uno hace lo otro,
lo importante es la compe-
netración total entre
todos.
Nicolau
SE VENDE 1.500 m2 de
TIERRA CON AGUA
Entero o por porciones
FACILIDADES
Informes: 55 49 14 (por las noches)
.0170g*Le
Central: Amargura, N' 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	
Miguel A. Nadal . . 
	 9
Company 	 5
Torreblanca 
	 5
Emilio 	 4
Llull ...... 
	 3
Matías 	 3
X.	 . . 	 3
Seminario . 	 3
Loren  
	 .2
Sebastián 	 1
G. Riera 	 1
Isp4	 Mujer
..
:. • Vigile su salud
rz • Hágase un chequeo ginecológico
Clt
s.
•-•	 I	 1. 1	 ri
AS()( IA( ION, E SPA.,.1 JLA
Iti%TA	 HAL 1 APf
Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49
La cantera del C.D. Manacor
El J. Manacor goleó al Alar()
Botella, autor del gol número 100 del equipo roliblanco
La nota más destacada JUVENILES
del pasado fin de semana,
fue sin lugar a dudas la vic-
toria del Juvenil Manacor
sobre el Alaró, y también
fue importante la mínima
victoria del La Salle ale-
vín sobre el Santa María.
Pero sin duda el prota-
gonista de la jornada fue la
lluvia, que impidió que bas-
tantes partidos no se cele-
braran como el de alevines
España- Olímpic y el de
Infantiles correspondiente al
Torneo Primavera entre el
Olímpic y el Escolar de
Capdepera. Partidos éstos
que se disputaron el pasado
miércoles día 16.
cuentro que los muchachos
del tandern Riera-Ramos
deben vencer con facilidad
y demostrar su talla de cam-
peones.
ALEVINES
Sobre un auténtico ba-
rrizal, los alevines del La
Salle, se impusieron 3-2
al Santa María, victoria im-
portante para los lasal ia-
nos que les sirve para
mantener de manera defi-
nitiva la categoría.
Hoy en el partido final
de la temporada, visitan al
Felanitx, en donde pueden
conseguir un resultado posi-
tivo.
El Olímpic, después
de una extraordinaria
campaña, recibe esta tarde
al Petra, partido que cierra
la competición liguera, al
que los muchachos de
Miguel Estrany deben ganar
con facilidad.
INFANTILES
El Olímpic, en par-
tido correspondiente al
Torneo Primavera, rinde
visita al Poblense, en un
partido difícil para los
manacorenses.
Felip Barba
Jugando un extraordi-
nario partido el Manacor
venció y goleó 7-0, al
Alaró, en un partido que
los manacorenses rectifi-
caron una vez más que
su título y ascenso no
ha sido una casualidad.
De este partido cabe re-
saltar que el equipo juvenil
rojiblanco consiguió el gol
número 100 de la presente
Liga, gol que marcó el
extremo zurdo Antonio
Botella.
Mañana visitan al Ge-
sa Alcudia, en un en-
JUVENILES PRIMERA REGIONAL MALLORCA.
Andratx, 1-Porreras, O	 Cide B, 2 - Poblense A, 1
Olímpic del M.,1-P.R. Llull, O 	 V. de Lluch,O-J.Sallista, O
Badía C.M., 7-R. Calvo A, 1
	 Patronato, 13-Escolar, 3
At. Vivero, 2-La Salle B, O	 Mallorca B, 1-At. Baleares, 3
24 3 2 118 14 51
21	 4 4 78 25 46
17	 5 7 71 35 39
15	 8 6 61 43 38
13	 6 10 53 52 32
13	 6 10 66 45 32
11	 8 9 65 52 30
912 8 46 55 30
11	 6 12 57 49 28
11	 5 13 60 54 27
10	 7 12 45 65 27
88 13 46 50 24
511 13 33 55 21
75 17 24 47 19
62 21 30 105 14
22 25 24 131 4
(1) El C.D. Escolar figura con descuento de dos puntos por
incomparecencia.
JUVENILES SEGUNDA REGIONAL (GRUPO B)
Manacor 27 22 3 2 101 16 47
España 27 14 9 4 51 30 37
Campos 27 16 5 6 86 14 37
Porto Cristo C.F. 27 13 7 7 58 43 33
Felanitx 27 15 3 9 53 47 33
Santanyí 27 13 5 9 66 43 31
B.R. Llull - Inq. 27 11 5 11 55 47 27
Poblense B. 27 9 7 13 29 58 25
Arta 27 11 3 13 69 63 25
Petra 26 10 3 13 50 59 23
Montuïri 26 8 5 13 50 66 31
Gesa-Alcudia del A. 27 8 5 14 44 63 21
Pollensa 27 8 4 15 62 67 20
Cardessar 27 7 5 15 50 86 19
Alaró (1) 27 8 3 16 31 78 17
San Jaime del B (1) 27 5 2 20 37 92 10
o
(1) El C.D. San Jaime del B y U.D. Alaró figuran con des-
cuento de dos puntos cada uno por retirada terreno de
juego.
Olímpic del M. 29
V. de Lluch A 29
Badía Cala Millor 29
At. Baleares A. 29
Poblense A. 29
Mallorca B. 29
Patronato A. 29
P. Ramon Llull 29
La Salle B. 29
Cide B. 29
At. Vivero B. 29
J. Sallista del C. 29
R. Calvo A del S. 29
Andratx 29
Porreras 29
Escolar (1) 29
Temps de PRIMERES COMUNIONS!
Temps d'il.lusions i joia pels nostres nins
A TOT FESTA hi trobarà tot el necessari perquè
aquests dies d'alegria es facin més inoblidables:
regals, obsequis pels convidats, gravats, etc.
,o¿P40 (3 ,,c)VI'	 5\
cp
p,
(51
NOTA pels Madridistes! Disposam de grans
existències de globus amb l'escut del "Real Ma-
drid" per a celebrar amb xaranga el vostre Cam-
pionat. Ah!... També els tenim del BARÇA!
o
Peñas Basquet
RESULTADOS OLAS 12 y 13 ABRIL 1986
C. La Estrella 56- Sa Sibona Sa Bona 49
Bingo Lakers 39; Fe y Bar 38
P. Mallorca - Xarop 52 - Tai Tenis 58
PARTIDOS PROXIMA JORNADA
Día 19 Abril 1986
M. Mallorca - Xarop 9; Fe y Bar 3,30 h.
Modul - C.La Estrella - Bar S'Estel 4,30 h.
Bingo Lakers - Tai Tenis 5,30 h.
Son Macià - Sa Sibona - Sa Bona 6,30 h. EN MANACOR
CURSO
SUBVENCIONADO
PARA
LA PEQUEÑA
Y MEDIANA
EMPRESA
• La Contabilidad por Ordenador
Patrocinado
por el GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE COMERÇ I INDUSTRIA
IFEl Curso sera impartido 	 Tel. 20 7911
en Manacor por
23 de Abril
La Vuelta Ciclista a España, pasará por Manacor
Sí, la "Vuelta Ciclista a
España" psará este año,
muy cerca de Manacor,
concretamente, en la carre-
tera Palma-Cala Ratjada,
pasado el Centro Asisten-
cial, a unos doscientos me-
tros de éste, se instalará
una meta volante.
Estuvimos hablando
con Pep Barrull, delegado de
Deportes de nuestro Ayun-
tamiento, quien nos comen-
tó que se había intentado
que la vuelta pasara por el
interior del pueblo, pero
que ha sido imposible, ya
que todos los pueblos desea-
ban lo mismo.
El horario previsto para
el pase de los ciclistas por la
carretera de Manacor, són
la una y veinte del medio
día, aproximadamente.
Ya lo saben los aficio-
nados al ciclismo, la "Vuel-
ta Ciclista a España" pasa-
rá muy cerca de nuestro
pueblo.
CAMPO 51
MUNICIPAL DE DEPORTES
MANACOR
DIVISION B
A las
1730
lloras
JAEN
-
1 JOYERIA FERMN
o
MANACOR
n•n•	 AlMr.	 nn•• nws.
Cristo
Amerwore, I -
Tel. 55 18 99
MANACOR
Laborables y Sábados
a partir de las 7 de la tarde
Domingos a partir de las 5 tarde
Jochen Strunk, candidato a la presidencia
del Club Tenis Manacor
El próximo día 25 de
Abril tendrá lugar la elec-
ción del nuevo presidente
en el C.T.M. y de momen-
to la única candidatura ofi-
cialmente presentada es la
de D. Jochen Strunk a quien
hemos entrevistado para
que nos comentara los mo-
tivos que le han inducido
a presentarse a la elección.
Jochen Strunk nació en
1938 en Düsseldorf —Ale-
mania— es Ingeniero Técni-
co y reside desde 1978 en
una finca del término mu-
nicipal de Artá con su mu-
jer y sus dos hijos, y domi-
na bien el español.
-Jochen, por qué fijas-
te tu residencia en Mallor-
ca?
-Vine de vacaciones
y me gustó mucho la Isla,
encontré buenas amistades
y decidimos cambiar nues-
tra vida y nos trasladamos
a vivir aquí.
-De dónde viene tu afi-
ción al Tenis?
Domingo
20
ABRIL
-Aunque me gustaba
el deporte no lo practica-
ba en Alemania. Al venir
aquí empecé a jugar con
amigos y me entró la afi-
ción, empezando a entre-
nar con este buen profesor
que es Toni Nadal, y ahora
juego asíduamente.
-¿Qué te ha motivado a
presentarte como candidato
a la presidencia del C.T.M.?
-Diversos socios me han
preguntado y solicitado la
posibilidad de que me
presentara, yo empecé a
pensar en ello y al final me
decidí. Creo que es una
forma de agradecer a to-
das las personas que me
han demostrado su afecto y
amistad y así corresponder-
les aportando mi trabajo en
bien del Club. También es
debido a que tengo el tiem-
po suficiente para
dedicarme con entusiasmo
a esta tarea, caso de salir
elegido presidente
-¿Cómo ves desde tu
optica el momento actual
del C.T.M.?
-Lo veo bien, puedo de-
cir que las personas que han
trabajado para el Club lo
han hecho bien ya que no
hay problemas económicos,
existe unión entre los so-
cios y en el aspecto deporti-
vo comparándolo con clubs
de nuestra categoría está en
un buen nivel.
-¿Tienes formado ya
tus compañeros de junta?
-Prácticamente sí, cuen-
to con los Sres. Vadell,
Algo, Díaz,Rosselló, Juane-
da y quiero también que en
la Junta formen parte dos
representantes del sexo fe-
menino ya que veo muy im-
portante su presencia y co-
laboración, serán Cati Ru-
bí y Juana Riera.
-¿Qué proyectos tienes
in mente?
-Los proyectos van a
salir de la misma Junta, ca-
da miembro de ella va a
tener su parcela de respon-
sabilidad y del conjunto va-
mos a decidir lo mejor para
el Club, y como principales
ideas te voy a comentar al-
gunas de las más importan-
tes a nuestro ver:
En el aspecto deporti-
yo vamos a trabajar con la
juventud que tenemos en el
C.T.M. desarroliande y ayú-
dándoles en todos los aspec-
tos; por ejemplo colaboran-
do en sus desplazamientos
a Torneos, ya que soy par-
tidario que los chicos parti-
cipen en el mayor número
posible de ellos. También
me gustaría que entre los so-
cios que ya saben practicar
este deporte hubiera más
competencia y esperamos
lograrlo ya sea con
pequeños torneos de fin de
semana, estableciendo un
ranking social etc.
En cuanto a las instala-
ciones hay que mantenerlas
y mejorarlas donde
podamos hacerlo.
Económicamente va-
mos a emprender los pro-
yectos que permitan seguir
gozando de un estado
económico saludable.
Socialmente quiero
conseguir con ayuda de to-
dos unn ambiente agradable
que permita encontrarse a
gusto a toda la familia
del C.T.M.
-Por último Jochen,
¿Quieres añadir algo más?
-Sí, quiero decir que
para mí sería un verdadero
honor que el socio deposi-
tara su confianza en mi per-
sona y que si salgo elegido
haré todo lo posible para no
defraudarle al frente del
Club Tenis Manacor. Gra-
cias.
La cita pues el 25 de
Abril en las instalaciones
del Club, se elige nuevo
presidente, socio, no fal-
tes.
ALOMTROHS.
Con el mismo programa que tuvo que supenderse el pasado día 12
Diez carreras para la reunión de esta tarde
El mal tiempo reinan-
te el pasado sábado día 12,
motivó que la reunión hípi-
ca prevista tuviera que ser
suspendida, aplazándose
hasta hoy, con el mismo
horario, es decir, a partir
de las cuatro y media de la
tarde.
El programa es el mis-
mo y en él figuran diez ca-
rreras, nuevo para trotones
y una especial para los caba-
llos de galope. La distancia
pra las pruebas de trote es
de 2.400 metros, a excep-
ción de la reservadas a po-
tros de tres años que reco-
rrerán 2.000 metros y los
galopistas que lo harán so-
bre 1.700 metros.
Solamente una carrera
de Fomento que agrupa a
14 ejemplares hasta 45.000
pesetas ganadas. Entre
ellos destacaremos a Fort
Mora que si lograra clasifi-
carse dejaría esta catego-
ría para pasar al premio
Quo Vadis al faltarle sóla-
mente quinientas pesetas
para sumar las 45.000; por
otra parte también desta-
can Faquina o Higea.
El premio Baccara es la
segunda del programa con
una clara favorita en la ye-
ya A Lancia que en su úl-
tima actuación en Manacor
logró una cómoda victo-
ria sin ningún tipo de opo-
sición por parte de sus ri-
vales. Dada la superioridad
de esta trotona es de preveer
que si corre asiduamente en
Manacor puede conseguir
bastantes premios, puesto
que sus sumas ganadas son
algo escasas para su catego-
ría. Por otra parte po-
demos destacar a Zaina G y
a Alondra Worthy.
Tras la tercera carrera,
especial para galope liso, vie-
ne la reservada a los produc-
tos de tres años, generación
"J", que se presenta intere-
sante dada la proximidad
del Gran Premio Nacional
que debe disputar en Son
Pardo esta generación. Jo-
glar y Jívaro parecen los
más serios aspirantes al
triunfo si bien con el nú-
mero siete sale Jaky Lea y
con el nueve Jamin d'Et-
chou que son productos que
deben tenerse en cuenta.
El premio Quo Vadis
ha sido desdoblado ya que
la gran cantidad de inscri-
tos impedían que pudie-
ran agruparse en una carrera
así han quedado nueve
participantes en la primera
de ellas —quinta en el pro-
grama— y ocho en la
segunda —séptima en el pro-
grama—. En la primera po-
demos destacar a E Bonita,
una yegua que semana a
semana se ve eclipsada por
los productos de la genera-
ción "h", pero que esta se-
mana al ser traspasados al
premio Quo Vadis II puede
aspirar seriamente al triunfo
de esta carrera. Y precisa-
mente en el Quo Vadis II
es donde se encuentran Her-
ba d'es Bosc, favorita y Ha-
ra, y E. Pamela, también
a tener en cuenta.
El premio Birmania,
con salida tras autostart y
once inscritos tiene co-
mo máximo candidato pa-
ra la victoria al caballo Ba-
firo d'Or que deberá vencer
la oposición que sin duda
plantearán Visir, Bell Ma-
hón y Varcolina P.
Dos carreras también
esta semana para los Impor-
tados, que en número de
ocho conformarán el pelo-
tón de la octava carrera de
la tarde, con Ladsouko y
Jarvis como favoritos y de-
but de Lido de Fleurais,
una de las últimas impor-
taciones francesas por parte
de la Peña Alazán.
La segunda de ellas ins-
cribe a diez ejemplares y en
los números 4 y 5 de Jorim
Assa y Kecrops, como serios
aspirantes a la victoria, sin
olvidar a Flote de Rampan,
en un buen momento. La
prueba cuenta con la rea-
parición, tras una tempora-
da ausente de la competi-
ción, de La Voila.
Y para finalizar la reu-
nión catorce productos van
a disputar el premio Bir-
mania II, catorce naciona-
les de primera clase que van
a tener que dilucidar el trío
especial de la tarde, el cual
sale además con un fondo
de 38.250 pts. El pronósti-
co para dicha carrera se pre-
senta difícil, destacando Di-
namic y Ben d'Or, entre
los primeros elásticos y Can-
tarina y Dinamique R., si
logran superar el handicap.
Por ser esta reunión la
de conmemoración del
XXVI Aniversario de la
inauguración del hipódro-
mos, los ganadores de ca-
da una de las carreras re-
cibirán un trofeo, que
han sido donados por: Edi-
cions Manacor, S.A., Coo-
perativa Simó Tort,
Thompson, Baterías Bosch,
Hermanos Santandreu, Ma-
teo Perelló "Zanussi" y
Cooperativa Trot.
Inmóbillaria Oliver - Mayrata
APIC núm. 6556
Local núm. 2 - Urbanización Sa Coma - Tel. 57 00 49
*OPORTUNIDAD. Se vende en Sa Coma 2
últimos locales de 50 m2.. Precio interesante.
*EN CALA MILLOR. Se vende local comer-
cial, magnífica situación. Precio: 5.000.000 pts.
*SE VENDE EN CALA MILLOR. Conjun-
to de 9 Bungalows. Precio total: 31.000.000 pts.
*EN CALA MILLOR. Se vende apartamento
en la. línea. Precio: 4.300.000 pts.
*ATENCION CONSTRUCTORES. Ne-
cesitamos Chalets en Sa Coma, para vender. Dis-
ponemos de solares para construirlos.
*PORTO CRISTO. Necesitamos pisos sin
muebles para alquilar.
*POR NO PODER ATENDER se traspasa
VIDEO
 - CLUB a pleno funcionamiento, inme-
jorable situación, precio interesante.
Un buen programa, nos
presenta el cine de nuestra
ciudad este fin de semana.
Programa compuesto por la
película española "Si las
mujeres mandaran (o man-
dasen)" de José Ma. Pala-
cios y una de las obras más
características de Brian de
Palma "Vestida para matar"
Dos Películas que nos lle-
gan con unos años de retra-
so, no obstante de indu-
dable calidad, especial-
mente "Vestida para ma-
tar" un producto de sus-
pense, destinado a conver-
tirse en un lcásico de este
género. Por otra parte la
obra de José Ma. Palacios
es una divertida comedia,
que analiza en clave de hu-
mor la corriente del movi-
miento feminista en nuestro
Pa ís.
SI LAS MUJERES
MANDARAN
( O MANDASEN)
Local de proyección:
Cine Goya.
Con Amparo Muñoz,
José Sazatornil "Saza",
Claudia Islas, Africa Pratt,
Florinda Chico y Raul Sen-
der.
Dirigida por José Ma.
Palacios.
Película de producción
nacional dirigida por José
Ma Palacios, e interpretada
por el popular actor José
Sazatornil "Saza" y la gua-
písima Amparo Muñoz. Es
una típica comedia españo-
la, bastante bien realizada,
que afronta el tema del
feminismo en la sociedad ac-
tual, en el seno de ura fami-
lia acomodada. Narrada en
tono de humor, con plantea-
mientos fáciles y sin compli-
caciones que conectan per-
fectamente con el especta-
dor medio, a quien va diri-
gido el largometraje.
VESTIDA PARA MATAR.
Local de Proyección:
Cine Goya.
Con Michel Caine, An-
gie Dickinson y Nancy
Al len.
Dirigida por Brian de
Palma.
Brian de Palma, direc-
tor que se dio a conocer gra-
cias a la película de terror
"Carde", a mediados de los
setenta, y que hoy en día es
considerado uno de los
máximos exponentes del ci-
ne de suspense, siendo clasi-
ficado por algunos críticos
como el sucesor de Hit-
chock y es el director de la
película "Vestida para ma-
tar" que guarda muchas re-
laciones con "Psicosis" te-
niendo todos los alicientes
necesarios para que el espec-
tador amante de las ansie-
dades no ose siquiera res-
pirar ni moverse de su bu-
taca; múltiples asesinatos
en circunstancias misterio-
sas, una no menos misterio-
sa mujer, Angie Dickinson,
rodeada de una extraña y a
la vez temible belleza, un ar-
gumento que va alcanzando
su clímax de suspense a me-
dida que pasan los minutos
de proyección, dosis de ero-
tismo y una buena realiza-
ción de Brian de Palma,
que puso en esta película
-toda la carne en el asador.
RESTAURANTE
LOS DRAGONES
PORTO CRISTO
SABADOS NOCHE
CENA AMENIZADA POR 2/ILLA DOR
Paco Ramis al piano u Sión saxo u clarinete
CARNES Y PESCADOS FRESCOS 
Recuerde para sus
BODAS - COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES
Siempre a su Servicio Consulte presupuesto sin compromisoReserva de mesa tel. 57 00 94
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ENDEVINALLA.
¿Vols-me dir qui és aquella
que Déu del cel va criar
muda, sorda, sens dubtar,
que parla embuiat clar
1 poren conversar amb ella?
Maria Galmés. 
VERTICALS.-
	 1.-	 Lloc
plantat de fanals. Ocell palm !-
pede lametlirostre, més gran
que
 l'ànec. 2.- Cárrec decónom.
Bronca tallada de l'arbre. 3.-
Que	 lamina.	 Nota	 musical.
4.-	 Munt
	 d'una	 allárla	 relati-
vament
	 considerable.	 A g re -
d r. 5.- Substáncia amcfga, áci-
da, fortament astringent, que
s'estreu d< les agalles, de
 l'escor-
ça
 de Palzina, etc., i és empra-
do sobretot en l'abod de
pells.	 Nom	 de	lletra.
	 Acció
d'atacar.	 6.-	 Arran.	 Relatiu	 o
pertanyent a
 l'arrel.	 7.- Acció
de calar les veles. En Pórbita
d'un planeta, el punt més dis-
tant del Sol. 8.- Repugnáncia
het,	 de col-
en	 blanc
de tal
I	 horlt-
les	 ope-
donin	 la	 so-
ARITMETIC.
'	 Per	 resoldre'l
locar	 en	 sis quadrats
les	 xifres corresponents,
manera	 que	 vertical
zonalment,	 efectuant
racions	 indicadas,
lució assenyalada.
FUGA DE VOCALS.
profunda per alguna cosa. Ter- _m_c
minació verbal. 9.- Difusió que
tr_s cl_ n_ s_r v x,
té	 lloc	 entre	 dos	 líquids
	 s
miscibles separats per un
 envà
p rd n	 S	 r	 S•
permeable. Espai que una per-
sona	 recorre en moure's.	 10.-
El qui arma una cosa. Símbol
de	 l'argent.	 11.-	 Ant.,	 magis- 1	23 4 567  89 1011 12
trat	 municipal	 elegit
	 pel
reí. Capritx.	 12.- Vocal. Tresor
1
2 ni
públic. S ímbol del sofre. 3
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o
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4
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MOTS ENCREUATS.
HORITZONTALS: 1.- Lí-
quid amara de color verdós
segregat pel fetge. Con-
sonant. Símbol del Cobal. In-
terjecció. 2.- Que acapara. 3.-
Doctrina que considera els gé-
neres I les espécles com no ex is-
tint sinó de nom. 4.- Amina aro-
mática prImária, resultant de
substituir pel am id un átom
d'hidrogen del benzol. Matriu.
5.- Tela molt forta. Cinc-cents.
Al rev, nota musical. Conso-
nant. 6.- Nom de lletra. Altar.
Tronc de l'arbre. 7.- ante edent.
Nom de Iletra. Un home, un
animal, fer força per moure
alguna cosa en la mateixa di-
recció que ell es mou. 8.-
Conjunt dels al.lots que té un
jugador. Lletra grega. 9.- Con-
firmar. 10.- Metall groc. Partida
de capa. Símbol del iode. 11.-
Felí semblant al Ilnx propi
de l'Asia i de PA frica bru ro-
genc amb les orelles negres.
Còdols. 12.- Llinatge mallor-
quí. Plet.
SOLUCIO A LA SETMANA
PASSADA.
SOPA DE LLETRES.
Cascavell,	 maraca, dolpaina,
xeremia, timbal, flauta, tuba,
mandolina, guitarró, ferrets.
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CINE FELANITX
Viernes y síbados a las 9, noche.
Domingos a partir de las 3,00 horas.
De la más famosa novela de W. SOMERSET MAUGHAM
llega la historia de un hombre en busca de si mismo
El filo de la navaja
Una gran interpretación de BILL MURRAY
Y JACKIE CHAN, el auténtico sucesor de Bruce Lee ofrece
las mejores escenas de arte marcial.
Lord Dragón
¡La acción más impresionante!
TV
DISSABTE, 19
10.45 MATINAL A TV3
15.30 AVANC INFORMATIU
15.32 ELS BARRUFETS
16.00 BUCK ROGERS EN EL SEGLE XXV
17.00 OLIANA MOLLS
17.30 POLTRONA EXPRESS
17.45 LA DONA BIONICA
18.90 LA RUTA DE LA SEDA
19.30 L'OFICI D'APRENDRE
20.00 VIDA SALVATGE
20.30 TELENOTICIES
21.00 VOSTE JUTJA
22.30 GALERIA OBERTA
DIUMENGE, 20
10.45 MATINAL A TV3
15.30 AVANC INFORMATIU
15.32 EL REI ARTUR
16.00 LA PEL LICULA DEL DIUMENGE
17.30 ELS DUCS D'HAllARD
14.30 DIGUI, DIGUI...
18.45 IDENTITATS
19.45 EL VICI DE CANTAR
20.30 TELENOTICIES
21.00 30 MINUTS
21.30 TENKO
22.30 THE YOUNG ONES
23.00 GOL A GOL
DILLUNS, 21
13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA
Gol a Gol.
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
16.00 DIGUI, DIGUI...
16.15
 FI D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.30 JOC DE CIENCIA
20.00 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 INFORMATIU CINEMA
21.30 CINEMA 3
23.30 ARSENAL
DIMARTS, 22
13.90 TV3 SEGONA VEGADA
Joc de déncia. 30 minuts.
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
16.00 AULA VISUAL
16.30 FI D'EMISSIO
19.00
 AVANÇ INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.30 FLETXA NEGRA
20.00 CONCURS
20.30 TELENOTICIFs
21.00 ALLO, ALLO
21.30 ANGEL CASAS SHOW
23.15 DIMENSIO DESCONEGUDA
29.45 TELkNOTICIES NIT
DIMECRES, 23
13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA
Trossos. Curar-se en salut
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN DAYS
16.00 AULA VISUAL
16.30 A D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.02 DIGUI, DIGUI...
19.15 FES FLASH
19.30 FLETXA NEGRA
20.00 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 MAGNUM
22.00 PEL LICULA
23.30 TELENOTICIES NIT
DIJOUS, 24
13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA
Informatiu Cinema.
Angel Casas Show.
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
16.00 AULA VISUAL
18.30 A D'EMISSIO
1900. AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
OL1ANA MOLLS
19.30 FLETXA NEGRA
20.00 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 TENDRA ES LA NIT
22.00 CURAR-SE EN SALUT
22.30 A TOT ESPORT
24.00 TELENOTICIES
DIVENDRES, 25
13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA
A tot esport.
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
16.00 AULA VISUAL
16.90 D'EMISSIO
19.00 AVANÇ INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.30 FLETXA NEGRA
2000. BOTO FLUIX
20.30 TELENOTICIES
21.00 HISTORIES IMPREVISTES
21.30 TROSSOS
22.15 MAX HEADROOM
2245 DEBAT
23.45 TELENOTICIES
24.00 SESSIO A LES GOLEES
'ES
Colegio Pureza de María
La comunidad de R.R. Pureza de María de
Manacor, invitan a los padres de alumnas, antiguas
alumnas/os y amigos todos a participar en la Misa
de acción de gracias, que con motivo de haber
sido declarada Venerable Madre Alberta, se cele-
brará D.m. el 23 de Abril, a las 20 h., en el Cole-
gio de Manacor.
Esperamos su asistencia.
Luchar contra el cáncer es:
Diagnosticar a tiempo y
Ayudar económicamente
a la investigación
JUNTA PROVINCIAL DE
BALEARES
TEL. 23 01 49
/
EUROPA TOURS
Su agencia de viajes.
e/ Mar, 9 - Porto (-listo -	 1067
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OFERTA HASTA 30 JUNIO 86
VIAJANDO EN BARCO
BARCELONA o VALENCIA
40 o/o DESCUENTO COCHE
20 o/o IDA Y VUELTA
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I PROGRAMACION TVE	 7 DIAS 
SÁBADO 19 Abril
la. Cadena
12,15.-La cuarta parte
12,50.-Gente joven
2,15.-Lotería Nacional
2,25.-Diario de sesiones
3,00.-Telediario 1
3,35.-David, el gnomo
4,05.-Primera sesión
Alto riesgo
6,00.-La pantera rosa
6,30.-Las aguas del recuerdo
7,00.-De película
7,30.-La fuga de Co Id itz
8,30.-Telediario 2
9,05.-Informe semanal
10,30.-Sábado cine
1,1 5.-Despedida y cierre
2a. Cadena
3,45.-Carta de ajuste
3,59.-Apertura y presentación
4,00.-Estadio 2
9,00.-La ventana electrónica
11,00,-Teatro real
00,20.-Despedida y cierre
DOMINGO 20 Abril
la. Cadena
10,30.-Santa Misa
11,30.-Pueblo de Dios
12,00.-Estaudio estadio
3,00.-Telediarlo 1
3,35.-Los minutos
4,05.-Autopista hacia el
cielo
4,55.-Si lo se no vengo
5,50.-Pumuky
6,25.-Los archivos del tiempo
6,45.-Avance estudio estadio
6,50.-De 7 en 7
7,10.-Punto de encuentro
8,05.-Carreras de caballos
8,30.-Telediarioi  2
9,05.-Brigada especial
10,00.-Otros pueblos
11,00.-Estudio estadio
00,35.-Despedida y cierre
2a. Cadena
11,45.-Carta deajuste
11,59. Apertura y presentación
12,00.-Música y músicos
1,00.-Las travesuras de Alvin
1,25 -Gente menuda, menuda
gente
2, '.-La sombra blanca
3,1. J.-Dibujos animados
3,30.-Documental
4,00.-La buena música
5,00.-Estrenos TV
6,40.-Los Fraguel
7,05.-Momentos
8,00-Wagner
9,00.-El dominical
10,05.-Domingo cine
Hasta que las nubes pasen
00,25.-Despedida y cierre
LUNES 21 Abril
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Persecución implacable
4,30.-Vuelta ciclista a España
5,25.-Avance telediario
5,30.-De aquí para allá
5,55.- iHola, chicos'
6,05,-Barrio Sésamo
6,30.-El espejo Mágico
7,00.-Planeta imaginarlo
7,30.-Dinamo
8,00.-Consumo
8,30.-Telediario - 2
9,05.-Punto y aparte
9,15.-A Electra le sienta bien
el luto
10,50.-Vivir cada día
11,50.-Telediario 3
00,20.-Teledeporte
2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda informativa
7,15.-Curso de francés
7,30.-Manos artesanas
7,45.-Mirar un cuadro
8,05.-La hora de Bill Cosby
8,30.-La noche del cine español
11,30.-Ultimas preguntas
12,00.-Metrópolis
MARTES 22 Abril
la. Cadena
3,00.-Telediario 1
3,35.-Persecución implacable
4,30.-Vuelta ciclista a España
5,25.-Avance telediario
5,30.-Dentro de un orden
5,55.- i Hola, chicos!
6,05.-Barrio Sésamo
6,30.-Los electroduendes
7,00.-Objetivo 92
8,00.-Las cuentas claras
8,30 -Telediario 2
9,0 5.-Vuelta ciclista a
España
9,15.-Directo en la noche
10,15.-Tristeza de Amor
11,10.-En portada
1 1,40.-Punto y aparte
11,50.-Teled iaflo 3
00,20.-Teled aporte
00,30.-Testimonio
00,35.-Despedida y cierre
2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda informativa
7,15.-Curso de francés
7,30.-Manos artesanas
7,45.-Mirar un cuadro
8,05.-Planta baja
9,00.-La montaña mágica
10,05.-Buscate la vida
11 00.-Tendido cero
12,00.-Metrópolis
00,30.-Despedida y cierre
MIERCOLES 23 Abril
la. Cadena
3,00. Telediario 1
3,35.-Persecución implacable
4,30.-Vuelta ciclista a España
5 25.-Avance telediario
5,30.-Toros
7,30.-Tocata
8,30.-Telediario 2
9,05.-Vuelta ciclista a España
9,15.-Media naranja
9,45.-Sesión de noche
La herencia del viento
12,00.-Punto y aparte
00,10.-Telediario 3
00,40.-Teledeporte
00,50.-Despedid a y cierre
2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda informativa
7,15.-Curso de francés
7,30.-Manos artesanas
7,45.-Mirar un cuadro
8,05.-Viejos amigos
8,20.-Perros
8,35.-Con las manos en la
masa
9,05.-Fin de siglo
10,35.-Tiempos modernos
11,25.-Enredo
11,50.-Tiempo de creer
00,25.-Metrópolis
00,35.-Despedida y cierre
JUEVES 24 Abril
la. Cadena
3,00.-Telediario 1
3,35.-Persecución implacable
4,30. Vuelta ciclista a España
5,25.-Avance telediario
5,30.-Toros
7,30.-Al mil por mil
8,00.-MASH
8,30.-Especial informativo
9,30.-Vuelta ciclista a España
9 ,40.-Ex ito
10,40.-Jueves a jueves
00,15.-Punto y aparte
00,2 5.-Teledeporte
01,05.-Despedida y cierre
2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda informativa
7,15.-Curso de francés
7,30.-Manos artesanas
7,45.-Mirar un cuadro
8,05.-A-uan-ba-buluba-
ba 1 am-bambu
9,05.-Cine Club
00,15.-Metrópolis
00,45.-Despedida y cierre
VIERNES 25 Abril
la. Cadena
3,00.-Telediario 1
3,35.-A medias
4,30.-Vuelta ciclista a España
5,25.-Avance teled iario
5,30.-Un país de Sagitario
5,55.- iHola, chicos!
6,05.-Barrio Sésamo
6,30.-Sherlock Holmes
7,00.-Ana, Ciro y compañía
7,2 5.-Al galope
8,30.-Telediario 2
9,05.-Vuelta ciclista a España
9,1 5.-Esta noche, Pedro
10,50.-Pabellones lejanos
1 1,50.-Punto y aparte
12,00.-Telediario 3
00,30.-Tel edeporte
00,40.-Despedida y cierre
2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59,-Apertura y presentación
7,00.-Agenda informativa
7,15.-Curso de francés
7,30.-Manos artesanas
7,45.-Mirar un cuadro
8,05.-Así es Hollywood
8,30.-El cine
10,05.-Selecciones del
Mundial méxico 85
11,05.-Jazz entre amigos
12,00.-Metrópolis
00,30.-F i lmoteca TV
02,00.-Despedida y cierre
Horari de m'ases
2.-HORARI DE MISSES DISSABTES I
VIGILIES DE FESTA
*** OCTUBRE - ABRIL ***
Horabaixa
18	 Crist Rei (només dissabtes), St. Josep
19	 Crist Rei (només dissabtes), Fartaritx, St.
Pau , Porto Cristo
19,30N. S. Dolors, Son Carrió, Son Macià
20	 Convent. S'Illot
3.-HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES
*** OCTUBRE. ABRIL ***
8	 N. S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartaritx
9	 Son Negre, Serralt
9,30 Convent, Hospital, S'Illot
10	 N. S. Dolors, Son Carrió
10,30 Convent
II	 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo
11,30 Crist Rei, Convent
12	 N.S. Dolors
12,30Convent
Horabaixa
17	 M. Benedictines
17,30 S'Illot
18	 Crist Rei, St. Josep
18,30Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19	 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, Porto Cristo
19,30 N.S. Dolors, Son Maciá .
20 Convent
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Dietari
Urgencias
554t 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
.55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 0044: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
55 02 10: Médica Manacor
57 02 20: Taxi> Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.
55 10 86(diurnos) - 55 45 06
(nocturno y festivos): Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 .84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.
Taller de guardia y grua;
Garaje Estación, c/ MUsic.
Antoni Pons, no.2- Manacor
Tel. 55 45 06
-Grúas Sangar: En Ma-
nacor: 55 44 01; en Son
Servera: 58 5680.
55 38 56.- Pompas Lesever S.A.
Gasolineras
SERVICIO DOMINICAL.
Avenidas (Palma), Cedipsa
Pb1 Ind. Son Castelló (Pal-
ma), Son Armadans (Pal-
ma), S'Aranjassa (Palma),
Marratxí, Pto. de Pollensa,
Petra-Ariany, Andratx, Son
Servera, Sa Pobla. Felanitx
Fontanet (Felanitx), E.S.
Febrer (Manacor; excepto
Julio y agosto)
SERVICIO NOCTURNO.
Marivent (Palma), Es Ra-
fal (Palma), Eusebio Estada
,(Palma), General Luque (In-
ca), E.S. Febrer (Manacor).
ESPORTS.
Com cada setmana, po-
deu trobar tota la informa-
ció sobre esports, a les pagi-
nes que sobre aquest tema
dedicam al nostre setmana-
ri, hi ha com sempre un poc
de tot, futbol professional,
de penyes, juveniles, també
basket, en preparació de la
Semi-marathon de "la
Salle", jocs d'escacs, etc.
ATENCION
GRUPO CON
TRABAJO BUSCA
BAJISTA
Informes: 58 04 82
Farmacias
Día 18, Ldo. Pérez, C/
Nou.
Día 19, Lda. Planas, Pl.
Rodona.
Día 20, Ldo. L.Ladaria,
C/ Major.
Día 21, Ldo. Riera,
Sa Bassa.
Día 22, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.
Día 23, Ldo. P.Ladaria,
C/ Bosch.
Día 24, Ldo. Llull,
Na Camella.
Día 25, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.
ESTANCO.
Día 20, expendiduría
núm. 4, C/ Colón.
VENDO PISO
tres dormitorios, sala
comedor, sala estar,
2 baños, cocina,
aparcamiento, etc.
Tel. 55 04 30
de 9 a 10 noche
CINEMA
Cine de Felanitx: Di-
vendres i dissabte a les 9
del vespre, diumenge a
partir de les 3 del capves-
pre.
"El Filo de la Navaja"
amb Bill Murray i "Lord
Dragon".
Cine Goya: Com cada
setmana dissabte i diumen-
ge, cinema amb "Si las
mujeres mandaran o man-
dasen" i "Vestida para ma-
tar".
SE TRASPASA
CHARCUTERIA
apta para Carnicería
en Pto. Cristo clSan Luís
Tel. 57 05 38
Agenda del cap de setmana
ALQUILARIA CASA O PISO EN MANACOR
A SER POSIBLE PEQUEÑO
dos habitaciones o similar - Precio económico
Tel. 55 24 09.
OFERTA CODEMA
DEL 14 DE ABRIL AL 3 DE MAYO
Ajax Pino 1 litro	 .	 .	 .	 140
Rey Vajillas 1 litro .	 .	 .	 72
Bayeta Vileda "Sin Gota" n.° 1	 .	 44
Bayeta Vileda "Sin Gota" n.° 3
	 .	 132
Higienico Gar	 .	 .	 .	 19
Cubitera "Cubititos" (Novedad) 	 .	 275
Zumo Verja 1 litro .	 .	 .	 129
Cerveza Skol 1/4 •	 •	 •	 29
Insecticida Clor 1 litro	 •	 •	 207
En estos Precios esta incluido el I.V.A.
COMPRE en 103 ESTABLECIMIENTOS DE
A PRECIOS DE MAYORISTA
No pase revisiones
le damos (como m (nimo)
pts •
por lo que quede de su "viejo" automóvil.
Al adquirir cualquier modelo de nuestra marca,
aparte le hacemos un OBSEQUIO
A La ce• C1 an) c 1-1 , s	 _
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58
MANACOR       
